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pe anul co m u n
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secretarul literar substitut al „Asociaţiunii*.
Sibiiu. — Editura Asociaţiunii.
Tiparul T ipografiei «Dacia Traiană».
întâmplările cele mai de seamă din lume.
Câţi ani sunt :
Dela perioada bizantină _____:_________ 7433
„ „  alexandrină _  _ ___ : __________
„ iu liană/-_______________ ___— ___
„ ' „  e v r e e -----------------------------  5685-
„ potopul biblic_______ :____________________
„ prim a olimpiadă _  ______________ __ ___
„ fondarea Romei după Varon _  _ . ____ ___
*„ era lui Nabonassar, fixată Miercuri în 26 Febr.
. în anul 3967 a periodei iuliene sau la 747 
' înainte de Hristos după cronologişti şi 746
după astronomi _* •______________ _
m oartea lui M achedon_'__ ... _  ___ _____
„ naşterea Domnului nostru Isus H ristos— ...
„ moartea Domnului nostru Isus'H ristos____
D upă calendarul gregorian stabilit în 1582 Octom-
vrie, începând Luni 1 I a n u a r ie ___________
„  calendarul iulian, începând cu 13 zile mai
târziu, Duminecă în 14 Ianuarie__________
Dela căderea Ierusalimului . . . ____ ____ _ _ L _
„ descălecarea Romanilor în D a c i a ____ ; _
„ creştinarea Romanilor \ _______ _ _ . ____
„  egira, începutul calendarului musulman _
„ despărţirea bisericei catolice de cea de ră­
să r it_ ______________________________ ___
„ descălecarea lui Radu N egru__________ ___
„ întem eierea M o ld o v e i_______ _____________
„ tipărirea celui dintâi Calendar în Europa _
„ descoperirea Americei de cătră Cristofor
C o lu m b a______________________________
„ moartea lui Ştefan-cel-mare, dom nul Moldovii 
„  tipărirea celei dintâi cărţi în rom âneşte —
„ -sădirea tutunului în Europa __________—
„ moartea lui M ih a i-V ite a z u l_____________
„ unirea Românilor din Transilvania cu biserica
Romei _  _  _ ■ ____1 ,_________________
„ .aflarea trenului cu aburi ________________
•7434
7435
6638
-5686
4269
2701
2678
2672
2248
1925
1892
1925
1925
1855
1820
1704
1343
871
635
566
453
433
421
365
'334
324
225
1 6 1
111
Dela răpirea Bucovinei de către Nemţi ______  148
„ răscoala Românilor din Ardeal împotriva Un-,
g u rilo r------!___. ____ _________________ _ _  . 141
„ răpirea Basarabiei de cătră Ruşi___ ;___ ! _  113
„ răscoala lui T udor Vladimirescu__________ 104
„ naşterea lui Avram la n c u ________________ : 101
„ unirea Moldovii cu Muntenia sub Cuza-
Vodă _ ___ ___________ ___________ _ _ 66
„ aflarea te le fo n u lu i_______ ______________ ,48
„ răsboiul pentru neatârnare sub Carol I. _  48 .
„  lipirea Dobrogei la R om ânia_____________ 47
„ întemeierea României ca R e g a t__________  44
„ cel dintâi sbor cu maşina de s b u r a t ____ 20
„ răsboiul cu Bulgarii şi lipirea Cadrilaterului
la România _  J _______________________ _ 12
isbucnirea răsboiului european _ ____ ___ 11
„ suirea pe Tron a Regelui Ferdinand I______ 11
„ intrarea României în răsboiu _________ '1 _ 9
„ încheierea p ă c i ;____ ________ _______ _ _  7
„ unirea tuturor R o m ân ilo r__________ _____7
„ încoronarea primului Rege al României în-
Intunecimile (eclipsele) anului 1925.'
In anul 1925 vor fi 4 eclipse, din cari 2 de Soare , 
şi 2 de Lună. In regiunile noastre însă va fi vizibilă nu­
mai o singură eclipsă de Lună.
1. Eclipsă totclă de Soare, la 24 Ianuarie. Mărimea 
‘ eclipsei: 1,015 (diametrul Soarelui fiind luat ca unitate).
Vizibilă din paitea de Est a Americei de Nord, Oceanul 
Atlantic până la Ecuator, Nord-vestul Africei şi Europa 
de vest. Linia de centralitate începe la vest de ma­
rile lacuri Canadiene, pe cari te traversează, eşind pe 
Ocean la paralelul 40° N. şi se desfăşură pe Atlantic 
până Ia paralelul 60° N. aproape de coasta de N ord a 
Scoţiei.
2. Eclipsă parţială de Lună, în. noaptea de 8 spre
9 Februarie. Mărimea eclipsei: 0,736 (diametrul Lunei 
fiind luat ca unitate). Vizibilă din Australia occidentală,
1*
IV „
Asia, vestul Pacificului, O ceanul Indian, Europa, Africa, 
Oceanul Atlantic, America de Sud şi puţin din America 
de N ord.
3. Eclipsă inelară de Soare, la 20—21 Iulie. Mă­
rimea eclipsei: 0,972 (diametrul Soarelui fiind luat ca 
unitate). Vizibilă din Oceanul Pacific şi Insulele Ocea­
niei. Linia de centralitate începe la u n  punct situat între 
ţărm ul de Est al Australiei şi Noua Zelanda, traversând 
Oceanul Pacific pe o zonă aproape lipsită de insule şi 
se sfârşeşte la vest de Coasta de vest a Americei de Sud.
4. Eclipsă parţială de Lună, la 4 August. Mărimea 
eclipsei: 0,752 (diametrul Lunei fiind luat ca unitate). 
Vizibilă din partea de vest a Americei de Nord, Ame­
rica de Sud, Oceanul Pacific, Australia, Estul şi Sud- 
Estul Asiei şi Oceanul Indian.
1 După A. Z am firopol-C reţali, -
Vice-Preşedinte al Societăţii Regale Române 
.d e  Astronomie, Meteorologie şl Geofizici.
Anotimpurile.
P r i m ă v a r a  începe în 21 Martie.
V a r a  începe în 21 Iunie. \  <
T o a m n a  începe în 23 Septemvrie.
I a r  n a 'în cep e  în 22 Decemvrie.
Sărbătorile legale.
(Singurele zile din an când nu se lucrează la nici 
- o autoritate, ia r şcolile sunt închise. In zilele însemnate 
cu o steluţă, dughenele (prăvăliile) sun t închise toată ziua.) 
Duminecile*
1 Ianuarie, Sf. Vasile*
,6 „  : Boboteaza*
7 „  S f . lo a n  
'  2 Februarie, Intimpinărea 
D em nului (Stratenie).
'  25 Martie, Bunavestire 
Cele doue zile de Paşti*
23 April, Ş f. Gheorghe
10 Mai, Unirea tuturor 
R om ânilor*
21 Mai, S f. Const. şi Elena
28 înălţarea D om­
n u lu i' (Ziua eroilor).
7 Iunie, Rusaliile
29 „ S f. Petru şi Pavel 
20 Iulie, S f. Ilie <
6 August, Schimbarea la 
fa ţă  (Pobreajne).
15 Aug., Sf. 'Mana Mare*
8 Sept., S f. M aria Mică /
V14 Septemv., Ziua Crucii 
26 Octomv., S f. Dumitru  
8 Noemvrie, S f. M ihail 
şi O avriil
21 Noemvrie, Intrarea în 
Biserică
6 Decemv., S f  Nicolae 
Două zile de Crăciun*
1877.
Dughenele (prăvăliile) ş i crâşmele sun t închise D u­
mineca dimineaţa, pentru ca creştinii să poată ascultă 
vorbele înţelepte ale Sf. Evanghelii.
Pe orice cerere făcu tă  la autorităţi se pune un timbru  
fiscal de 1 Leu ş i un timbru de ajutor de 50 bani. A ltfel 
cererea nu se ia în  sedmă.
Aniversări şi sărbători naţionale.
U nirea Principatelor Române, 24 Ianuarie 1859.
Aniversarea revoluţiunii prin care s’a realizat for­
marea unei dinastii în România, 11 Februarie 1866.
Proclamarea Regatului Român, 14” Martie 1881.
Unirea Basarabiei cu România, 27 Martie 1918. 
Proclam area Independenţei României, 10 Maiu
Ziua Eroilor Neamului Românesc, 12 Maiu.
Aniversarea revoluţiunii dela 11 Iunie 1848."
Intrarea României in răsboiul intregirei neamului 
românesc, 14 August 1916. ,
Bătălia dela Mărăşeşti, 6 August 1917.
Proclamarea M. S. Ferdinand I. de Rege al Ro­
mâniei, 28 Septem vrie 1914. V  y'
încoronarea M. S. Regelui Ferdinand I al Româ­
niei la 15 Octomvrie 1922. ■(¥“'
Unirea Bucovinei cu România, 15 N oem viie 1918.
Unirea Transilvaniei cu România, 18 ^ Jbem vrie (l 
Decemvrie) 1918. /
Notă. Printr’o ordonanţă ministerială, toate ani­
versările unirei provinciilor alipite se serbează în tr’o sin­
gură, zi, în 10 Mai. '
VI '
Sărbătorile familiei regale.
O nom astica A. S. R. Princip. Elisabeta, 24 Aprilie.
' Onom astica AA. LL. RR. Principesele Elena şi 
Ileana, 21 Maiu. .
Onomastica M. S. Reginei Maria şi a A. S. R. 
Principesei Mărioara, 22 Iulie.
7 Onomastica A. S. R. Principelui Nicolae, 6 D e­
cemvrie. ..Naşterea A. S. R. Principesei M oştenitoare Elen», 
2 0  Aprilie 1896, la Atena (Grecia).
, . N aşterea A. S. R. Principelui Nicolae, 5 August 
1903, la Castelul Pelişor. -
’■ Naşterea M. S. Regelui Ferdinand 1. al României,
11 A ugust 1865, la Sigmaringen. ;
Naşterea A. S. R. Principesei Elisabeta, ,29 Sep­
tem vrie 1894, la Castelul Peleş.
N aşterea A. S. R. Principelui M oştenitor Carol, 3 
O ctomvrie 1893; la Castelul Peleş.
Încoronarea MM. LL. Regele Ferdinand I şi Re* 
gina Mari?, la 15 Octomvrie 1922.  ^ -
' N aşterea M. S. Reginei Maria, 16 Octomvrie 1875, 
la Eaştirell-Parck, Englitera. . . '
N aşterea A. S. R. Principelui Mihai, 25 (12) O c­
to m v rie '1921, la Castelul Foişor.
N aşterea A. S. R. Principesei Ileana, 23 Decem ­
vrie lŞ08 ,'la  Palatul Cotroceni. "
N aşterea A. S. R. Principesei Maria, 27 Decem ­
vrie 1899, la G otha..
Căsătoria MM. LL. Regelui Ferdinand I. şi Regina 
Maria a României, 28 Decemvrie 1892, la Sigmaringen.
x Aniversări necrologice.
M oartea M. S. Reginei Elisabeta, 18 Febr. 1916.
M oartea M. S. Regelui Carol I.. 25 Sept. 1914.
M oartea A. S. R. Principelui Mircea, 29 Oct. 1916.
Ziua Paştilor pe zece ani.
Se reduce la urm ătorul tablou.
Având în vedere importanta reformă bisericească 
a calendarului, ziua Paştilor ne fiind încă fixată, pentru 
calendarul G regorian ziua Paştilor pe-u rm ăto rii .cinci 
ani este:
1925 12 Aprilie 1928 8 Aprilie
1926 4 „ 1929 31 Martie
1927 17 „ '
Date cronologice pe anul 1924/1925.
Litera Păscăliei (dela 1 Sept. 1924 pănă la
31 Aug; 1925) . . . • • • • • 0- —
n —
Crugul L unei............................  • • • A =
£ =
Temelia Lunei . . . .  . , » • • • 3 1 -=
Măsurile folosite în România mărită.
M ăsuri de lungime. Pânza, stofa se măsoară ct» 
metru, care are 10 decimetri. Drumurile se măsoară cn 
Kilometru, adică 1000 metri, însemnaţi pe şosele cu cate
o piatră, mai' înaltă, văruită şi cu numărul pe ele.
Suprafaţa ogoarelor se măsoară cu Hectarul, care 
cuprinde 100 ari sau 10,000 metri pătraţi.
Volum (Cuprins). Pietrişul de pe şosele se măsoară 
cu metru cub (mc sau m8), o ladă care are câte 1 m . , 
înălţime, 1 m. lăţime şi 1 m. adâncime. Apa, vinul ş. a. 
corpuri care curg (lichide) se măsoară cu litrul sau. cu 
decalitru =  10 litruri. , "
Orânele se măsoară cu decalitru —  10 litruri, cu 
dublu decalitru =  20 litruri sau cu Hectolitru (100 litruri).
Greutăţi mici se cântăresc cu Kilogramul =  1000 
de grame. Greutăţi mai mari se socotesc cu maja. can- 
ta m l=  100 kgr., cu tona —  1000 kgr.
Vagonul plin cuprinde în el o greutate, de 10 
tone =  10,000 kgr. ' ,
VIII
Preturile lucrurilor se fac cu bani. înainte de răs- 
boiu erau bani de aur, argint ori nichel. Acum sunt 
nnm ai hârtii sau bancnote de 1000, 500, 1Q0, 20, 5, 2 şi 
1 leu şi altele mărunte de 50, 25 şi 10 bani. Mai nou 
sunt bani de aluminiu de 50 şi 25 bani.
Măsurile vechi folosite încă între săteni.
Lungim e:
Cot m oldoven. == 0 m. 64 
„  m untenesc -  O m, 66 
Stânjen mold. = 2 m .  23, 
v  „ munt. = l  'm, 96 
Prăjina = 3  stânjeni 
Poşta =  10,000 stânjeni 
V ârsta =  1066 m. 
S tân jen u l= 2  m. 13 
Arsinul =  0 m. 71
Supra feţi:
Pogonul =  cam ‘/a de 
H ectar '
F a lceam o ld .=  l  Hectar 43 
Jugărul =  1600 stânjeni p.
, Volum:
Oca =  1 1. 79 mold.
„  = 1 1 .  69 munt. 
Dimerlia =  12,oca
 ^ Ora 12 în
In : Alexandria 12*15 
Amsterdam 10*16, 
Atena 11-50 
Herlin 1M6 
Berna 11*16 
' Bruxelles 10-16 
Budapesta^ 11*16 
Calcutta 1619 ,
1 C h icago . 4-25
Baniţa mică =  20 oca 
Baniţa mare =  40 oca 
M ie r ţa = 10 d im .= 2  HI. 15 
' Chila mold. =  2 merţe 
„  munt. =  10 băniţi 
mari
P. Ucide:'
Vadra mold. =  12 1. 8 : 
> „  munt. =  15 1.
O ca mold. =  1 1. 28 
„ munt. =  1 1. 52 
Litra =  0 1. 32 (0 1. 38)
Greutăţi:
Oca mold. =  4 litre =  400 
dram uri =  1 Ker. 291 
O ca munt. =  1’Kgr. 271 
Fondul =  400 gram e =  a- 
proape */s de ''g r .
Bucureşti ,
In: Copenhaga 11*16
Geneva 11 *16
, Londra 10-i6 ‘
New-York 5-16
Paris tO 25
Peking 1001 .
Roma 11*16
Viena ll*is ■; .
Varşovia 11*40-
IX
Adrese mai însemnate în Capitală,
Ministere (ore de prim ire: 11—1 înainte de amiazi): 
de interne, în strada Academiei 34; de finanţe, în Calea 
Victoriei 123; de justiţie, in str. Bursei 2 ;  de externe, în 
palatul Sturdza; de instrucţie, în str. Spiru H aret 8; de 
culte şi de arte, în str. Berthelot 26; de răsboi, în piaţa 
V. M ărăcineanu; de muncă ş i de ocrotiri sociale, în str. 
Lahovary 7 şi Piaţa Amzei 2; de lucrări publice ş i de 
comunicaţii, în bulevardul Clisabeta, visavi de Cişmigiu; 
de industrie ş i  de comerţ, în Calea Victoriei 157; de mi­
norităţi, în strada Cantacuzino 34.
Oficii: D irecţiunea generală C. F. R., Calea Vic­
toriei 122. D irecţiunea generală a vămilor în ministerul 
de finanţe. Vama, Calea Rahovei 192. Camera de comerţ, 
str. Bursei 4. Sfatul N egustoresc, Pasagiul Imobiliara. 
Prefectura poliţiei, Calea Victoriei 21. Siguranţa generală. 
Bulevardul Pache Protopopescu 94.' Oficiul pentru con­
trolul străinilor, B-dul Schitu Măgureanu. Oficiul de in- 
cartiruire al hotelelor, S tr/B erze i.
Legaţiuni ş i  consulate: American, în Pasagiul Imo­
biliara, secţia paşapoartelor în 's tr. Franklin. Englez: str. . 
Jules Michelet 24. Argentinian-, strada Mateiu 2. B elgian: 
strada Caimate 7. Bulgar: Vasile Lascăr Ş i. Cehoslovac: 
B-dul Elisabeta 6, se c ţia  paşapoartelor str. Episcopiei 91. 
Danez: str. Luigi Cazavilan 34. Francez: str. Lascar Ca- 
targiu. German: Calea Victoriei 118. Grec: str. Pache 
Protopopescu 5. Olandez: General Mânu 6. Iugoslav: 
Calea Dorobanţilor, secţia paşapoartelor str. Frumoasă 
14. Polon: strada Popa Tatu 57. M aghiar: strada Boteanu. 
Italian: str Cosma 7. Austriac: str. Boteanu 6. Rusesc: 
Calea Victoriei 35. Persian: strada C. Rosetti 20. Spa­
niol: strada Paris 9. Elveţian: strada Pitar Moş. Suedez: ' 
Şoseaua Kiseleff 19. Turcesc: strada Viitorului 39. Ucrai­
nean: Calea Dorobanţilor 92.
Ianuarie are 31 zile Gerar
Zilele
Joi
Vineri
Sâmb.
N um ele sf^bis. ort. apusene însemnări
1 Tăer.îm.,S.Va8.
2 P. Silvestru g
3 Pr.-M alachia
Anulnon
Macariu
G enoveva
Bnm. înaintea Boteznlul, Ev. a. Marca, c. 1, v. 1, al. 6, st. 9
Dum.
Luni
Marţi
Mşrc.
Joi
Vineri
Sâmb.
4 Sob. Cel. 70 Ap.
5 Teopem t, Teona
6 (f) Botezul Dnulu
7 f  Sob. S. loan B.
8 C. G eorge
9 M. Polieuct
10 P . Grigorie ®
Titu
Telesfor
I f )  Eplfanla
Valentin
Severin
Iulian
Paul
Dnm. flntă Botez, ev. flela Malein, c. 4, st; 12, ol. 7, v. 10.
Dum.
Luni
Marţi
Mere.
Joi -
Vineri
Sâmb.
11
12
13
14
15
16 
17
C. Teodosie 
M. Tatiana 
M. Ermil 
P5r. din Sinai 
C. Pavel Teb. 
Lant.Ap.Petru 
f  C! Antonie
Higin
Ernest
Ilarie
Felix
Maur.
Marcelin
■Antonie
Bnmlneca Xllßela Lnca, 10 leproşi. EY.flelaLncac.i7, y. II
Dum.
Luni
Marţi
Merc.
Joi
Vineri
Sâmb.
P. At. şi Chirii 
C. Macarie 
f  C. Eutimie 
C. Maxim 
Ap. Timoteiu 
M. Clement 
C. Xenia ©
Prisca
Canutus
Fab., Seb.
Agnes
V incente
Log. Mar.
Timoteiu
Dnmln. XV dela Lnca a Int Zaclieln. Ey. flela Luca c. 19, y. 1.
Dum.
Luni
Marţi
Merc.
Joi
Vineri
Sâmb.
25' f  P.Grig.Teol.
26 C. Xenofont
27 f  loan Hrisost.
28 P.Efrem Şirul
29 M. Ignatie
30 jf+)SS.V.Gr.loan
31 Chir şi loan g
Pavel
Policarp
loan Chr.
Carol
Francise
Martina
Petru Noi.
VSrsiltornl de apă.
Ianuarie — dela zeul Romanilor lanus, zeul casei romane. Prima zi a 
anului era consacrată acestui zeu._________
Ianuarie 31 zile Gerar
Soarele
Răsare Apune
1 7 54 1 6  43
10 7  52 1652
15 7 5 0  1658
25 7 42 1714
Sfaturi econom ice. Nu uita sâ alegi seminţe bune 
pentru sim ănat. Curăţă fructele stricate, iar vitele să le 
îngrijeşti cât de bine. De acum înainte începe iarna grea; 
aşterne-le bine şi le hrăneşte bine, nu numai cu fân ci 
le dă şi sare cât de des. Bate parii la vie şi trage vinul. 
De bucate nu uita ca sa le întorci. Cară gunoiul, guno- 
ieşte sâmănăturile de trifoi şi lucerna. ______________
Privirea plimbăţi-o prin largul zării.
N ici pietrile din drum nu da uitării!
*
Chiar şi pe-o cale strâmtă şi tăcută 
Qrai viu un lucruşor îş i împrumută.
L u n a  *
Fazele:
Ultimul sfert . .  Ct 2 ora 21 33
Lună p lin ă . . . @ 1^ » U
Primul sfert . '. 3  18 „ 2146
Lună nouă . . . ©  24 „ 5 35
Ultimul sfert . . S  31 „ 1 9 «
Februarie . are 28 zile Faur
Zilele Numele sf. bis. ort. apusene 1 însemnări
Dim. XVI flela M at. a  Hananeancll. Ev. Matein c. XV. v. 2
Dum. 1 M. Trifon Ignat. '
Luni 2 (f) Int. Domnului (t)ln t. Chr.
Marţi 3 D rept. Simeon Blasiu
Mere. 4 P. Isidor Veronica
Joi . 5 M. Agatia Agatá
Vineri 6 P. Vucol ep. D orotea ■ .
Sâmb. 7 P. Partenie R om uald
Dumineca Vameşului şi a Fariseului, Ev.
dela Luca, cap 18, st. 10, gl. 3, v. 3.
Dum. 8 T eodor Strat. ys\ loan
Luni 9 M. Nichifor: Apolonia
Marţi 10 M .Haralamp. Scolastica
Mere. 11 M. Vlasie 'D esideriu
Joi 12 P . Meletie Eulalia
Vineri 13 P. Martinian Inc. post.
Sâmb. 14 P. Axentie Valentin , '
D umineca Fiului rătăcit, ev. Luca, c. 15.
st. 11, gl. 4, v. 4.
Dum. 15 Ap. Onisim Faustin
Luni 16 M. Pamfilie 3 Iuliana
Marţi 17 M.T eod.Tir.S.M. ' Constanţa
Mere. 18 P. Leon papa Flavian , i, •
Joi , 19 Ap. Archip Conrad
Vineri 20 P. Leon ep. Eleutériu
Sâmb. 21 P . Timoteiu Eleonora
Dumineca lăsatului de carne, Ev. Mateiu.
cap 25, st. 31, gl. 5 v. 5. 1 '
Dum. 22 M. din Evgenia Petru C.
Luni 23 M. Policarp © Romana
Marţi 24 f  Afl. c. S. I. B. Mateiu
Mere. 25 P . Tarasie Valpurga
J ° î , 26 P. Porfirie Alexandr.
Vineri 27 P . Procopie Leandru
Sâmb. 28 P. Vasilie Romanus
Peţtii.
Oriei«» Iui Februarie:' dela serbările expiatoare făcute Ja Romani în 
luna a  doua a anului — F e b r u a l e s . ______
Februarie are 28 zile, Faur
Soarele
Răsare Apune
/  L u n a
Fazele:
Lună plină . . . @ 8 ora 2019 
Primul sfert . . 3  '6  „  3 «  
Lună n o u ă . . . ©  23 „ 8?7
1 737 1721
10 7 26 17 37
15 719 1743
25 7 04 17 56
S fatu ri econom ice. Nu lăsa oile să bea apă de 
pe zăpadă fiindcă pierd mielul cele ce vor făta mai târziu, 
iar celor cu lapte li se strică laptele. Gândeşte-te la altoit 
si taie mlâditele din partea de miazăzi a pom ilor şi le 
pune în nisip umed. Curâţeşte pomii de omide şi de 
crengile,mici, şi sădeşte pomi, dacă timpul e frumos. 
Fă straturi calde pentru râsaduri. Poţi aşa şi mai târziu 
în ogoarele de toamnă şi, sămânâ. Ganoieşte în vie, iar 
pivniţa o curăţeşte şi afumă cu picioasă vasele goale. 
Curăţă bine vinurile înflorite._______ ____________  .
. . Un ochiu deştept îşi taie, dârz, cărare.
Chiar ş i  prin păcla deasă, cea m ai mare.
*
Iubirea ’mprumutată la cei de prin morminte 
S ’o dăm ş i la cei vii — altfel te m in te!
Martie are 31 zile Mărţişor
Zilele Num ele sf.'bis. ort. apusene 1 însem nări,
Dum. lăs. brânză, ev. Mat. c. 6, st. 14, el. 6, v. 6
Dum.
Luni
Marţi
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb.
1 M.. Eudochia
2 M. Teodot d
3 M. Eutropie
4 C. Gerasim
5 M. Conon
6 SS.42M artiri 
.7 M. d. Cherson
Albin.
■Simpliciu
Cunigun.
Casimir
Eusebiu
Frideric
Tom aA q.
Dum. 1. in post, ev. loan, c. 1, st. 43, gl. 7, v. 7.
Dum.
Luni
Marţi
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb.
8 P . Teofilact
9 f  SS. 40 Martiri
10 M. Codrat ®
11 P. Sofronie
12 C. Teofan 
13. P . Nichifor 
*14 C. Benedict
loan
Francisca 
40 Martiri 
Heraclie - 
Grigorie 
Rosina 
Matilda
L>. i .  in post, ev. Marcu, c. 2, st. 1. gl. 8. v. 8.
Uum.
Luni
Marţi
Mere.
Joi
Viueri
Sâmb.
15 M. Agap
16 M. Sabin
17 C. Alexie J
18 P. Ciril
19 S.M.Hris., Darie
20 PP . u. în Sava
21 C. Iacob
Longin
Heribert
Gertrud
Eduard
Iosif Log. ■
Nichita
Benedict
D. d. in post, ev.M arcu, c. 8, st. 34. gl. U v. 9.
Dum.
Luni
Marţi
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb.
22 M. Vasilie
23 C. Nicon
24 C. P. Zaharie ©
25  (f) Bunavestire
26 Sob.Ar.Gavriil
27 C. M. M atrona
28 Cuv.P. Marcu •
Octavian
Victorin
W n a v .
Emanuil
Rupert
Guntrám
L>. 4. in post, ev. Marcu, c. 9, st. 17. gl. 2. v. 1 o.
Dum.
Luni
Marţi
29 Sf. Marcu Ep.
30 Sâmb.Sf.Acat.I.
31 Cuv. Ipatie
Sf.Eustaţ.
Quirinus
Amos
)
Martie are 31 z ile  Mărţişor
B erbecele.
Martie, dela zeul Romanilor Mars (la Greci Ares), zeul'răsboiului. In 
această lună se serbau Hilaries, un fel de carnaval al n o s tru .___
S oare le  L u n a
Răsare Apune ' Fazele: ■
1 6 5 5  1 8 03 Ultimul sfert . . 5  2 ora 335
10 6^0 1815 Lună p lin ă . . . ©  10 7 w
15 633 18 19 Primul sfert . . )  l î  „  8 »
25 613 18 32 Lună nouă . . . ©  24 „  2016
Sfatu ri econom ice. N utreţ bun vitelor de lucru. 
Mânzilor de 10—1/ zile le poţi da ovăs, iar lepele la 
3—4 luni le pui la lucru. Ţine scroafele cari au fătat, 
bine, lasă purceii când e vreme frumoasă peafară. Pune 
closte că începe vrem ea bună. Se pot face semănăturile 
de primăvară şi locurile de trifoi şi lucernă le grăpează 
din nou. Curăţă şanţurile şi răzoarele şi gunoieşte via. 
Sam ănăflori şi legum e cât de curând dacă te lasă vremea. 
Curăţă coşniţele şi dă mâncare albinelor. ____________
Oricare om, oricare musculifă
Se crede — un Cucuzel, făpturi de vifă.
Zadarnic ta i lângă altar mătănii-o sută  —
Dacă cârteşte gura, ce Viergura.sărută!
Aprilie ; are 3 0  z ile_______ Prier
Zilele Numele si. bis. ort. apusene însem nării
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb.
1 Mkria egipt, f t
2 Păr. Tit
3 Păr. Nichita
4 C. P. Iosif
H ugo 
Francisa 
Cristian , 
Isidpr
D. 5. în post, ev. Marcu, c. 10, st. 33, gl. 3, v .l 1
Dum.
Luni
Marţi
Mere.
Toi
Vineri
Sâmb.
5 M. Teodul
6 C. P. Eutichie
7 P .G eor.E p.M il.
8 Sf. Ap. Irodion
, 9 C. M. Eupsichi»)
10 S. M .Terentie
11 S. M. Antipa
( t )  Floriile
pixtus
Herman
Dionisiu
© JoiaPaşt.
Ezechil
Leo Papa
Dum. Floriilor, ev. dela loan, ç. 12, st. 1.
Dum.
Luni
Marţi
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb.
12 -(f) Floriile
13 M. Artimon
14 Ap. Toma
15 Ap. Trofim
16 M. Agapia 3
17 (f)VinereaPatim.
18 G. P . loan
(t)D .P aşt.
Tiburtiu
Anastasie
Turibius
Rudolf
Apoloniu
D umineca Paştilor,' ev învierii.
Dum.
Luni
Marţi
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb.
19 (f) Dum.Paştilor • 
.20 (f )  Lunia Paştilor
21 M. Ianuarie
22 P. T. Sicheotul
23 (f)Muc.George @
24 Cuv.Elisaveta
25 Ap. Ev. Marcu
Crescent. 
Sulpitius 
Anselm 
Sot. şi Ca. 
A dalbert 
George 
' Marcu
Dum. Tomii, ev. loan, c.20, st. 19, gl. 1, v. 1.
Dum.
Luni
Marţi
Mere.
Joi
26 M.. Vasile
27 M. Simeon
28 Ap. Iasón
29 9M.dinChizic
30 Ap. Iacob
Cletus
Peregrin
Vitalis
Petru
C atarina
‘ ' . i ’ . :
Taurul.
Apritiecând se începeau jertlele în onoarea zeiţei Afrodita (Venus). Vine 
şi dela aperire =  a  răsări, fiindcă în luna aceasta se deschide lumea.
Aprilie are 30 zile > Prier
■ 1 
10 
15 
25
Soarele
Răsare Apune
.6 0 1  18 40
5 45 18 51
5 36 1 8 57
5 21. 1911
L u n a
Fazele:
Ultimul sfert .• . (J 1 ora 22 &
Lună p lină . . . tf)- 9 „  20  21
Primul sfert . . ţ  16 „ 1 4  30
Lună n o u ă . . . ©  23 „  65T
S f a t u r i  e c o n o m i c e .  În c e p e  v re m e a  u m e d ă  şi,, c â n d  
n e  la să  v r e m e a ,  să  p u n e m  car to fi  şi cu c u ru z .  Ma> b ine  
m ai  d in  v r e m e  d e c â t  mai tâ rz iu ,  mai d e s  d a c ă  v r e m e a  
es te  u sc a ta .  T u tu n u l  d acă  a re  5 —fi foi şe  p o a te  ră săd i .  
In g r ă d in ă  se  p l ivesc  s t ra tu r i le  şi se p u n e  fa so lea .  P ă ­
şu n e  p e n t ru  oi , mieii  griji ţi  d e  u m ezea lă .  C u ră ţă  casa  
şi cu r tea ,  bo l i le  a c u m  în c e p  şi n e c u ră ţe n ia  es te  des tu l  
d e  m a re  b o a lă .  Orij i ţ i  d e  f ru m s e ţe a  casei,  p u n e  flori 
îna in tea  c a s e i .  '
Dreptul de a stăoâni se potriveşte ■
La acel ce singur m i se stăpâneşte.
O im inte sănătoasă»prlceae toate; num ai nu pricepe 
totdeauna că sunt-lucruri, pe cari nu le pricepe, (h . Thoma)
Maia are 31 zile Florar
Zilele Numele sf. bis. ort. ■ apusene -- însemnări
Vineri 1 Pr. le rem ia  fi Filip
Sâmb. 2 P. Atanasie -- Atanasiu
Dum. Mir.', ev. Marpu, c. 15, st. 43, gl. 2, v. 3.
Dum. 3 M. Timoteiu- t  Afl. Cr.
Luni 4 C. Muc. Pelagia Florian
Marţi 5 M. Irina Pius
Mere. 6 D reptul Iov Ioan P.
Joi
Vineri
Sâmb.
. 7 Arăt. S f .  cruci 
8 ţ  Ap. şi Ev. I. @ 
; ,9 Pr. Isaia
Stanislau 
Mihail 
G regorie ..
Dum. Slăb., ev. Ioan, c. 5, st .1 , g l.3 , v. 4.
Dum. 10 âărfe. Ftaţisnali S.Gordian
Luni 11 S. M. Mochie Gangolf '
Marţi 12 P . Epif. Ep. Pancraţ 7 -  .
Melc. 13 M. Gliceria •: Servaţiu-
foi ' 1 4 S .M .Iz id o r Bonifaeiu
Vineri 15 C .P .P a n . c. Mare 9 Sofia
Sâmb. 16 C. P. Teodor IoanN ep.
Dum. Samar., ev. Ioan, c. 4, st. 5, gl. 4, v. 7.
Dum. 17 Ap.Andronic
18 M. Petru
Pascal
Luni V enantius
Marti 19 C. M. Patrichie. Celestiu
Mere. 20 M. Talaleu Sf. Bern.
Joi 21 (t)C en»t.ţi Eleia (f)ln.Domm
Vineri 22 M. Vasilisc © Iulia
Sâmb. 23 C. Mihaii - D eşideriu
Dum. O rb., ev. Ioan, c. 9, st. 1, gl. 5, v. 8.
Dem.
Luni
24' P. Simeon ■ - 
25 ‘A 3-aafl.c. I.Bot.
Ioana 7 . "  
Urban
Marţi 26 S. Ap. Carp Filip . !
Mere. 27 SS. M. Terapont Ioan P.
Joi 28 (f) în. D-lai Z. Ep. W ilhelm
Vineri 29 C. M. Teodosia -M aximin.
Sâmb. 30 P. M. Isachie @ Ferdinand ■
Dum. SŞ. Păr., ev. Ioan, c. 17, st. 1, gl. 6, v. 10
Dum. 31 Ap. Ermie : Dura. R a s .
Gemenii.
Maiu, dela Maja, mama zeului Mercur, eră-dedicată ei. Eră şi luna 
celor bătrâni Majores.
Malu are 31 zile Florar
Soareli? , - L una
Răsare Apune . FazeleV
1 510- '1917 Ultimul sfert * . (J 1 Ora 2218
10.. 457- 1928  . Lună p lin ă . . . ®  8 „  1738
15 452 1933 Primul sfert . . 3  15 „ 1 2 3 1
25 441 1944 Lună nouă . . . . ©  22 „  1715
Ultimul sfert . . (J. 30 „ 1822
Sfatu ri econom ice. Sămânatul s’a făcut, numai 
cânepa a mai rămas şi e bine să ne grăbim cu ea. H ol­
dele se curăţă de scai, fânaţele de muşuroaie, se culeg 
pietrele şi se scot mizurinele. Se vor răsădi zarzavaturile, 
crastaveţii şi să nu contenim- cu udatul, dacă e uscat. 
Nu luă copilul dela şcoală pentru al trimite cu vitele la 
păşunat. Folos nu vei aveâ. Roiurile încep şi pregăteşte 
coşniţele. Curăţă pomii de viermi, mai ales de păduchii 
roşii, pe. cari cu păm ânt galbin şi petrol îi poţi risipi. 
Cărăbuşii dimineaţa sunt amorţiţi şi scuturând pomii, cad ' 
şi se pot culege. H rană pentru găini. Viţa se stropeşte 
cu piatră vânătă în contra peronosporei.
Nimenea tiu poate să îmbunăţăţească lumea dacă 
nu începe cuvine însuş la îmbunătăţirea plănuită, (u. Thoma)
' • - * ",
N um ai în clipele revederii ş i ale despărţirii ştiu  ' 
oamenii ce bogăţie de iubire a sta t ascunsă în pieptul lo t 
ş i num ai atunci îndrăsnesc să dea iubirii o limbă tremurată  
ş i u n  ockiu ce se scaldă în lacrămi. fjean  Paul)
■ ■ 2*
Iunie are 30 zile ' Cireşar
Zilèle Numele sf.- bis. ort. apusene _ însemnări
Luni
Marţi
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb.
1 M. Iustin ’
2 S. P. Nichifor
3 S. M Lucian
4 S. P- Mitrofan
5 M. Doroteiu
1 6 C .Visar. şi 11. ®
Lunla Rus.
Erasmus
Clotilda
Q uirinus
Bonifaciu
N orbert
D um ineca Rusaliilor, ev. loan, c. 7, st. 37.
Dh r i. •'
Luni
Marti
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb.
7 C+)Pogor.8. Duh 
a Lunia Rusaliilor 
9  P. Ctrl!
•10 Mart. Timotei
11 Ap.Bart.Varn.
12 'P. Onufrie
13 M. Achilina 3
Lucreţia .. ■ • 
M edardus 
Rri.mus ■ 
M argareta . 
Joia verde
loan F. 
A nton ie ,
D. 1. d. Rus. a t. SS., Mat. c. 10, st. 32^gl.8, v.l.
Dum.
Luni
Marţi
Mere.
loj
Vineri
Sâmb.
14. Pr. Eliseu
15 Pr. Amos
16 P. Ţihon » '
17 M. Manuil
18 M. Leontie
19 A.Iuda,fr.Dlui
20 M. Metodie r
loan Nov. ,
Vitus
B enő '
Adolf
Gerva.siu
Iulianá
Silveriu
D um .2.d .R us., ev. Mat., c.4, st. 18, gl. 1, v.2.
Dum.
Luni
Marţi
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb.
21 M. Iulian ©
22 M. Eusebiu
23 M. Aeripina,,
24 fN a ţfS .foa n B o t.
25 M. Fevronia
26 C. David
27 P. Samson
Alois 
Paulin 
Edeltrud 
loan Bot. 
Prosper 
. Virgiliu 
’ Ladislau -
Dum.3. d. Rus., ev. Mat., c. 6, st. Ï2 , gl.2, v.3.
Du b i.
Marţi
29 Ç  '
30 Sinod. SS. Ap.
|$ W i.'Pav.
Donat.
Iunie are 30 zile Cireşar
Itftcnl.
Iunie în onoarea zeiţei luno, femeia lui lupiter. Luna dedicată celor 
. ' / ţineri iuniores. ■ ___________
Soarele
Răsare Apune.
L u n a
Fazele: -; ,
. . ®  6 o r a  0 5T
. . ţ  13 „  1 2 48 
. . ©  21 „  2244
. . S  29 553
1 436 19 50 Lună p lin ă . .
10 4 33 1956 P r im u l  sfer t  .
15 4 32 2000 L u n ă  n o u ă  . .
25 433 2004 U l t im u l  sfe r t  .
Sfaturi e c o n o m i c e .  C u c u ru z u l  se  s a p ă  şi în tâia  
o a r ă  şi a d o u a  o a r ă .  N u  lă s ă  p r e a  d e se  f ire le ,  r ă re ş te  
b in e  şi c o s eş te  f ân a ţe le .  S a p ă  cartofi i ,  a d u n ă  f runze  şi 
le u su c ă ,  ţ in  mai m u lt  ca fânul," A jută  ro iu r i le  s la b e ,  dă - le  
m ie re  ori  a p ă  d u lc e .  In v ie  u m b lă  des ,  o  s t r o p e ş te .  V a ­
lo r iz e a z ă  c i reşe le  şi v iş ine le .
Gândurile cele mari vin din inimă. (Vaavernages)
* -
întreaga morală aş redace-o la aceasta: să aiaoroape  
întotdeauna înaintea ta durerea altuia, să te gândeşti că 
în ceasul în care eşti fericii a lţii nu sunt feric'ţi şi să îţi 
propui să lai asupra ta, în socoteala fericirii tale personale, 
ca să micşorezi durerea şi nefericirea altora. (Leon Boargeoist
Iulie are 31 zile Cuptor
Zilele Numele sf. bis. ort.- apusene însemnări
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb.
1 Cosma şi 'D am . 
- 2 Veştm. Măriei
3 M. Iacint
4 P. Andreiu
T eodor 
Cerc.Mar. 
Heliodor 
Udalric '
Dum. 4. d. Rus., ev. Mat., c. 8, st. 5, gl. 3, v. 4.
Dum.
Luni
Marţi
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb.
5 P. Atanasie
6 P_Sisoe 
> 7 P . Tom a
8 M. Procopie -
9 M. Pancraţie - 
.10 45'Mart. d .N .
11 M. Eufemia .
Cir.,M eth; ,
Isaia '
Vilibald
Cilian
Anatolia :
Amalia
Pius
Dum. 5. d. Rus/, ev. Mat., c. 8, st. 28, gl. 4, v. 5. *
Dum.
Luni
Marţi
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb.
12 M. Pr. şi Ilarie J
13 fA rh . Gavril.
14 Ap. Achila
15 Ml Chirii şi lud.
16 M. Atinogen
17 'M. M arina
18 M.lac.Emilian
Enric
M argareta, 
Bonavent. 
Ap. Toma 
Maria d.B. 
Alexe 
, Frideric
D um. 6. d. Rus., ev. Mat., c. 5, st. 14, gl. 5, v.6.
Dum;
Luni
Marţi
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb.
19 C. Macrina 
.20 (f)S .P ro r. Iile©
21 C. Sim.şi.Ioan
22 M aria Magdal.
23 M. Foca
24 M. Cristina v
25 f  Ad. S. Anei
Aurelia
Ilie Pr.
Praxedis
M ar.Mag.
Apolinar
Cristina
Iacob A.
Dum. 7. d.-Rus., ev. Mat., c. 9, st. 27, gl. 6, v. 7
Dum.
Luni
Marţi
Mere.
Joi
Vineri
26 M. Ermolae
27 f  M. Pantei.
28 Ap. Prohor 5
29 M. Calinic
30 Ap.Sila şi Silv. -
31 D. Eudochim :
Ana
Pantelim . 
Victor 
Marta 
Âvdon 
Ig. Loiola
Ijenl.
Luna Quiniiles a fost numită după lulius Caesar, Iulie, ei fiind reforfha- 
torultalendarului, Calendarul Iulian este făcut de astronomul Sosigeuns.
Iulie are 31 zile Cuptor
Soarele
Răsare Apune
L u n a
Fazele:
Lună plină . . . ®  '6  ora 138 
Primul sfert . . > 1 2  „ 20 09 
Lună nouă . . ,. © 2 0  „  1607 
Ultimul sfert- . (£ 28 „ 1315
1 4 35 20 03
10  441 1959
15 4 46 19  56
25 455  1948
Sfaturi econom ice.. încep Căldurile mari şi lucrul 
cel mult. Seceră numai dacă e copt bine grâul iar ovăsul 
tăiat îl Iasă la vatră să se usuce paiele. Grâul treerat îl 
Întoarce. Alege trifoiul şi lucerna de săm ânţă. Pliveşte 
legumele, udatul nu-1 uită. Porcii îi închide, acum vin 
boalele pentru ei, deasem enea şi hoarele. Stropeşte v iţa, 
şi o pliveşte. Sprijineşte pomii încărcaţi. Bea apă răco­
rită şi nu multă. Grijiţi să nu mânânce copii poam e crude, 
mai ales prune. Nu vinde bucatele, holdeie le asigură.
Cântă! A ju tă ! —  Iubirea mută
Stavilele puse firii, — .la tă  Biblia omenirii!.
Cu cât întrebi de unde un suflet îm i purcede
Cu-atât eşti m ai sfielnic şi mintea-ţi siă  şi... crede.
A u g u st are 31 zile Măsălar
Zilele Numele sf. bis. ort. apusene însemnări
Sâmb. ■ 1 fSc.şi S.Mae. Petru
D. 8. d : Rus., ev. Mat., c. 14, st. 14, gl.7, V\8.
Dum,
Luni
■Marţi
Mere.
t in e r i
Sâmb’.
2 Pr. M. Stefan
3 C. P . Ióanichie 
■ 4 SS. 7 tin. d.
5 M. Eusignie
7 (Ë 8M e i f J â
8 M. Emilian
Porţiune.
Stefan
Dominic
Maria
m Ş c .la fa ţă
Uaietan ' 
Chiriac
'
D .9. d. Rus., ev.M at., c. 14, st. 22, gl.8, v. 9.
Dum.
Luni
Marţi
Mere.
Joi
Vineri
9 Ap. Matia
10 M. Laurentiu ■
11 M. Euplu ’ $
12 M .FotieşiAn. -, 
.13 C. .Maxim
14 Pr. Mihea
Român
Laurenţiu
Susana
Clara
Casian
Eusebie
Sâmb. ^  (t)Ad.Năso.de D-z. (t)Ad. Mar.
D. 10. d. Rus., ev. Mat., c. 17, st. 14, gl. 1, v. 10.
Duri,- 
Luni . 
Marţi 
Mere. 
Joi
Vineri
Sâmb.
16 M. Diomid 
^17 M. Miron
18 M. F lor.şiLavru
19 M. A. Strat. ©
20 Pr. Samuil.
21 Ap. Tadeu 
22 .M. Agatonic
Rocus 
Bertram 
‘ Elena 
-Ludovic . 
S. Stefan 
loana 
Timoteiu
D . l l .  d. Rus., ev.M at.,c. 18, st.23, gl.2 ,v . 11. —». *
.Dam.
'Luni
Marţi
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb.
23 M.' Lup şi Ir.
24 M. Eutiehie
25 Ap. Vartol..si T it-
26 Al. Adrian
27 C. Pimen f t
28 C.M pise Aráp 
.29 (t)T .oap .S . loan
Filip
Bşrtolom.
Ludovic
Zefirin
Iosif
Augustin 
' T. c. loan
Dum. 12. d. R., ev. Mat., c.ly, st. 16, el. 3, v. 1
If 30 Alex. loan, Pav.31 Brâul Preae. RosaRaimund , ' \
August are 31. z ile  Măsălar
Fecioara.
Luna a şasea Sextilis  a fost numită în onoarea lui Octavianus Auguatus.
1
10
15
25
Soarele
Răsare Apune 
5 02 1942 
5 13 19 28 
5 19 19 22 ,
' 5 29. 19 06
L u n a
Fazele: .
Lună plină . . .  ®  4 ora
Primul sfert . . 9  11 ,,
Lună nouă . . . .  © .19  » '  4 30
Ultimul sfert . . (J 27 „ 20  24
S fatu ri econom ice. Culege fasolea, cânepa, te 
pregăteşte de anul care vine. Ară din vreme ogoarele 
după ce le-ai gunoit. Nu lăsă gunoiu in curte, scoate-1 
din vreme. Grădina bogată vine c u l e a s ă .  Prunele le 
dună coapte, fă magiun şi 1 valorizează Din merele cari 
cad dacă sunt coapte poti să faci vin d<Ţ m ere. • ’Uscă 
frunze de ţelină şi pâtrânje). Urdinişul i ls t ra m te a iă ,,  
vrem ea rece începe. Viţa începe a se îndulci, piersice e 
sunt coapte şi de valoare. Gândiţi-vă la copii de şcoală 
şi nu uita că cereri de înscriere la cele mai multe şcoli 
se primesc nutÂai p ână în 15 August-
N u  eşti cu desăvârşire bun dacă nu ştii să fii bun. 
cu cei răi. (Francisc de Âssisil
x •* /
Intrebaţi-vd datorinţa şi nu patima în ' tot ce veţi 
. Săvârşi. (Lacordaire) ; '
S e p t e m v r i e are 30 zile Răpciune
Zilele Num ele s f  bis. ort. apusene I însemnări
Marţi I C. Simeon Stâlp. ' Egidiu
Mere. 2 M. Mamant ® Stefan
Joi *3 M. Antim Serafina
Vineri 4M ‘.Mois.şiVav. Rosalia
Sâmb. . 5 Pr. Zaharia Laurenţ
D. 13. d. Rus., ev. Mat., c.21, st. 33, gl.4, v. 2
Dus». 6 Min.Arh.Mih. M agnus
Luni 7 M. Sozont Regina !
Marti 8 jNaţt.Năss.Dz. (J)N.Mar.
Gorgonie 
Nie. Tol. x
Mere.
Joi
9 f  Ioachim şi A na ' 
10 M i Minodora 3
Vineri 11. C. Teodora Protus
Sâmb. 12 M. Antonom Macedón.
D. 14. In. S. Cr., ev. loan, c. 3, st. 13 gl. 5, v. 3
Dom. 13 M .  Corn. Sut. M atern
Luni
Marţi
14 (t) Inălt. S. Cruci
15 ţ M. Nichita ,
f în .S .C r .
Nicodem
MerC. 16 M. Eufemia Ludmila
Joi 17 M. Sofia Hildegard
Vineri 18 C. Eumenie © Tom a Ap.
Sâmb. ■ 19 M. Trofini Ianuarie
D .15.d.I.S.Cr.,ev.l.M arcu c.Ş, st.34, gl.6, v.4-
Dum. 20 M. Eustatie Eustatie
Luni 21 Ap. Codrat . M ateiu >
Marţi 22 M. Foca - M auriciu ‘
Mere. .23 f  Z. S. loan B. Tecla
Joi 24 M. Tecla Rupert
Vineri 25 C. Eufrosina Ç Cleophas
CiprianSâmb. 26fAd.S.Ap.Ioan
Dum. 16. d. Rus., ev. 1 dela Luca, c. 5, s t  1, gl. 7,'v. 5,
Dum. 27 M. Calistrat .Cosma
Luni .28 P. Hariton Venceslav.
Marţi 29 P. Chiriac Mihail
Mere. 30 M. Grigorie Ieronim
Septemvrie are 30  z ile  Răpdune
Cnm pft t in .
I una a -saotea !a Rom ani Lună dedicată zeului Vulcanuş. Este şi luna 
zeului Bachus. Este explicabil, fiind şi luna veseliei vinului.
. Soarele
Răsare Apune
1 538 1852
10 548 1837
15 556 18 27
25 607 18 08
L una
Fazele:
Lună plină . . . ©  2 ora 14 21 
Primul sfert '. . i  10 „ 16^2 
Lună nouă . . . ©  ' 8 „ • 
Ultimul sfert . . S  25 „ 428
S fatu ri econom ice. Hambarele se umplu şi cu 
cucuruz. Bostanii .se culeg şi se face imediat după tă­
ierea tuleilor arătura pentru grâu. Se scot cartofii, dar 
numai pe vreme uscată. Adună seminţe dela zarzavaturi, 
scoate-le şi le aşează în nisip. Perele iernatice le culege 
şi le pune pe. poliţe în pivniţă să se înmoaie. Păstrează 
fructele, mai târziu au preţ bun. Pregăteşte butoaiele 
pentru vin şi poţi luâ mierea dela albine. _____
Să  băgăm de teamă ca bătrănetea să nu ne aducă 
m ai multe sbărcituri spiritului de cât trupului. (Montaigne) 
' * * '•
Ca pasărea, cu cât se înaltă inima, cu a tâ t este m ai 
veselă. (Channing)
O c to m v r l e  a re  31 z ile B r u m ă r e l
Zilele N um ele sf. bjs. ort. apusene însemnări .
Joi
Vineri
Sâmb.
1 Ap. Anania 
- 2 M. Ciprian (g\ 
3 M .D ion. Ar.
Rem.
Eleuteriu
Candid
D. 17. după Rus., ev. 2 d. Luca, c. 6, st. 31, gl. 8, v. 6. /
Dum.
Luni
Marţi
Merct
Joi
Vineri
Sâmb.
4*M. Ieroteiu
5 M. Haritina
6  f  Ap. Toma
7 M.Serg.Vach.
8  C. Pelagia
9 fA p.Iac.l.A If. J  
10 M. Eulampiu
, Francişc 
Placid 
Bruno ’ 
Iustina 
Brigita - 
Dionisie . 
Francisc
Du ni. 18. d. R., SS. Păr., ev. 4 Luca, c. 8, s t  5,'gl. 1, v. 7.
Dum,
Luni
Marţi
'Mere.
Joi
Vineri
Sâmb*
11 Ap. Filip
12 M. Pr. Tarah ■
13 M.Carp. şi P.
Î r t t )  Qiiv.par«oh.15 Ivi. Lucian
16 M. Longin sut.
17 P r. Osie ©
Nicasiu 
Maximii. 
Coloman 
Calist 
Teresia 
Qal 
' Hedwig-'
Dum. 19. d. Rus., ev. 3 d e la  Luca, <f. 7, st. 11, gl. 2, v. 8. \
Dum.
Luni 
Marţi ■ 
M ere.. 
Joi
Vineri
Sâmb.
18 Ap. şi Ev. Luca
19 Pr. loil , -
20 M. Artemie
21 C. P. Ilarion
22 P. Averchie •
23 Ap.Iacobfr.D lui 
'24 M. Areta 5
Luca
Petru d.A. 
Felician • 
Ursula 
Cordula 
loan C. 
Rafail
Dum. 20. d. Rus.,'ev. 6 dela Luca, c. 8, st. 26, gl.'3, v. 9.
Dum.
Luni
Marţi
Mere.
jo i
Vineri
Sâmb.
25 M. Marcian
26 (+) Muc. Dlmltrle
27 M. Nestor ■
28 M. Terenţie
29 M. Anastasia ,
30 M. Zenovie
31 A. Stahie şi soţig)
Hrisant
Amand
Frum ent
Simeon
Narcis
Claudie
W olfgang
Octomvrie are 31 z ile  Brumărel
Scorpia.
Luna a opta (octo) şi este dedicată zeului Marte, zeului râsbo ju ln ^
1
10
15
25
Soarele
Răsare Apune 
614 17 58
6 24 1 7 42
6  29 17 32
6 44 17 10
Lună' plină . 
Primul sfert 
Lună nouă . 
Ultimul sfert 
Lună plină
L u n a
Fazele:
. . ®  2
. . ■© 17
. • S  24 
. . ®  31
ora 2> 52 
„  214 
„ 2300 
„ 1416
1H5
S f a t u r i  econom ice. După ziua Crucii sê începe 
ixândul sSmănăturilor de toamnă. Vitele acum se pun 
De: iesle fă-ţi socoteala cu «utretul. Aduţi la cale grajdu­
r i le  si nu risipi cu hrana. Stupii se retrag pentru iarnă. 
Nucile se usucă bine şi le spală bine, au valoare mai mare.
Serile luugi, fusul se întoarce şi cărturarul din casă 
eeteşte şi altora câte ceva bun.
‘ N im ic nu este m ai trist decât. a nu U emoţionat 
(atins) de ceeace ar trebui să ne emoţioneze. (Dna de Stael)
Libertatea, egalitatea sunt drepturile noastre, frăţie­
tatea este datorinţa noastră. (Fouillée)
Noefejvfie | are 30 zile Brumar *
' Zilei« Numele, sf. bis. ort. apusene însemnări
Dum. 21 d. Rus., ev. 5 delà Luca, c. 16, s t  19, gl. 4, v. 10
Dum.
Luni
Marţi
Merc.
J o i /
Vineri
Sâmb.
1 Cósma, Dam.
2 M. Achindin
3 M. Acepsimâ '
4 C. Ioanichie
5 M. Qalacteon
6 P . Pavel
7 SS. 33M. d. Mei.
i t )  Tot! Sf.
Pom.Rep. 
H ubert 
, Carol 
Eftieric ' • 
Leonhard 
Engelbert
Dum. 22. d. R u s, ev. 7 dela Luca, c. 8, st. 41, gl. 5, v. 11.
Dura.
Luni
Marţi
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb.
8 fAri.Mlli.şlEur.j
9 M. Onisifor
10 Ap. Erast şi soţ.
11 Victor, Mina 
12 'S .Ioanm ilost.
13 flo an O .d e  aur
14 f  Ap. Filip
Gottfried 
Teodor 
Andreiu 
" Martin; 
Cunibert 
. Stanislau 
Venerând
Uum. 23. d. R us, ev. 8 dela Luca, c. 10, s t  25, gl. 6, v. 1
Dara.
Luni
Marţi
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb.
15 M. Ourie
16 f  A .E.M ateiu ©
17 P. Qrigorie .
18 M. Platon.
19 Pr. Âvdie 
.20 fC .O rig .P .P r.
21 (f)ln tr.îa  biserică
Leopold 
Otmar 
Grigorie 
O do Ab. 
Elisaveta 
Felice 
. Intr.Născ.
Dum. 24. d. Rus., ev. 9 dela Luca„c. 12. s t  16. ql. 7. v. 9.
Dan.
Luni
Marţi
Mere.
Joi _
Vineri
Sâmb.
22 Ap. Filimon
23 P. Amfilohie (J
24 f  M. Ecaterina
25 P . Clement
26 C. Alipie
27 lacob Persul 
.28 M .Stef.c.nou
Cecilia 
Clement - 
loan
Catarina-
Conrad
Virgil
Sosten
Dum. 25. d. R us, ev. 13 dela Luca, c. 18 s t  18: iţi. S i l
Dum. I
Luni 1
29 M. Párám on |
30 (f) Ap. Andreiu®
Saturnin
AndreiuA.
Noemvrîe are 30 zile Brumar
"■Săgetătorul.
Luna a noua şi este dedicată-zeiţei Diana. Este l u n a  a  noua In calen­
darul lui Rotnulus, în care anul avei numai 10. luni. _
Soarele
Răsare Apune 
1  6 5 3  170* 
10  7 0 5  1653 
15 - 71 2  1648 
25  7 25  1638
L u n a  i
Fazele:
P rim u l sfert  . 3  8 o ra  1337 
L u n ă  n o u ă  . . . ©  tŞ  »  . 14 .. 
U l t im u l  sfe r t  . . .  O 23 „  216 
L u n ă  p l i n ă .  . . @ 3 0  „  4«.
S fa tu ri econom ice. Se scoate gunoiul, se sădesc 
nomi se sapă răzoarele şi pomii u îngrijeşte. Pune spini 
w.r.,1 lor să nu-i roadă iepurii. Se strânge varza şi se 
pune pe iarnă. Viţa se îngroapă. Se repară uneltele de 
casă şi se aduce în ordine t a s a  şi grădina.
Fiecare om este obligat să procure, a tâ t c â ta r e  
bi'ne altora şi dacă nu eşti folositor cuiva e o dovada că
n u  eşti vrednic de nimic. (Descartes)
' ' N u  e de ajuns să nu săvârşeşti nici un r ă u —  
trebue să faci tot binele, care e cu putinţă. (Fenelon)
D ecem vrie are 31 zile indrea
Zilele
Marţi
Mere.
loi
Vineri
Sâmb.
Numele sf. bis. ort. apusene
1 Pr. Na um
2 Pr. Avacum
3 Pr. Sofronie
4 f  M. Varvara
5 C. Sava cel sfinţit
Eligiu 
Bibiana 
Fr. Xaver 
Varvara 
Sava
însemnări
Durai 26 după Rus., év. 14 delà Luca, c .l8, st. 35, gl. 1, v. 4
Dnm.
Luni
Marţi
Merc.
Joi
Vineri
Sâmb.
6 ( t )  Păr. Nicolae
7 P. Ambrosie
8 C. Patapie ÿ
9 fZ em . Sf.Ana 
10 M. Mina, Erm.
1Í C. Daniil stâlp. - 
12 f  P . Spiridon
(fX'Njcolau
Ambrosie
(t)Z.Născ.
Leocadia
Iudita
Damaschin
M axentie
Dum. 27 d. Rus t SS. s tr ,ev . 11 Luca, c. 14,st. 16, g.2, v.5
Dum.
•Luni 
Marţi ‘ 
Mere. 
Joi 
. Vineri 
Sâmb.
13 f  M. Eustr., soţii
14 M. Tirs şi soţii
15 M. Eleuterie ©
16 Pr. Ageu
17 Pr. Daniil
18 M. Sebastian
19 M. Bonifaciu
Lucia 
Spiridon 
Celian 
'  Adelaida 
Lazar 
Graţian 
Nemesie
Dam. 23. în . N aşt. P la i, ev. Mateln, cap. 1, s t .  1, gl. 3, y. 6
Dum.
Luni
Marţi
Mere.
Joi.
Vineri
Sâmb.
M. Ignatie 
M. Iuliana 
M. Anastasia S  
SS.10M. d.C .
M. Eugenia 
f  Nsşt D. lia. Ohr. 
tS o b . Prec.Năae.
Liberat 
Tom a A. 
Dimitrie 
Victoria 
A dam ,Eva 
(t)N aşt:Ch. 
(I) M. Stefan
Dam. 29 fl.-Naşf. D-lnl, Ev. Matele, c. 2, s t., 2, Ql. 4, Y. 7.
Dum.
Luni'
Marţi
Merc.
J o i
27 t  Ap., Arh. Stafan
28 SS.20mii Mart.
29 Pr. ucişi de I.
30 M. Anisia, ®  
,31 C. Melania
loan Ev.. 
Pruncii, u. 
Tom a ep. 
David 
Silvestru
Decemvrie are 31 zile Indrea
Capricornul. ■ *'
Luna a  zecea. A devenit a 12-a lună după reforma lui Nuraa Pompilius.
D elţ 1564 este luna ultimă a a n u lu i.______________
S oare le  L u n a
Răsare Apune Fazele:
1 ' 7 3 2  16  36 Primul sfert . . J  8 ora 910
10 741 1635 Lună nouă . . ©  15 „ ? 03 
15 7 46 1 0  35 Ultimul sfert . •. CE 22 „ 1010 
2 5 ' 7 52 1 6 38 Lună plină . . . ®  30 „ 346 
S fa tu ri econom ice. Se aduc lemne la casă, iarna 
se piine. Se mai duce gunoiul. Vitele trebuesc bme în­
grijite, altcum slăbesc şi nu pot răsbi la primăvară. Dă-le 
tărâţe cât de des şi. dela viţei să nu tragi laptele.
In casă  ae r i se ş te  d e s  şi cu r ă zb o iu l  n u  c o n ten i .  
T e  g â n d e ş t e  la a n u l  ca re  v ine  şi fă-ţi p la n u r i le  p e n t ru  
vii tor.  ________ ' ___________ ___________________ .
O lume fără in fin it (necuprins) e ca un ţinut fără  
de cer —  te înnăbuşi. t  (Amiei)
Cel m ai nefericit dintre oameni este acela care nu
poate suportă (înfruntă) nenorocirea. (Bias)
m i v
Direcţiunea generală a poştelor, telegrafelor şi telefoanelor.
Aviz delà 1 Sept. 1924.
Conform noului tarif intern
şi a ultim elor dispoziţiuni pre­ 3 oJS 1o
văzute de Convenţiunea poştală .2 — * U 3L.Z
universală dela Madrid, precum O) • ■o', a: 2«
şi a aranjam entelor încheiate la C  <« M « = c v..
Porto-Rose, se aduce la cuno­
ştinţa generală că taxele poştale, s
fao
<x
-i » 
< 
2
5  ce
4 c
s1- c3<V
pentru interiorul ţării şi pentru ncu c >2
sv
străinătate se fixează dela 1 a. n 'CL
Sept. 1924 dupăcum urm ează:
Lei b Lei b Lei b.
1. O  scrisoare simplă până
la '20 gram e ................... * ------- 1 7 50 .10 —
iar de fiecare 20 gram e sau frac­ *
ţiune în plus c â t e ------ s ------- — 50 5 5 —
2. O  carte poştală simplă 50 4 50 6 -
3. O  carte poştală cn, răs­
puns plătit----------------------------- 1 — " 9 _ 12 -
4. Imprimate de orice fel,
de fiecare 50 grame c â te ____ — 25 2 — 2 —
5. Jurnale şi’ publicaţiuni
periodice cari apar în România
şi se depun la poştă de admi­
nistraţii, editori sau depozitari,
de fiecare 50 grame sau /frac ­
ţiune, c â te _  . . . ____________ - 05 2 — 2 —
. 6. Imprimate în relief pen­
tru orbi, de fiecare 500 gr. câte . — 25 1 — 1 —
7. Hârtii de afaceri până la
150 gram e... ______ _____ t 1 — 10 — 10 —
Hârtii de afaceri până la ,
200' g r a m e ... _______ ___ 1 50 10 10 —
Hârtii de afaceri până Ia •
250 gram e____ ' .______ _ __ 2 10 — 10 —
iar de fiecare 50 grame sau
fracţiune în plus, încă c â t e _■ 50 2 _ 2 —
XXXV
Lei| b. Ld 
4
10
8. Probele de mărfuri până 
la 100 gram e— _  — — — - -  
Taxa de recom andare peste 
taxele dela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
sau 8, după c a z -------— —
T a x a  av izu lu i  de  p r im i r e  la 
o b iec te le  r e c o m a n d a t e :  ^
a) cerut în momentul de- 
punerei obiectului — •— ------ _
b) cerut ulterior depunerei 
ob iec tu lu i------------------------ —
Taxa unei foi de reclamaţiune
S u p ra - ta x a  p en tru  ob iec te le  
a d re sa te  p o s te - re s ta n t  — ■—  —
Taxa timbrului de asistenţă 
socială ce se aplică la scrisorile 
simple, recom andate, de valoare 
şi cărţi poştale destinate în altă 
localitate decât în cea in care
sunt d e p u s e ........................ . —
Taxa de plată minimă pen­
tru obiectele n tf  rancate complect 
Supra taxe pentru recom an­
date, recuvremente, mandate şi 
mesagerii prezentate la poştă 
Dum. sau într’o sărbătoare legală
Pentru conditiuniie de admitere la expediere şi celelatte taxe 
poştale telegrafice şi telefonice interne şi internaţionale, se vor con­
sultă tarifele, convenţiunilc, aranjamentele, regulamentele şi instrucţiu­
nile ce se găsesc la oficiile telegrafo-poştale.
‘ E3 O 
- SC
^a- w
.s.iîs
1 S 5
• & « O.
ec
2 v
3 "w 
~  "ti 
ff —• uCL
b. Lei
6| —
XXXVI
Scala timbrelor.
Până Ia Lei Scala I.' Scala II.3 Scala III.8Lei bani Lei bani Lei bani
100 20 50 1 ___
200 40 1 -- 2 --
300 60 • 1 1 50 3
400 80 2 ' — 4 ■ —
500 1 —• . 2 50 5 —
,600 1 20 . 3 — - 6 —
700 1 40 3 50 7 _
800 , 1 60 4 — , 8 —'
900 1 80 4 50 9 • —
1000 . 2 _ 5 — 10 —
2000 4 — 10 — 20 —
3000 6 — ' 15 - — 30 . —
4000. 8 — 20 — . 40 —
5000 10 ___ 25 • — 50 —'
6000 . 12 ___ 30 ___ 60 —
7000 ' 14 ___ 35 — 70 —
8000 16 ___ 40 — 80 —
9000 18 _ • 45 — 90 —
10000 20 — • 50 — •100 ■ —
11000 . 22 _ 55 110 —
12000 24 ___ 60 — 120 —
13000 26 _ 65 —. 130 —
14000 , 28 — ■ 70 — 140 — ■
15000 30 _ 75, _ 150 —16000 32 _ 80 _ 160 — •
17000 34 ___ ' 85 — 170 —
18000 36 ___ 90 ___ 180 —
, 19000 38 ___ 95 __ 190 ' —
20000 40 100 — 200 ---------------,t _
1) Scala I. a întrebuinţării pentru cambii. ■
2) Scala II. pentru documentele de drept, obligaţiuni, contracte 
de arândare (pentru fiecare an) etc., chitanţe (sub 2 Lei libere de. 
timbru). ■ *
3) Scala III. pentru contracte de cumpărare şi de schimb asupra
obiectelor mobile, contracte de liferare, câştiguri de loterie şi contracte
de noroc (hazard), contracte de prestaţiuni de serviciu, împrumuturi
sunătoare la purtător, contracte pe acţiuni pe mai mult de 10 ani etc.
Dela 20000 de Lei mai sus după fiecare mie începută încă 2,
5 şi 10 Lei. r  ,
I Bani si oboseala cruţaţi
iţj
52 ,Kt • \M • ■
I  dacă vă adresaţi cu toată încre-
| |  derea şi în orice chestiune ce
$  aţi avea la m inisterele sau la
I  alte autorităţi din Bucureşti, la
f i  
>A
► V 
■ < 
►<
ii
Biroul de consultaţiuni 
:: şi informaţiuni ::
■ 1 î '  99
4 â
I Bucureşti, str. Sărindar 6.
IM  - .
M
\ţ Telefon 73/23 Telefon 73/23
H
a
fi =  Cererile se reşolvă conştienţios. =
Vi?
Nervofluid „Maria“ Cu efect excelent la toate morburile de nervi: Ex­
citări, insomnie, migrenă, trem urătură şi bătaie de inimă ner­
voasă. La frică, iritaţie, supărare şi oboseală intelectuală. 1 sticlă 
100 Lei, 4 sticle trebuincioase la o cură, 370 Lei.
Pentru tuberculoşii te/i rX'fnfd/lstmâ,
săraci de sânge, slabi, să se comande s lru p u l de  p ie p t din 
farmacia „St. M aria“. E cel mai bun medicament pentru cei cu 
aprindere de plămâni, opreşte tusa şi ajută la  mistuit, atât co­
piilor, cât şi oamenilor mari. E bun şi la tusa măgărească, ra- 
chitis, slăbiciuni şi boale femeeşti. 1 sticlă 100 Lei, 4 sticle, 
trebuincioase Ia o cură, 370 Lei.
Numai Elixirul de stomac mT/u*
din Lugoj e cel mai bun pentru cei ce n’au poftă de mâncare, 
pentru cei cu m istuirea grea, umflături, dureri de stomac, ame­
ţeală, m iros1 greu de gură, răguşală. Este cel mai bun leac, care 
In timpul cel mai scurt vindecă şi întăreşte. — 20 sticle mici, 
10 mijlocii, sau 6 maril360 Lei.
Numai pilulele de stomac m™u?
sun t cele mai .bune la lipsa de scaun şi Ia orice constipaţie. 
Luate cu spirtul galic Maria, vindecă şi cele mai primejdioase 
boale. Sunt foarte recomandabile la cura pentru curăţirea sân­
gelui, femeile le folosesc foarte mult. O cutie costă 25 Lei.
Crema de o sută 
de ori frumoasă
s a u  c re m a  ş i p u d ra  A ram an t,
unicul remediu pentru îngrijirea pie­
lei, pentru pustiirea petelor şl pi­
struilor, face pielea albă, frumoasă^ 
netedă şi fină. Pentru cap e bun şi 
săpunul A m a ran t, face părul moale 
şi luciu. Pudra se poate primi albă, 
roza sau crem. 4 ţigle de cremă, 4 
cutii de pudră sau 4 săpunuri 130 Lei.
M arca de scutire
Trimite Farmacia la „Sf. M aria "
1 ■ .
Lugoj, Piaţa Regina Maria Nr. 174*
BOLNAVI DE P IE P T  ASMATlCI S CROFULOŞ1 _ 
BOLNAVI DE PLĂMÂNI ANEMICI SARACI DE SÂNGE, 
îşi află mult dorita uşurare şi vindecare-a boalelor lor, prin 
Sirupul de fier-war VERTES.
Aceasta s’a adeverit déjà. In mod splendid 
la sute de mii de bolnavi şi de aceea cei mai 
distinşi profesori şi medici îl recomandă şi a- 
plicâ ca mijlocul cel mai cu folos 1 ■ boalele 
amintite mai sus, precum şi la tu ş e a  m ag ă- 
re a sc ă , s cu lp a re  de  sân g e , ra c h itis  iboala
englezească), slăbiciune, b o a lefem eeşti, stări
d e  s lăb ic iu n e  ş l de  s le ire  de ţo ţ  fe lu l. , 
Din cauza gustului şi mirosului său plăcut 
îl iau bucuros şi cele mai şingaşe peisoane 
chiar şi copiii. 1 sticlă 1)0 Lei.
4 sticle, trebuincioase de obiceiu la o cură. 
390 Lei dela F a rm ac ia  V értes „La V u l t u r u l  
,a lb a L ugoj N r. 307.
Vindecabilă prin un mijloc, preparat dùpâ_pres- 
E » G | l c l  criptiune de medici în farmacia „La V ultu r , Lu­
go j, şi întrebuinţat în nenumărate cazuri cu cel mai- s tră lu c it 
succes. 2 sticle mari trebuincioase pentru boala cerbicoasă 
250 Lei Fiind fără gust şi miros, se poate da pacientului fără 
ca dânsul să aibă ştire despre aceasta.
Panglică cu cap cu tot, (limbricul
inelat) scoate repede şi sigur hapurile (pilulele) Cu-O de V értes, 
cari nu strică, şi e un mijloc simplu. — Cum po ţi cu n o aş te  c ă  
a i  p a n g lic ă ?  -  Ai crampe în maţe şi n stomac vomezi te 
apasă ceva, par’că un ghem ţi-se urcă până in gât, ai vânturi,- 
partea din jos a trupului ţi-se strânge, ameţeşti, ^ 
mic, n’ai apetit, câteodată mânci ça lupul, eşti obosit ş in u p o ţi 
iucrâ, ai prea multâ flegmă, gura ţi-e acră, te >>>teapă fPÎ’ 
etc’ apoi: la preajma ochilor cearcăne vinete, faţa de to t albă, 
palîds, limba W ălită , slăbeşti, te umflL etc. t a  comande trebue 
amintită vârsta. 1 cutie de hapuri Cu-O 150 Lei.__________ '
Toate comandele sunt a  se-adresă întocmai Ia:
L. Vértes, farm. vulturului, Lugoj, 307.
Preturile sunt neobligate. La comandă de 500 Lei în sus raba t consi­
derabil. Pentru evitarea greşelilor să se scrie preţurile in comandă.
s
Spirtul şi v a n m o i  Fricţiuni alinătoare contra po- 
alifia contra i C U l I l C I  dagrei şi durerii reumatice de 
nervi, cap, încheieturi etc. 3 sticle Spirt şi 1 porcán alifie nece­
sare pentru o cură 360 Lei.
Boale de stomac apetit, mistuirea, catarul
de stomac, acreala, greaţa şi vomarea, cârceii de stomac şi peste 
to t toate greutăţile şi slăbiciunile stomacului se înlătură repede 
şi sigur prin e se n ţa  de  s tom ac  a farm. Vértes. 1 sticlă lúOLei, 
4 sticle 360 Lei. _____________ ■______ •____________________.
Extract de Sassaparilla. £ f[PS
curăţirea sângelui, la caşuri de scro fu lă  ş i şo ld in ă , la  g ripă , 
b o a le  ce rb ic o ase  de  p iele, învech ite , peste to t la tot felul 
de boale cronice, boale provenite din sângele stricat. 1 sticlă 
110 Lei, 4 sticle cât trebue de obicei pentru o cură, 390 Lei. 1
D i l u l e  n u r f l a t i v £ »  vegetale Vértes sunt mij- 
K I I U I C  p u r g d l I V C  locul cel mai sigur, purga­
tiv  împotriva încuierei maţelor, cari s’au dovedit foarte bune şi 
la  cură pentru curăţirea sângelui, deci se recomandă mai ales 
femeilor, pentruca să le Încete neregularităţile. 1 cutie 20 Lei, 
3 dose 50 Lei. ■
{ > i i m a » 0 9  fiind boala cât, de învechită se tămâ- 
K U r y e r c a  duieşte în cel mai scurt timp cu desă­
vârşire prin injecţii şi Capsule vegetale. 1 sticlă injecţie 80 
Lei, iar o dosă Poudre vegetale 80 Lei.
C l ^ k i f i a i M Î  de tot felul, ca: im p o ten ţa , anem la(lipsa  
S M a D I C I U n i  (je sânge), s lăb ic iu n ile  de  n e rv ile în lă - 
tură în modul cel mai eficace p ra fu l în tă r i to r  Hill. 1 dosă 
135 Lei, 1 dosă dublă, trebuincioasă la boala cerbicoasă, 220 Lei.
.  al lui Dr. Vértes (Franzbranntwein) cel 
a p i r i u i  unii bun remediu de casă, pentru in­
tern şi fricţiuni. 1 duzină mică 150 Lei, 1 sticlă mare 50 Lei,. 
1 sticlă de familie 100 Lei., _____________________________
Ulei pentru urechî. “ ^ ^ :
m a tlc  şi he rv o s  al u rech ilo r, s c u rg e re a  u re c h ilo r  şi alte 
boale de urechi. 1 sticlă 60 Lei
Toate comandele sunt a se adresă întocmai la:
L  Vértes farm. vulturului, Lugoj, 307.
i
Preţurile sunt neobligate. La comandă de 500 Lei în sus rabat consi­
derabil. Pentru evitarea greşfelilor să se scrie preţurile în comandă.
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ n n n o o Q D n n D n o o n n
B î n u ă ţ ă t u r ă  ş i  p e t r e c e r e .  S
♦
în ziua de Paşti
—  Schiţă originală —
Horia Petra-Petrescu
Să-l fi uăzut pe Uăsilie Dumbrauă, când 
şi-a căpătat „urlap-“ul (concediul) pe 18 zile, 
de Paşti, ai fi crezut că a apucat pe Dum­
nezeu de-un picior — aşa-i strălucea faţa
de bucurie.
Nu era frumos Văsilie Dumbrauă — dar 
aueta ceua în ochii săi cinstiţi şi’n brăzdă- 
turile feţii sale ce te ’ndemna să-i întinzi 
mâna şi să-ţi zici: iacă, un om de omeniei 
Şi-acu te bucurai eu el împreună, că şi-a  
căpătat petecul de hârtie, pe care l-a îm- 
păturat ea pe-un odor scump, în năframa-i
mare, roşie, de târg.
— „Mă duc, fraţilor“, zicea el, ortacilor 
din cazarmă, „mă duc acasă, să-mi mai uăd 
neuasta şi gospodăria. Ge? nu-i destulă 
ureme doi ani de zile, de când n aVn dat 
pe-aeasă? l“
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„Ba destulă, zăul“ răspundeau ortacii, 
la eeeaee Dumbrană adăoga, clipind din 
ochi şiret, cum se  putea pricepe el la şire­
tenie : „ Şi n’am să scriu la pui de om, mă — > 
nici n’am să bat tiligrafu’. lae’aşa, hop-ţup, 
să dau busna la noi în sat — să facă och ii' 
mari eu toţii 1 “
Nu-l mai ţinea locul de fericit ce se  
simţea. '
In tren era îmbulzeală mare. Ca la iar­
maroc. Fericit cel ce şi-a câştigat un locşor, 
unde să-şi aştearnă capul sub braţ. A trebuit 
să umble de multe ori calea mânzului, pe < 
la gări de prin oraşele mari — a alergat, 
eu fruntea îmbrobonată de sudoare, eu 
„ruesdeu“’n (Rueksack) spate, plin-pltnuţ, 
dela Ana la Caiafa — până ce s ’a uăzut în 
uagonul de clasa a treia, cale de eâteua 
poşti numai de satu-său.
Cum sta, uesel şi glumeţ, şi pouestea 
eu. ortacii săi de drum — odată, când ducea 
tocmai'o ploseuliţă să ’nehine, la gură, îl 
săgeta o ; căutătură a unui ortac. Dete mâna 
jos, Dumbrauă -— prim eu băgare de samă 
la omul, eare-l măsura eu ochii a batjocură, 
şi-l întrebă, când se găsi pentru o clipă 
eu el: „Ge-i? De ce te uiţi aşa la mine?
3Ţi-am greşit eu eeua?“ — „Greşit? Nul' 
Ferit-a Sfântul 1“ zise a c e s t a ,  dându-şi mâna 
prin părul scurt, „dă mi-e milă de tine.. .
— „Milă?“ — „Da, milă“, zise celălalt şi-l 
pironi iarăş eu priuirea-i despreţujtoare. 
„Până când tu te uânzoleşti prin eăzărmi şi 
pe eele maluri, eu duşmanu — neuastă-ta...“ 
Văsilie Diimbrauă l-a săgetat eu o priuire 
poruncitoare pe potriunic, încât acesta n a 
mai îndrăsnit să spuie niei pâs...
De acum a ajuns la gara satului lor, o 
gară mică cât o găoace de nuca, şi-a luat 
repede saeul milităresc în spate şi a por­
nit-o la drum, nu pe calea bătută de toţi, ei 
pe căi lăturalnice. Cunoştea Dumbrauă toate 
potecile, căci doară pe aiei copilărise el, 
pe aici hoinărise ea flăcău tiriăr, pe aiei 
auea el de gând să şi îmbătrânească, de 
i-a ajuta Dumnezeu să  scape eu faţa curată
din războiu.
Gara era eale de mai bine de o jumă­
tate de ceas de sat. Cărările duceau peste 
răzoare cuprinse de uerdeaţă, peste poieni, 
cari se ’mbrăeau par’eă de sărbătoarea 
Inuierii, în haine de mireasă. Satul.'se uedea 
de departe, cu casuţele-i uaruite alb, eu 
eoperişele de ţiglă roşie, eu clopotniţa bi­
sericii, de părea o dungă groasă de cretă, 
pe o tăbliţă de şcoală, a copiilor.
Satul lui! Ochii lui Dumbrauă se ume­
ziră puţin, dar nu se dete ’n mrejele amin­
tirilor duioase, ei-şi porunci sie în suş: „acu 
să nu te mai auzi“ Ridică dârz capul şi 
păşi milităreşte. De câte ori zărea de de­
parte pe câte un om, îi mergea din cale — 
auseunzându-se după câte o tufă, în dosul 
unei sălcii ori al unui paltin, de cari erau 
din greu resfiraţi de-alungul cărărilor.
Recunoştea pe unul, pe altul, după mers, 
după ţinuta trupului. Ge bucuros ar fi dat 
în uorbă eu dânşii — dar alt gând se în­
stăpânise în creierii săi : uoia să ştie mai 
întâi de todte dacă şoapta auzită e înteme­
iată ori b a .’ De-aceea ocolea drumul mare
— deraeeea bătea răzoarele ~— de-aeeea 
umbla ca neoamenii — în loc S ă  uină ziua, 
în ameaza mare, în satul părăsit, acum doi 
ani de zile.
Se aşead pd o piatră de miezuină, îşi 
luă şapca, militară din cap, se desbăieră la 
piept de sacul din spate şi răsuflă odată 
din adânc.
Nu, nu era eu putinţă. A făcut rău că 
nu i-a scos dinţii din gură ăluia de i-a băgat
AVRAM 1ANCU (Regele munţilor)
Vei fi mulţumit eu uiaţa daeă  te uei folosi nobil
, E. Renan.de ea.
gărgăunii ăştia ’n eap. Cum de s ’a putut 
reţinea? Auzi acolo, femeia luil... ,
Casa lor era tot cea de-aeu doi ani. 
Tot ea, eu priduorul prietinos, eu geamurile 
curăţele, eu şopronul drag, în care multe 
nopţi mai durmise el, uerile, în fân, sus, 
ascultând cum bate ploaia în şindrilă.
D eschise uşa tiptil şi uşa nu seârţăi, 
ea şi când i-ar fi înţeles şi ea gândul. Se  
strecură în şopron, eu şapca militară înde­
sată. pe ochi, să nu poată fi recunoscut. Ar 
fi spus eă-i altu, , de Irar fi prins eineua în 
ogradă. Dar nu — a auut noroc. A ajuns 
pe nebăgate ’n samă. Doar Burcuş, cânele a 
urut să  dea senine de ueselie, dar l-a apucat 
de bot şi l-a silit să taeă.
Se înserase deabinele. Văsilie îşi des­
cheie bluza şi, după-ee zăcuse eâteua clipe 
în ^aşteptare, auzind mişcare în odaie, se  
ridică în uârful degetelor. Nu putea uedea 
bine. Se hotărî să se  urce pe neşte scânduri.
Atunci a blăstămat clipa când geamurile 
au fost aşa de spălăţel curăţate. Uedea prea 
bine înlăuntru. Erau doi — ea, neuastă-sa 
şi eineua — un bărbat. Nu uedea capul 
bărbatului, dar, lui Văsilie îi fu de-ajuns;
Neuastă-sa sta îmbrăţişată eu acest altul, 
îşi răzima capul de pieptul lui şi-i prima în
ochi drăgostos...
Nu-i mai trebui nimic lui Dum bravă  —
se  dete repede jos.
* **
Văsilie Dumbrauă se  îndreptă din toro­
peala, in care căzuse. Se ridică ’n picioare
_ îşi făcu o eruee eu mâna tremurândă,
apoi închise ochii pentru o clipă. Doamne i 
E doară epitrop la b ise r ică 1 S ’ar putea să 
lipsească el dela sfânta slujbă — acu tocmai- 
de Paşti? Nul Odată eu capul, nul Are să 
meargă la slujbă. îl aşteaptă strana — strana 
lui de epitrop. Şi are să se roage lui Dum- 
nezeţi şi Dumnezeu i-a ajuta să poată trece 
teafăr şi peste încercarea asta.
Deschise ochii. Par’eă i se  despăinge- 
niseră ochii. Vedea limpede. Duse mâna pe 
capul lui Bureuş, care da din coadă, înţe­
legător.
— „Da, da, Bureuş“, grăi el eu cânele, 
„mă due la sfânta biserică şi de-o s ’o în­
tâlnesc aeolea.. .“ dar nu-şi ţesu mai de­
parte gândul, ei stete locului, eu degetele 
în părul tare al cânelui.
Aşteptă în şopron până se  Jăeu de
ziuă. Nu durmi nici cât ai eoaee un ou. 
Ochii îl ardeau. Încercase el să  aţipească, 
dar nu-i fu eu putinţă. ■
Bine-i mai eădea să simtă cum se deş­
teaptă uitele şi aripatelé. Auzea cum răsuflă 
uaeile’ şi cum isbese eu piciorul — cocoşii 
cântau, bătând ’ din aripi — găinile eoteo- 
dăeeau. De mult n a  mai auzit el astfel de 
sunete 1 Pentru el însemnau chemarea la 
uiaţa delà ţară. vDa, da, să-l lase odată ăl 
de l-a trimis în eătane să se desbraee de 
mondirul eătănese şi n’a fi om mai lucrător, 
mai păstrător, mai fericit. . .  dar s ’a putea 
şă fie fericit de-aeu înainte?
Se îndreptă, când dete eu socoteala, că 
se  apropie eeasûl slujbei, spre biserică. 
Ieşi tiptil din şură, fără se  afle pui de om. 
Se strecură pe lângă casele oamenilor, Ccf^  
o umbră,- după ce sări eâteua pălanuri, 
dupăee trecu prin eâteua grădini. Ocoli aşa 
de bine pe oamenii, cari se  ’ndreptau spre 
biserică, încât nu se ’ntâlni decât eu eâţiua 
. băieţi, pe cari nu-i mai cunoştea şi cari se  
jucau, lângă un pălan, în nasturi.
Acum ajunse în cimitir. Se îndreptă în 
stat, din ţinuta chircită, în care umblase — 
acum putea să se arate.
Dar n’auzea glasul de clopot. Să nu se  
ţină slujba? Era peste putinţă. Iacă — zeci 
şi zeci de femei se  îndreptau spre biserică. 
Femei şi oameni bătrâni şi copii. Iacă, re­
cunoaşte pe unul, pe altul: Nastasia lui ' 
Simeon. cum calcă de apăsat şi-i împodobită 
ea o păuniţăl Şi Dumitru Crainic, „Moşulică“, 
aşa-i zic în sat. Uite-1, uine, şdntâc-şontâc. 
Şi Pădureanu şi Uasile Grăunte. Simina, 
uecina lui Dumbrauă. Da, da, ueeiria lor ar 
şti să-i pouestească multe, de-ar încerca 
s ’o descoase. Dar se  stăpâni Dumbrauă şi 
nu se  apropie de ea; Merse drept înainte, 
tăindu-şi cărare printre oameni. Acum îi 
ueni în minte: „e doară războiu — de aia 
n’auzi tu glas de clopot. Clopotele le-au 
dus la turnătorie, să le prefacă în tunuri T 
Uezi, de aia, de aia era atâta tăcere n 
uăzduh! Ba aciim aude toaca!— toaca, în 
loc de sunetul de clopot. Hei," neam de 
neamul lor n’a întâmpinat aşa uremi - să  
n’auzi tu chemarea de clopot de sfintele 
Paşti, să fie clopotniţa uăduuăl Şi-apoi? 
N’are să fie şi el uăduu? Nu e şi el de pe 
acuma uăduu? lară-şi prinde gândurile ’n 
chingă, poruncindu-le să-l asculte.
Oamenii-i fac loc. Ochii lor îi spun: dâ
de eând a răsărit şi ăsta pe-aiei?! „Văsilie]“ 
îi şopteşte eineua eu ueselia în glas. 1 cu­
noaşte glasul Dumbrauă, îi întinde mâna, în 
treacăt, omului, care se bucură, şi merge 
înainte.
laeă-tă-se ’n strana lui, în strana lui de 
epitropl^Stetea altu ’n ea, dar când l-d uăzut, 
i-a făcut loc pe dată. Se putea altfel? Era 
doar scris eu litere de-o şchioapă, pe spatele 
stranii: Văsilie Dumbrauă!
îşi roti ochii Dumbrauă prin biserică. 
Tot ea, cîea afumată şi bătrânăl Sfinţii aceiaşi
— eu feţele trase de nesomn, de par’eă ar 
fi petrecut şi ei noaptea în şopron, ţinând 
touărăşie lui Dumbrauă; eu mânile, picioarele 
şi coşurile piepturilor, slabe, de par’eă ar fi 
dăinuit şi pe uremea lor foametea printre 
oameni. De-asupra capului lui aceleaşi munci 
,ale iadului. Da, da, muncile iadului s’au po­
gorât acuşica pe pământ.!
Plimbându-şi ochii dela unul la altul îi 
îngheţă sângele : erau numai bătrâni şi copii 
de partea bărbaţilor, doar iei-eolea, .de să­
mânţă, câte o haină eătăneaseă şi câte un 
om mai tinăr. Se putea altfel ? Bărbaţii sa­
tului erau doară împrăştiaţi ea făina orbului, 
pe toate meleagurile 1 Chiar şi erâsnieul,

Irimie, lipsea, el, care cădelniţa aşa de fru­
mos, de ’mprăştia mirosul de tămâie pre­
tutindeni, până’n ăl mai depărtat colţ al bi­
sericii, unde steteau femeile.
Şi-acu îşi dete osteneala de nou Văsilie 
Dumbrauă, să-şi închipuie că este ’n timp 
de pace. îşi îndreptă ochii spre altar. Voi 
să-şi ducă mâna prin păr şi să se închine. 
Dar părul nu mai era părul cel lung de 
odinioară i-l tăiaseră la cătane ,,număru’ 
ainţ“ — şi nici glasul, pe eare-1 auzea de 
după iconostas nu era glasul cunoscut al 
domnului părinte.
— „Cum e asta?“, se ’ndreptă el spre 
uecinul său. „S’a dus popa nost din sat?“
— „Nu s’a dus — da l’au dus alţii“.
—  „0 fi făcut eeua?“ ,
— „Ferit-a sfântu’. Zice că-i internat 
pe-acolpa, pe la Şopron“.
- „D’apoi, să aibă noroc şl pe-acolea, pe 
unde-a fi“, oftă Dumbrauă, ascuţind urechea 
spre slujbă. Acum uedea şi pe părintele, 
care slujea, era părintele Onofrei din satul 
ueein, un moşneag bătrân ea lumea, de-abea 
se putea mişca dintr’un loc într’altul.
Unde-s uremurile ale bune? îşi gândeşte 
Dumbrauă şi mărul lui Adam începe să-i
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joaee. Când cântau clopotele ea îngerii, când 
era naia bisericii şi altarul, până n colţişorul 
ăl mai mititel, pline de lume adunată să săr­
bătorească, când aşteptau flăcăii glasul de 
clopot, să dea din treascuri pe dâmburile 
din apropiere, când nu era pui de om pe 
uliţă 'n sat, că toţi ţineau să fie n sfânta ; 
biserică 1
Gând începu părintele Onofrei euanghelia ' 
dela loan, eu „E.a început era euuântul şi 
euuântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era 
euuântul“, simţi Dumbrauă eă i se îmbro-
bonează fruntea.
Când rosti părintele „...întru ale sale 
a uenit şi ai săi pe dânsul nu l-au primit“ 
i s’a părut lui Dumbrauă, eă se uită oamenii 
la dânsul. Da, da, le simţea priuirea — pri- 
uirea lor, eare-l ardea ea eu un fier roş.
Nu era u orb a de el în euanghelie ? Dai,. 
Doamne, cum se poate gândi la aşa eeua?1 
Cine să fee gândească la Dasilie Dumbrauă 
când ceteşte euanghelia? Dar atunci cfe ce 
se potriueşte uorba eu „întru ale sale a 
uenit?“ Vezi, şi el a uenit „întru ale sale“ 
şi „ale sale“ cum l-au „primit?“ Spuneţi 
oameni buni, eum l-au primit ? A, e de-ajuns 
să-şi întoarcă puţin capul şi stă să jure eă
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are să dea de eineua, eare-l aşteaptă eu 
spaimă. Ori are să se prefacă? Are să o 
dea pe smerita şi pe neuasta iubitoare ? 
Pe lume toate-s^  eu putinţă în ziua de astăzi.
Atâta ştia Vasilie Dumbrauă: până când 
la slujbă se serba înuierea şi eântautbuzele 
că a înuiat Christos din morţi, el îngropa 
eeua, îngropa fericirea căsniciei sale, feri­
cirea bieţii întregi 1 .»
„Nu te da Vasilie, nu te da!“, îl sfătuia 
eineua în pieptul său, şi Vasilie Dumbrauă 
îşi aminti o uorbă— a cui^era oare? — 
da, a părintelui dela Şopron — o uorbă, pe 
. eare-o^spunea părintele adesea: e/ne-/ om, 
e om şi ’n ziua de Paşti 1 Şi-acu era ziua de 
Paşti, luminata şi bineeuuântata zi a Paştilor... 
N’are să plece capul ispitei, Doamne fereşte. 
Are să-şi ia inima ’n dinţi şi să ’nfrunte • 
»toate eu tărie.
laeă — ehiar^şijeapul şi-l’întoaree spre 
stranele femeilor şi căutând eu ochii ea un 
câne credincios de uânătoare, i se pironesc 
asupra unei femei... Cum a tresărit femeia 1 
'  N’aţi băgat detfsamă? Cum şi-a dus mâna 
la gură 1 Da, [da —t e femeiaj lui ^Vasilie , 
Dumbrauă 1 Ea e, mândra _ şi chipeşa, ea, 
gospodina şi credincioasa 1... Dumbrauă îşi
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strânge pumnii, în strană. Vede eum neuasta 
dă să-şi taie cărare printre oameni, dar o 
fulgeră eu o căutătură, eare-i dă poruncă: 
stai aeolea, unde eştil
Au băgat de samă cei din biserică? 
Las' să bagel Să ştie eum stă Uasilie Dum- 
brauă, epitropul bisericii lor, omul curat de 
până-aeum, eu neuastă-sa... Gândul i-l re­
tează alt gând: nu-i prea grea osânda?
Prea grea ? Da se poate o osânda mai 
uşoară pentru o muiere necredincioasă ? Ge 
i-a făcut el să-l înşele? Abătut-o? l-a spus
o uorbă legănată? l-a zis ureodată: du-te 
’n colo? Şi ea — ea l-a înşelat! l-a uitat 
toată bunătatea sufletească, i-a uitat tot 
sprijinul — s’a aruncat în braţele altuia 1
Simte un clocot de mânie Dumbrauă. 
Ar urea s’o umilească, s’o târască , de păr 
în faţa mulţimii întregi, să-i strige ’n faţă, în 
faţa tuturor: neeredineioaso 1 pângăritoareo 
de cinste 1 Strânge pumnii şi închide ochii, 
de, uede tot negru. Oamenii cred că se 
’nehină.
închinarea lui? Dar de ce să se ’nehine? 
Fiindcă l-a ’nşelat neuasta? Fiindcă e singur 
acu, cuc, în satul lui, la gospodăria^lui ? 
Fiindcă îl poate arăta fiecare eu degetul şi-i
1
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- poate arunca ’n faţă un euuânt de batjocură? 
E ’n rând eu toţi pierde-uară, cărora le-a 
pus coarne neuestele lor.
„ Cine-i om, e om şi ’n ziua de Paşti 1 “ 
îi fulgeră iară prin minte. „Ţine-ţi mintea ’n 
chingi, Vasiliel“ îl sfătuieşte, iarăş, glasul 
lăuntric. 6e folos că pleei'eapul şi te ’nuoieşti 
tu să'ţi scoată euuinte de batjocură satul? 
Eşti tu umouat? Te ştii uinouat ? Nu, martor 
îi e Dumnezeu, că i-a fost credincios ăleiia, 
ăleia de colea — dar până ce el i-a ţinut 
credinţa... ■ • ,
* *
Cum sta aşa şi se sbueiuma în strană, 
purtat de furtuna sufletului său ea o frunză 
’n uânt, şi tot nu se da, fiindcă mereurmereu 
îi apărea la suprafaţă, ea un înnotător dibaci, 
tăria-i bărbătească de om cinstit — i se 
opţiră ochii deodată asupra unui lucru. 
Părintele cădea tocmai şi cum se ridicau 
din cădelniţă norişorii de tămâie, răspân- 
dindu-se până în colţurile cele mai tăinuite 
ale bisericii, ea ,o mireasmă bineeuuântată
— euprinseră şi un prapor din mijlocul năii. 
Era — praporul lor,, praporul dăruit de
i dânşii! 0 „Maică a ÎDomnului“ eu Pruncul 
in braţe. Pe mătase grea, albastră, eumpă-
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rată în uremuri de pace, la oraş, anume, 
spre mântuirea sufletului.. Gând s’a dus so 
cumpere Vasilie Dumbrauă şi a ales-o pe 
„Maica Preacurată“, dintre' zeci de Marii, 
eu ochii ei cei mari şi curaţi ca mărgeanul, 
eu auritura-i minunată din jurul capului, eu 
Pruncul lisus, parcă era aieuea în braţele-i 
de mamă, şi-a zis: „Fie, asta-i de noi 1“ şi 
a lăsat să zugrăueaseă eu litere mari, de 
aur, de desubtul icoanei, pe pânză:
„Dărui-tus’au acest sfânt prapor de soţii 
credincioşi: Mărie şi Vasilie Dumbrauă“, 
Dumbrauă priueşte la Maica Domnului
— apoi pleacă capul în pământ. Nu se mai 
poate conteni — îi uine o sfârşeală. Trebue 
să se razime de strană. Îşi duce eapu ’n 
palme şi oftează odată, greu — de par’ eă 
ar fi oftat întreagă biserica. Da, da - îi este 
ruşine — pentru întâia dată îi este ruşine 
cu adeuăratl Până acu s’a putut struni, până 
acu şi-a potolit toate gândurile, cari eătau 
să-i dea de mal bărbăţia — aeu, în faţa ei, 
uedea mai respieat ea ori când eă numele 
fostei lui touarăşe de drum n’are ce eăta în 
rând eu a oamenilor cinstiţi...
Umerii începură să-i tremure. Îşi aplecă 
capul — tare, tare — ea un rob, osândit la
2 ,
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oenă. Qura-i încercă să se strângă sub po­
runca unui gând: fii bărbat!
Oamenii uedeau că se petrece eeua eu 
epitropul lor şi-l măsurau eu ochii.
— „Da, da,“ zicea în sine, epitropul, „puteţi 
să ua uitaţi! Mi-am îngropat cinstea“. Cu 
ochii spre popor îşi urmă uorba cu sine 
însuş: „N’am să-ţi fae ruşine, nu/“
Se ridică — se închină, făcând cruci 
mari, eu degetele adunate strâns, să-l doară.
Slujba era pe gătate. Când ajunseră pe 
la „Uăzut-am lumina cea adeuărată“, când, 
în copilărie, se bucura că ua putea să alerge 
din podişorul bisericii la joacă, i se păru eă 
a împrumutat, şi de astă dată, eeua din bu­
curia copilului de odinioară.
Ieşeau oamenii din biserică ’neet pe 
’neetul. Nu se resfirau încă spre sat — uoiau 
să-şi mai dea bineţe — să îşi mai zică un 
„Ghristos a 'nuiat!“, îşi strângeau mânile. 
Femeile, tinere şi bătrâne, se sărutau jn străni. 
Părintele împărţea „paşti“ şi, când îi sărutau 
mâna, zicea „Dumnezeu să primească“ şi 
„Ghristos a ’nuiat!“, 0 pâelă sufletească se 
lăsase peste sărbătoarea asta, care ar fi 
putut fi luminoasă şi curată ea un gând 
nepângărit.
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Şi cine era uinouată la toate astea ? Cine 
se pusese n ealea bucuriei lui, — ea să nu 
poată sărbători Paştile, după ?eum o cerea 
legea ? lară-i ueniră ’n gând toate mustrările 
plămădite n piept — iară-i străbătu prin 
creieri: „Maică Preacurata, n am sa-ţi Jac 
ruşine..!“ şi Uasilie Dumbrauă ridică deodată 
capul.
Merse eu pas hotărât spre părintele. Se 
închină, sărută icoana eu ochii ’nehişi, sărută 
mâna părintelui, luă „paştile“, băgând de 
samă să nu se piardă nimica — mai aruncă 
odată ochii, plin de obidă, spre Maica eu 
lisus şi — ieşi.
Uremea e r a  frumoasă. Pâela fusese numai 
în sufletul său. Până departe — departe putea 
uedea ochiul, lămurit, câmpurile şi pădurile 
satului. Copii începură să se joace printre 
morminte — în timp ce pe lângă câte o cruce 
se iânguia câte unul din cei rămaşi pe urma 
mortului.
— „Bine-ai uenitl“ i zise notarul lui 
-Dumbrauă, întinzându-i mâna. — „Bine U -am 
găsit!“, murmură el. Alţii se apropiară să-i 
dea un „Ghristos a ’nuiat!“ Se adunaseră 
rotocol împrejurul lui.
Tocmai trecea ea pe lângă lumea adunată.
2*
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Uoia să se apropie mai tare. Gâteua babe, 
iscoditoare eu ochii, îi făcură loc. Se născu
o cărare între bărbat şi neuastă. Erau faţă 
n faţă. El ridică mâna. Ea, împăciuitoare, eu 
ochii întrebători, îl ruga de răspuns pentru 
purtarea sa. Prefăcuta 1 Mai putea să aştepte 
răspuns?
Dumbrauă zise, întoreându-se spre pă­
rintele, care trecea tocmai: „Domnule Părinte! 
De-azi îneolea să ştergi de pe prapor numele 
ăste ia...“, o fulgeră din ochi şi plecă, fără 
să o mai înurednieeaseă de o priuire.
* *
N’a aşteptat Dumbrauă să-i treacă 
„urlap“-ul. A stat numai o săptămână acasă, 
pănă ce şi-a adus în rânduială cele mai de 
lipsa. Gu un aduoeat din oraşul înueeinat a 
pus la cale documentele de despărţanie. In 
celelalte zile câte i-au rămas a colindat dela 
pământ la pământ, s'a uitat la sămănături, la 
grâul de primăuară, la mazăre, la măzăriehe, 
la orz, dacă- au început să încolţească — a 
gatat éu sapatul, a sămănat, repede, cucuruz, 
fasole şi in • a mái dat de-a altoit pădureţii 
toate eu mână dibace — par’eă şi-ar fi' 
uitat de naeaz, par că ar fi fost o maşină. 
In cap îi umblau mereu euuintele părintelui:
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AVRAM 1ANGU
Ga pasărea, eu eât se înaltă inima eu atât este 
mai ueselă. Channmg.
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Cine-i om, e om şi în ziua de Paştii şi eu- 
/ uintele astea-i erau leae sufletesc, ea să nu 
poticnească.
Gu neuasta n’a uorbit o uorbă legănată, 
n a înDrednicit-o de-o căutătură piezişe — 
par’că nici n’ar fi fost.
După o săptămână s’a dus Dumbrauă la 
' naşul său. -
„Naşule“, i-a zis el, „ dta m’ai cununat 
şi mi-ai ţinut pirostriile. Acu mă deseununi, 
tot d-ta“. Ei fi auzit de pacostea ce-a dat pe 
eapu’ meu. Sari-mi în ajutor, naşule — eşti 
dta bătrân, da nu aşa de bătrân să nu poţi 
purta şi gospodăria mea. Uite ce-i şi uite 
.'P&ri , l-a desluşit din fir a păr toată starea 
sa. l-a spus că pleacă îndărăt la cătane, că
i s a înăcrit sufletul în apropierea fostei lui 
neueste, eă numai grija casei l-a ţinut atâta 
ureme în sat.
„Acu mă duc, naşule“, a zis Dumbrauă. 
„Să-i spui ă/e/a,“ numai „ăleia“ îi mai spunea 
neuestii, „să-i spui dacă m’oiu întoarce, să 
mi-i mai uăd nici umbra. Mă încred în dta. 
Să-mi porţi dta gospodăria şi de-’oiu mai 
ajunge să ies/cu faţa curată din răsmeriţa 
asta omenească...“, aci pleeă eapu’ n pă­
mânt, era să-l podidească laerămile, dar se
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reţinu, întinse mâna naşului, care i-o întinse 
şi el pe-a sa, în semn de eonglăsuire şi de 
urare de noroc, şi plecă mai apoi, ea un 
om ce e împăcat, eu orice i-a aduce soartea 
de-aei ’ncolo .. .
Gând ajunse în cazarmă, înainte de ureme, 
îl întimpinară priuiri mirate şi în caneelarie-i 
ziseră: „Cum? Dta te ’mbulzeşti? Alţii hoi­
năresc încă ureo câteua zile, după ee li s’a 
gătat sorocul!“
— „Apoi — eu am uenit mai de ureme,“ 
zise Dumbrauă şi dete din umeri.
La raport, a doua zi, s’a „melduit“ că 
merge ’n front. Căpitanul l-a bătut pe umeri 
şi l-a lăudat. „Brauo, eătană de omenie ce-mi 
eşti!...“ El nu ştia că frontul însemna pentru 
Dumbrauă o uşurare de grijile de-aeasă. 
Şi-a plecat la front, luându-se la răspăr eu 
soartea, râzându-i în fată — batjoeurind-o. 
Era destul de tare ea să-i priueaseă drept 
în obraz.
Aşa sta el în ploaia de gloanţe şi par’ 
eă-l ocoleau toate, par’ că şi-ar fi rostit, ele 
’ntre-ele: daţi-i pace omului ăstuia, că destul 
îi sângeră inima! I sângera dar nu se arăta 
la lume. Fata-i căpătase câteua creţe dârze, 
ochii păreau două găuri de puşti, de oţele,
mâna i se încleşta pe patul şi pe ţeaua puştii 
şi când punea 'arătătorul pe trăgaci, să ni­
merească „duşmanul“, şi stetea .mâi apoi, 
^ept, ea un stan de piatră, ţi se părea eă 
picioarele îşi au rădăcini adânci în pământ 
Şi că şi capul e înrudit cu cuprinsul înegurat 
al norilor stârniţi de tunuri şi de bombele 
aducatoare de pierzanie. Părea întruparea 
cinstei, ajunse ’n corn de capră, a cinstei, 
care nu se dă, ei-şi {ine capul sus, chiar şi n 
faţa primejdiei...
Uasilie Dumbrauă aştepta uremi mai bune 
şi aşteptarea sa îi da tărie, ori cum i sar 
fi sfârşit uiata...
(P r a g a, 1918.)
Supărare.
E supărată Mărioara —
In ochii ez schintei şi foc.
* ^ ăn.uK P ^ im aş şi-o frânge, 
Wu-/ stă guriţa — o clipă ’n Ioc. 
Fe prietina ei s’o trim ită,
De unde'a venit ea vru —
Ce*> " ^  plece“ ea suspină, 
„A zis păpuşii mele — tu!“...
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De ee nu uorbese păpuşile.
Cipeşiehit mele.
In ţara priuighetorilor trăiâ de mult, foarte 
de mult, într’un castel de cristal, în faţa mării, 
prinţesa Marga. Era mlădioasă ea o trestie; 
aueâ păr de aur şi ochi de aur. Despre 
dinţii ei albi ea spuma ualurilor şi despre 
albul de crin al obrazului se uorbiâ peste 
nouă mări şi ţări. Şi cum nu era să fie fru­
moasă? Din mare născută, eu zefir hrănită, 
ea n a cunoscut durerile pământeşti. Nu ştia 
ce sunt lacrimile, n’ auzise de durere. Acolo, 
în ţara priuighetorilor, în castelul de cristal, 
ascultă numai imnuri îngereşti, râdeâ şi se 
înueselea într una eu poporul ei. 0 fericire 
nespusă îi îneălzeâ întreaga fiinţă când blân­
dele păsărele se întreceau în faţa ei eu cân­
tecele klor argintii. Erâ un concert atât de 
, frumos şi dulce, încât prinţesa erâ cuprinsă 
de uimire, ceasuri întregi, culcată pe pajiştile 
. albastre de uiorele. Parfumul ceresc al flo­
rilor îmbinat eu măestria fermecătorilor cân­
tăreţi. ferieeâ pe prinţesă mai mult ea ori ce 
pe lume.
Într o seară de Mai, pe o linişte nespusă, 
luna îşi muiâ chipul sclipitor în mare, iar
marea înfiorată de uălurele se întindeâ ea 
o rochie scumpă, la picioarele castelului. 
Mirosul îmbătător al rozetelor pătrundeâ în 
în toate colţurile. Erâ în toiul somnului. Numai 
un mie şi gingaş puişor de priuighetoare 
se aşezase pe fereastra deschisă a easteluui 
şi priueâ cu ochişori uioi în cameră.
Prinţesa dormeă. Toate erau aşa de 
strălucitor orânduite în odaia stăpânei, încât 
păsărică, nespus de fericită, începu să în­
gâne cel dintâi cântec din uiaţa ei. Triluri 
duioase, acorduri dumnezeieşti, însoţite de 
murmure dulci, ea uisul de frumoase. După 
aceea pieri din culcuşul ei de muşehiu. Prin­
ţesa, care de când eră ea nu auzise aşa 
muzică, se deşteptă fără ueste. Nu zări pe 
nimeni, dar mişcată până în fundul inimei, 
rămase deşteaptă. 0 sguduire adâncă îi cu­
prinse întreaga fiinţă, o simţire necunoscută 
până atunci îi pluti în ereer. Toată ziua ur­
mătoare a stat dusă pe gânduri. A doua 
seară a aşteptat iarăş minunatul cântec, dar 
el nu mai ueni. Prinţesa fu năpădită de o 
adâncă tristeţă, se uită în oglindă şi rămase 
uimită. Două lacrimi ea două perle jucau în 
ochii ei de azur: cunoscuse întâia durere. 
De acum încolo nu mai auea linişte. Ceasuri
27
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întregi se plimbă printre straturile de uiorele, 
erini şi trandafiri, eu oehii pierduţi în largul 
marei, Priuighetorile se întreceau care mai 
de care să o încânte eu glasul lor. în zadar 
gândul şi inima prinţesei rămaseră urăjite 
de cântul dulce, auzit într’o seară caldă 
de Mai.
Multă ureme ar fi stat prinţesa aşa eu 
urerea în suflet dacă o întâmplare nu ueneâ 
să liniştească o elipa sufletul ei obidit: 0 
furtună grozauă se iui şi ualurile mării arun­
cară în ţara priuighetorilor o fiinţă mică eu 
părul de aur şi eu ochi ea marea. Ea în- 
treeeâ în frumuseţe pe prinţesa Mlirga. Gin­
gaşa făptură, apăru eu hainele ude în faţa 
prinţesei mirate. Suflet bun şi nobil, prinţesa 
Marga, luă îndată sub ocrotirea ei pe această 
copilă minunată. -  lată -  zise ea -  eşti 
nefericită, te adăpostesc în castelul meu. Dar 
aş dori să ştiu cine eşti şi de unde uii?
—- Mă numesc Santa, regina păpuşilor. 
Furtuna m'a luat de pe insula mea, tocmai 
eand mă scăldam în mare. Dai, ee nenoro­
cita mă simt 1 Ge o fi făcând norodul meu 
de păpuşi fără mine? De aeum nimeni nu 
ua ma puteâ să mă readucă în ţara mea. 
Noi păpuşile suntem ursite de Dumnezeu ea
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să nu ne mai întoarcem când am plecat 
odată de pe insulă. —
Ea aceste uorbe suspină ea eu amar. 
Prinţesa Marga o mângâia eu uorbe 
bune.
— Ea mine nu mă gândesc atâta — zise 
Santa — cât mă gândesc la poporul ,meu. 
Dar de acum trebue să mă păzesc, fiindcă 
ori ce nenorocire mă va pândi Ia fel se va 
întâmpla şi cu nefericiţii mei supuşi. —
Prinţesa a compătimit adânc pe ferme­
cătoarea regină a păpuşilor. S’au împrietenit 
şi s’au legat eu dragoste de surori. Dum­
nezeu a răsplătit fapta frumoasă şi inima 
nobilă a prinţesei, fiindcă în.seurt timp îi ; 
dete un copil, o minune de fată. Atât de 
dulce şi de gingaşe erâ, îneât priuighetorile 
cântau zile întregi în jurul ei,' priuindo eu 
nesaţ. Marga erâ în al nouălea ceri 0 fe­
ricire mai mare ea asta se poate ? Copilul 
eil Sufletul eil Un singur dor îi mai rămă­
sese: Oare glasul micului priuighetor îl,ua 
auzi când ua fi miea prinţesă Liana?
Păsărică, auzind-o, îi împlini dorinţa, şi 
cântă o noapte întreagă la fereastra copilei.
Dar erâ în castelul de cristal, cineua 
care nu se preâ bucură de naşterea prin-
, ţesei Liana. Erâ Santa, regina păpuşilor. Ce 
fericită trăise mai înainte eu prinţesa! Ăeum 
Santa e mâhnită. Zile întregi stă pe maluj 
mării, înşirând meleişorii gălbui de fire de 
mătase. Când miea prinţesă uoioasă uenea, 
tiptil să o sărute pe părul de aur, Santa nu 
simţea nici o plăcere, pentru-eă regina pă­
puşilor urâ pe Liana, pentru că Liana era 
răsfăţata mării, a florilor şi a priuighetorilor, 
cari de trei ani o sărbătoreau zilnic. Ele o 
însoţeau pretutindeni, o adormeau în cântece 
şi o desmerdau la sculare.
A, dar iată că puiul de priuighetor a 
ghicit ce e gândul Sântei, căci simţia cum 
regina păpuşilor ar ureâ să scape de Liana, 
iubita păsărelelor. Da, căci pe când Santa 
înşira melci, mieul cântăreţ o cercetă după 
crenguţa lui'de lămâi, şi. uăzu sufletul ei 
sbueiumat, mohorât de gelozie. Dumnezeu 
a înzestrat în insula aceea priuighetorile 
eu toate darurile minunate şi pe deasupra 
le-a ales ea singure cunoscătoare ale sufle­
tului omenesc. Atât de îngrijorat eră mieul 
priuighetor de uiaţa scumpei lui Liane, încât 
niei nu mai puted dormi. Vegheâ eu grije 
de părinte asupra micuţei. , Noaptea nu mai 
cântă de frică, ei se aşeză la fereastra eo-
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pilei, pândind şi nu se linişteâ de cât pe ziuă, 
eând Liana odihnită, eu sufletul uesel, alergă 
afară, pe nisipul eald, în bătaia ualurilor 
spumoase. Acolo eu obrăjorul ei de crin 
sburdâ ea un miel, tăuătindu-se în nisip şi 
făcând mii de nebunii. Ce frumoasă erâ 
atunci Liana! Marga o priueâ din balconul 
de cristal eu strângere de inimă. Atâta fe­
ricire şi dragoste de mamă îi năpădise su­
fletul — odinioară singuratec — încât îi 
eră “teama că n’o să ţie mult, Puiul de pri- 
uighetor o priueâ din ascunzişul lui şi sus­
pină în gând: Nu te teme, că ueghez eu...
Santa tot înşirând meleişorii' de argint 
pe fire de mătase, sburâ eu gândul spre po­
porul ei năpăstuit. De ce a pedepsit-o Dum­
nezeu? De ce a aruncat-o în ţara asta cân­
tăreaţă, unde nu se simte de loc bine? Poate 
fiindcă pedepsise eu moartea patru păpuşi 
din. insula ei, de ciudă că o întreceau în 
frumuseţe? Nimeni pe lume nu trebuiâ să 
întreacă în graţii pe regina păpuşilor.
Ueni şi noaptea în care mica prinţesă 
Liana trebuiâ să piară. Santa găsise în ier­
buri depărtate o şopârlă ueninoasă pe care 
o ascunsese într’o cutie din odaia copilei. 
După miezul nopţei, eând e sonţnul mai greu,
trebuiâ să puie şopârla să-şi înfigă dintele 
ucigaş în piciorul prinţesei Liana: Micul pri- 
uighetor, care toată ziua urmărise mişcările 
Sântei, ştiâ totul. Pe dată se puse pe lueru 
ea să-şi scape stăpâna. Dete sfoară în ţară, 
şi până seara toate priuighetorile ştiau ce 
are de gând să faeă regina păpuşilor. Agere 
^eŞtepte, înuăţate de mieul profesor cân­
tăreţ, sburară în largul mării spre Insula 
Florilor de Piatră şi luară în ciocul lorj suc 
din floarea care amuţeşte şi împietreşte pe 
cel cei gustă. Eră aşa de greu de luat sue 
din aceste flori, încât a trebuit sute de pri- 
uighetori ea să adune o singură picătură. 
Micul cântăreţ aşezat în camera Sântei, ală­
turi de a Lianei, pitit sus pe un dulăpior, eu 
picătura de otrauă pusă lângă el pe o frunza, 
aşteptă miezul nopţei. Bătu douăsp rezece. 
Santa, încă obosită, se deşteptă şi întinse 
braţele ei albe, eăseând alene. Merse până 
la cutia eu şopârla, dar n’auu ureme să o 
deschidă, eăei puiul de priuighetoare îi puse 
iute pe buze picătura de otrauă de pe frunză, 
şi o sbughi pe fereastra deschisă. Santa 
simţi flacăra. Gând închise gura şi uru să 
cheme, nu mai putu. Toate priuighetorile şi 
toţi ai casei o găsiră dimineaţa eu buzele
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amuţite şt trupul înţepenit, eu o mână pe cá­
páéul cutiei eu şopârla.
Uâluă mare pe Insula Păpuşilor, dar nu 
ţinu mult, căci tot neamul păpuşese, eu mie 
eu mare, amuţise şi înţepenise pentru tot­
deauna. De atunci păpuşile au rămas tot fru­
moase, dar stau în nemişcare şi nu mai 
pot uorbi.
Irina Mohor.
Cântăreţul cântă la margine de lae.
Bucurie, bucurie!
Pertlru ce nu-mi surâzi mie ?
După tine-arunc năvodul,
Vreau să-fi fiu, smerit, aprodul.
Tu, regină, stai departe,
Lae întins că ne desparte,
Lae întins curat şi-adânc, -
Plecu-mi trupul pe oblâne.
Vreau să-fi văd doar numai fafa 
Ca, visându-te, viafa
Sa îmi fie mai uşoară,
Inima-mi să nu mă doară!
Capul plec şi ma 'nfior —
După line nutrind dor.
Nu te-arăji, buza-mi surâde:
„Bucuriei Tu-mi eşti gâdel“
_____________ 3
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T estamente, codicile, legate, donaţii
pentru cazul de moarte şi contracte de 
susţinere de rentă
Toate aceste acte sunt dispoziţii asupra 
auerei, pentru cazul treeerei din mâţă.
Omul nu se mulţămeşte eu atâta cai să 
dispună-după plac asupra obiectelor ce for­
mează auerea sa, pănă se află încă în uiâţă, 
ei uoeşte că şi după moartea sa aceste 
obiecte să se folosească tot după cum urea 
el. Ua să zică uoeşte ea uoinţa sa să trăiască 
şi să domineze şi dupăee el însuş nu mai 
trăieşte şi nu mai poate dispune asupra obi­
ectelor odinioară ale sale.
Această ideie formează fundamentul dis­
poziţiilor de mai sus. Ba la Romani ideia 
de a-şi susţine prin testament uoinţa sa era 
şi mai pronunţată; întrucât la ei era posibil 
ea eineua să-ş lase auerea unuia şi uoinţa 
altuia. Adecă să-ş lase auerea unei persoane 
şi pe alta să o îndreptăţească ea să-l re­
prezinte şi să-i execute uoinţa.
Acest caz obuine dealteum şi atunci 
când eineua.institue executori ai testamentului 
său. Azi însă se face testamentul pentru a
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se dispune asupra auerei. La Romani testa­
mentul era transpunerea uoinţei.
In ziua de azi legile statului-^e îngrijesc 
ea auerea celor trecuţi din uiaţă să nu se 
prăpădească, ei să treacă după anumite 
regule la rudeniile lor şi, în lipsă de rudenii, 
în uisteria statului.
Omul însă nu e dator ea să urmeze 
aceste regule fixate de stat, ei poate dispune 
în cele mai multe cazuri — asupra auerei 
sale după plac. Şi anume prin testamente, 
codicile, donaţii pentru cazul de moarte şi 
contracte de susţinere sau de rentă pe uiaţă... -
Numai acei cari lasă după ei prunei — 
sub cari se înţeleg şi nepoţii sau strănepoţii
— ori apoi părinţi, — moşi ori strămoşi — 
nu pot dispune asupra auerii lor întregi, ei 
trebuie să lase din ea pentru prunei jumătate, 
pentru moşi a treia parte liberă, spre a fi 
moştenită de aceştia.
Pentru ea aceia, cari uoiese să dispună 
în cazul de moarte asupra auerii lor — să 
fie în eâtua orientaţi, uom înşira în cele ce 
urmează pe scurt caracteristica şi reeerinţele 
de căpetenie ale singuraticelor acte mai sus 
pomenite:
3*
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Mül întâi uom uorbi, ea fiind cel mai 
des şi mai însemnat, despre testament.
Testamentul este o dispoziţie prin care 
testatorul lasă pentru eazul morţii sale auerea 
sa întreagă sau o parte a aceleia uneia sau 
mai multor persoane.
Testamentul este un act unilateral, adecă 
numai de testator singur făcut. Deaceea el 
poate fi oricând reuocat. Şi el se deosebeşte 
’“ ''tocmai prin aceea de donaţia pentru eazul 
de moarte şi de contractul de rentă, eă 
acestea din urmă nu se pot reuoea, fiindcă 
sunt acceptate din partea celui donat, sau a 
celuiee i s’a asigurat renta şi astfel reuoearea 
lor ar mai putea urma numai eu îouoirea 
celui donat sau a celui eu rentă asigurată.
Testamentul se deosibeşte de eodiei prin 
aceea, eă prin el se lasă moştenitorului auerea
- întreagă sau o parte din. ea. Prin codicil însă 
se lasă moştenitorului obiecte anumite, precum 
bani, moşii, uite, ş.-a. — Acestea din urmă 
se numese legate şi cel ee le primeşte nu * 
este moştenitor, ei numai legatar, chiar dacă 
ar primi din rămas o parte eu mult mai 
mare ea adeuăratul moştenitor.
Deosebirea dintre legatar şi moştenitor 
este de mare însemnătate, pentru eă legatarul,
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eare primeşte anumite obiecte din rămas, 
nu e responsabil pentru datoriile rămasului, 
moştenitorul însă eare moşteneşte auerea 
întreagă sau în parte, moşteneşte eu ea şi 
datoriile şi astfel are să răspundă pentru 
ele întru cât se pot acoperi din auerea ră­
masului. Benefieium inuentarii.
în ceea ee priueşte forma, ea este atât 
pentru testament, cât şi pentru codicil aeeeaş. 
Ambele pot ft făcute, atât eu graiul, cât şt 
în scris. Şi adecă pentru codicil se reeere 
aeeleaş act, ea şi pentru testament, — şi 
numai după cuprins se deosibese între ele.
— Testamentul — codicilul — uerbal se face 
astfel, daeă testatorul în fafa alor patru 
martort, eari toţi deodată trebue să fie pre­
zenţi şl să înţeleagă limba întrebuinţată de 
el, îşi declară liber şi direct — nu eumua la 
întrebări adresate de altă persoane — uoinţa 
sa ultimă şi apoi adaugă eă doreşte ea eele 
declarate de dânsul să se priueaseă ea testa­
mentul său uerbal.
Testamentul uerbal are ualoare numai 
în cazul eând testatorul moare în restimp de 
trei luni dupăee l-a făcut sau daeă testatorul 
după trecerea acestor trei luni .şi 'pănă la 
moartea sa s'a aflat într’o stare, în eare nu-i
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mai era posibil să mai facă altă dispoziţie 
testamentară.
Codicele eiuil roman nu cunoaşte testa- 
mentul uerbal; dupa acesta orice testament 
trebue să fie scris, sau de testator însuş 
sau de un judecător, care îl compune după 
spusele testatorului. ■ •, -
Testamentul —  codicilul — în scris, se 
poate compune în trei feluri — şi anume:
1. Dacă testatorul ştie ceti şi scrie poate 
să îşi pună el însuş testamentul său în scris, 
apoi să-l subscrie îrf faţa alor doi martori 
sau şi numai să declare în faţa alor doi 
martori, cari deodată trebuie să fie prezenţi
— eumeă actul ce li-l prezintă este scris şi. 
subscris de mâna sa şi — în ambele cazuri 
că acela cuprinde ultima sa uoinţă sau 
testamentul său.
îndată sub iscălitura testatorului martorii 
trebuie să pună elausula: testatorul N. N., 
lor personal bine-cunoseut, a scris şi subscris 
sau a declarat că a scris şi subscris actul 
acesta eu mâna sa proprie şi că acela eu- 
prinde ultima sa uoinţă sau testamentul său. 
Clausula aceasta apoi martorii au să o da­
teze şi să o subscrie.
2. In cazul când omul nu scrie însuş eu
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Să băgăm de seamă ea bătrâneţea să nu ne 
adueă mai multe sbâreituri spiritului deeât feţii noastre.
Montaigne.
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mana sa testamentul, ei numai îl subscrie,
fi ndCflnre re,Cer ,PafrU mart°ri ** testatorul, 
nnd tot1 patru deodată de faţă, trebuie în
fata lor să subscrie sau să declare că a
bscris actul eu mâna proprie şi că acela
cuprinde testamentul său.
Acestea trebuie martorii să le adeue-
PItin ° e*ausu^  iun adaus) pusă sub
s i t r  Pe eare apoi ° dateazăşi subscriu dânşii.
3. In caz când testatorul nu ştie nici ceti
™ ’ r/ Cere ea unul dintre martori
mr,rtn0aSeain tafeStat°rului 91 a celorlalţi 
arton — cari toti deodată trebuie să fie
îw i euprmsul testamentului, -testatorul să
fnrmare~ ?C8le eorăsPunde uoin{ei sale şi. 
formeaza ultima sa UOintă sau testamentul
dZ rt i ? ° ‘ sa subsei,te actul prin punerea
îs» î  w P8' CrUeea traSă înaintea numelui 
ubscns de un martor şi întărit eu 
propria lui iscălitură. Pe urmă apoi to{i
7uh' i°Pllsmă întăreaseă Prin o elausulă pusă 
ub iscălitura testatorelui, eumeă toate cele
de mm sus s’aiţ petrecut aşa cum sa expus
Dintre martorii întrebuinţaţi la facerea 
testamentului în cazul de sub 1 cel pu,in
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unul, în celelalte cazuri cel puţin doi, trebuie 
să ştie ceti şi serie şi să subscrie testa­
mentul. Ceialalţi îl subscriu prin punerea 
degetului pe crucea aflătoare înaintea numelui 
lor, scris de unul dintre ceialalţi martori şi 
întărit apoi prin a sa subscriere.
în fauoarea pruncilor — nepoţilor — 
şi a soţiei, este ualabil şi acel testament pe 
care testatorul îl serie şi subscrie el singur, 
eu mâna sa.
Afară de testament şi codicil, omul poate 
dispune pentru cazul de moarte asupra 
auerei sale şi prin donafiune pentru cazul de 
moarte.. . ,
Donaţiunea pentru cazul de moarte se 
deosebeşte de testament prin aceea, eă_ 
donaţiunea fiind în sine contract, se încheie, 
din partea alor două persoane: a donato­
rului şi a celui dăruit. Prin urmare-se recere 
ea oferta de donaţie . să se primească din 
partea donatului. Donaţiunea însă acceptată 
odată din partea celui donat, nu mai poate 
fi revocată de donator. Şi de aceea dona­
ţiunea asta oferă celui donat mai multă si­
guranţă ea dispoziţiunea testamentară; că 
ori când poate fi reuocată.
Dar şi donaţiunea primită din partea'
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celui donat poate fi reuoeată, atunci când 
cel dpnat se arată fată de donator nereeu« 
noseător, aceea eă îl uatămă în onoare, li-
- bertate, auere sau trupeşte, astfel în cât pentru': 
fapta sa să poată fi judeeătoreşte urmărit.
Se mai poate cere şi reducerea dona- 
ţiunei, atunci eând prin creditorii ori moşte­
nitorii necesari ai donatorului au fost pres­
curtaţi în drepturile lor. Ba chiar şi ure-un 
prune al donatorului, născut după facerea 
donaţiunei, poate pretinde carnetele legale 
alejjaloarei donate dela cel dăruit, atunci 
eând i-ar lipsi hrana necesară.
La compunerea donaţiunilor pentru caz 
de moarte sunt a se obserua aceleaşi forme 
ea şi la compunerea testamentelor, fiindcă 
efectul lor încă se iueşte numai după moartea 
donatorului deuenind cel dăruit numai atunci 
proprietar al auerei sau al obiectelor dăruite-
Deaeeea donaţiunea pentru caz de moarte 
trebuie deosebită de cazul, eând donatorul 
donează auerea sa momentană şi îşi susţine 
numai dreptul de a folosi obiectele donate. 
până la moartea sa. Pentru eă în acest caz 
din urmă cel donat deuine proprietarul obi­
ectelor donate; acestea însă deuin împouărate 
eu dreptul de folosinţă al donatorului. Do-
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naţiunea de felul eelei din urmă nu este 
donaţie pentru eaz de moarte, ei donaţiune- 
între uii. Şi deaceea la compunerea ei e 
deajuns dacă se aplipă, întocmai ea şi la 
alte contracte, numai doi martori.
Din-contra, se pretinde obseruarea for­
malităţilor pentru testamente prescrise şi la 
compunerea acelor donaţiuni, pentru eaz de 
moarte, cari deşi nu sunt acceptate de eel 
dăruit, totuş, se numesc donaţiuni pentru eaz 
de moarte.
Fiindcă acestea în realitate nu sunt do- 
naţiuni pentru eaz de moarte, ei testamente 
sau codicile.
O a treia categorie de acte prin care se 
poate dispune pentru cazul de moarte asupra 
auerei sale, o formează contractele de sus­
ţinere sau de rentă pe uiaţă, prin eari 
eineiia îşi lasă auerea sa întreagă sau şi numai
o parte din ea, unei anumite persoane, care 
ia asupra sa deobligamentul să-l susţină 
pe dătătorul de auere, câtă ureme ua fi în 
uiaţă, să-l îngrijească la caz de boală, în 
caz de moarte să-l îngroape sau şi numai 
să-i dea o rentă, — o anumită sumă de bani 
ori uietuale în anumite rate ori perioade; pe
Mtot timpul eât el sau dătătorul de rentă ua 
Ji în meaţă oneros.
^Acesta este un contract, prin care fiecare 
parte dă şi primeşte ceua. Deaceea se pre­
tinde la încheierea acestui contract înuoirea 
ambelor părţi şi aplicarea la doi martori.
_ Prin contractul acesta poate proprietarul 
□ispune asupra intregei sale averişi contractul 
nu poate fi atăcat nici de creditori, nici de 
moştenitori; ci creditorii au dreptul a căuta 
să se despăgubească din prestaţiunile celui 
asigurat, iar pruncii pot pretinde ea o parte 
din prestaţiuni să se pună la o parte, spre 
asigurarea alimentării lor, în caz deneuoie.
Contractul de susţinere sau de rentă 
mai posedă şi acea caracteristică, că şi 
atunci când auerea ce se dă spre constituirea 
rentei sau spre asigurarea susţinerei, numai 
după moartea celui asigurat trece în pro­
prietatea dătătorului de rentă sau de susţinere 
Şl îngrijire, -  se poate încheia eu intervenţia 
a numa! doi martori; pe când la celelalte 
acte, făcute pentru cazul de moarte se re- 
cere, după cum uăzurăm, — cu eseepţia 
testamentului scris şi subscris de însuş tes­
tator — tot câte patru martorL
Legea austriacă fauorisează — după cum
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uedem — contractele de rentă sau susţinere, 
uoind să le uşureze oamenilor putinţa de a 
se asigura pentru cazurile de boală şi de 
bătrâneţe, precum şi pentru asigurarea unei 
înmormântări cuuiincioase.
Dealtcum în ziua de azi cazurile în care 
auerea numai după moartea celui asigurat 
să treacă în proprietatea asigurătorului sunt 
de tot rare. De regulă până ce cel asigurat 
este încă în uiaţă îşi transpune auerea în 
proprietatea celui asigurător.
Asta însă dă prilej la nenumărate necazuri 
şi procese, fiindcă cel ce se uede odată în 
proprietatea auerei uşor uită de eondiţiunile 
pe lângă cari a câştigat-o, cel înşelat însă 
nu mai e în drept a cere, din pricina neîn- 
deplinirei— desfiinţarea contractului, ei poate 
pretinde tot numai îndeplinirea lui şi astfel 
stări de lucruri deuenite urgisite, nu se mai 
pot desfiinţa, ei durează pentru toată uiaţa 
celui amăgit prinţr’un astfel de contract.
/. A. P
Stii unde nu-i stăpân şt unde nu e slugă?
E ’ unde fiecare pe cellalt fi serueşte — 
Fiindcă fiecare pe seamăn îşi iubeşte.
(După Rilehert.)
In ograda eumătpuluL
nflm2ief  Căl  Păeat’ Să te ui{i prin Penurii, 
oamenilor. Asta-i ea şi când te-ai uita p t
gaura cheu şi în sfinţenia familiei nime n'art
sa şi uaPe nasul. Apoi dacă-i aşa, eu mă în ­
carc eu pacat de eâteori trec pe lângă poarte 
eumatrului Zaharie,
Odata m'am uitat în curtea omului, prin 
erepaturile scândurilor dela pălan,. din pri-
încuiat Uî nd Să' leereete2> ™  aflat poarta 
încuiata. Şi uex,, ca omul neîncrezător am
.«unea. hii ppjntre scânduri, să-i uăd ac "  
returile din ogradă.
De-atunei am mai fost în curtea lui şi de 
. eateon am treabă pe uliţa, în care loeueşte 
intru puţin pela dânsul, să-l întreb de să- 
natate. ,
„n -Df P.?i Când SUnf grăb« sau însoţit de 
ţu, de trec pe la poarta lui, fără uoie, mă 
e m uarful picioarelor, aruncându-mi pri­
mirea peste pălan sau mă sgârcesc şi mi-o 
furişez printre scânduri, în curtea omului.
;V ? ’ 91 GB Uedea în euPrinsul cu-
—  Gând le uezi toate în rân-
duiala^mbelşugată, ai crede, că eşti în curtea
llhlZ gătan- Ş i  nU' i a ? a - e u m ă t r nl
Zaharie, nu e nici cel din frunte, nici cel din
mrnm
RAB1NDRANAT TAG ORB, poet din Indici.
„...singura noastră datorie de netăgăduit ar (i ea 
într’un eere eât mai larg eu putin|ă să uşurăm c i l  nmi 
multe suferinfe. Ar trebui să le fael Infirmier (îngrijitor 
de bolnaui), uizitator al celor săraci, mAngăietor iii 
eelor năeăjifi, fondator de uzine, medie, luerfllor ol 
câmpului sau mai ştiu eu ce, ori să nu li* slle$ll, în­
tocmai ea înuăfatul din laborator, decât xA «mulai 
naturii secretele ei materiale mai Irebulnt Io<i.h( . . .
(Scriitorul şi filozoful belgian MavIvrlIncH.)
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coadă, soeotindu-l după pământul ee-l are. 
E numărat între eei de mtjloe. Niei n’ar ured- 
niei poate să seriu despre el, dacă ar fi un 
bogătan, eare să plătească din greu lucră­
torilor şi dânsul numai să poruncească: „fa­
ceţi asta şi asta“. Aşa, cred, ar putea oricare 
om, să le aibă toate în ordine. Dar, eu auerea 
ce-o are Zaharie, numai un om ea el le poate 
îndeplini de-aşa ca să rămâi eu gura căs­
cată de mirare când îţi roteşti priuirea în 
curtea lui. De cum treci pragul porţii te cu­
prinde o plăcere să te uiţi la toate cum sunt 
lucrate, cum sunt aşezate toate la locul lor.
Curtea largă, pardosită eu pietriş, la 
mijloc eu un părăiaş zidit în piatră, eare duce 
dela uşa şurii până afară în şanţul drumului 
de ţară. In acest părăiaş se îmbucă încă ure-o 
_ două, trei, dela scocurile casei şi dela al şo­
pronului. înaintea grajdului o grămadă de 
gunoi, aproape cât şura de înaltă, îngrădită 
jur-împrejur eu gard de scânduri, iar de-o 
parte eu gard de nuiele, ea să se poată 
scurge zama în groapa anume zidită. De­
parte de gunoi, în colţul celalalt al curţii, o 
fântână eu roată, acoperită eu uşă de scân­
duri. Lângă ea o troacă lungă de cement.
Înaintea casei, o mică grădinuţă eu flori. 
Casa îmbrăcată în uiţă de uie.
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Pe parte a ueeinului din stânga, unul lângă 
altul, şopru pentru unelte, şopru pentru lemne, 
cocina porcilor, coteţul galiţelor şi al eâ- 
nelui, puse într’o ordine frumoasă.
Pe păretele grajdului cuiele încărcate 
eu hamuri, hăţuri, căpeste, funii, lănţuşe. ]os, 
în dreapta, un lădoi uechiu, plin eu zale, 
şiroafe, poteoaue, jcuie şi câte şi mai câte 
rămăşiţe uechu ' •
Fiecare gătej e la locul lui. Nu lipseşte 
de nieăiri un cui, nu e nieăiri o gaură.
Şi uitele, galiţele eumătrului Zaharie, 
par’că-s crescute pe rânduială. Nu uezi râ- 
căituri, spărturi, scobituri de câne, pe sub 
poartă, pe sub gard. . ' -
— „Poartă-le grije, cum se cade“, — zice 
Zaharie’, — „şi toate s’or purta cum urei tu“.
Aşa-i în ograda eumătrului Zaharie, 
ogradă, în care s’a născut, a crescut şi-a 
încărunţit, reparând, înuiind, cârpind, cio­
plind, măturând.
Gând ua închide ochii are cine-i urma. 
Căci Gheorghe, care e de anii însuratului, 
de-aeum stă să-l întreacă pe bătrânul în pur­
tarea gospodăriei. Să uă duc şi în casa ' 
eumetret Mărie?
Poate de altă dată 1 Pelrea Dascălul.
_________  . 4
- Tagore
mare scriitor şi înuăţat din Indii, a declarat 
într’un intermeni acordat unui jurnalist italian 
(„ Epoca “), în Paris, următoarele, după răsboiu:
„Am' uenit din Azia şi am aşteptat să 
găsesc Europa ca pe o uale a plângerilor 
(a laerămilor), ca pe un pustiu plin de mi­
zerie şi de grijuri. .Ea zece milioane de 
morţi, pe cari i-a curăţat de pe suprafaţa 
pământului bombele, mitralierele sau puştile, 
fiinţe smulse din mijlocul familiei iubite şi 
duse în braţele morţii — ce ar fi putut aş­
tepta alteeua un om eu judecată şi de inimă, 
decât o Europa în haine de jale, o Europă, 
în,care chiar şi un râs neuinouat de copil 
ar trebui să apară ca o contrazicere tristă?
„Europa nu plânge. Şi-a aruncat-la pă­
mânt hainele de doliu şi s’a împodobit eu 
culorile cele mai uii şi eu penele cele mai 
strălucitoare. Bărbaţii ei au dat deja uitării 
pe fraţii cei morţi, dându-şi osteala neîntre­
rupt să tragă foloase egoiste din situaţia 
economică anormală (nefirească), născută 
pe urma răsboiului. Iar femeile ? Femeile 
lor culeg, smulg florile de pe mormintele 
bărbaţilor şi fiilor lor căzuţi în decursul
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răsboiului şi îşi împodobesc eu éle părul 
frizat după ultima modă strigătoare.
„Zece milioane de morţi — cari astăzi 
sunt prefăcuţi în pulbere : fost-au poate 
aceste zece milioane singura populaţie trează, 
sănătoasă, nobilă a Europei ? Şi sunt cei 
rămaşi numai oameni mistuiţi de pofta de 
câştig, egoistă, şi cari cunosc numai plă­
cerile fără de frâu? Sau este Europa aceasta, 
care joacă împrejurul sicriului propriu, un 
nebun, care ar trebui să fie legat în lanţuri?*
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Cântă o fătâ.
Deslănţuit din zare ’n zare 
In braţul vântului pe mare 
Mi-i sufletul pe veci supus
Şi văduvindu-mi muta gură 
S a prins de-o floare de răsună, 
Să-mi stea in crâng surâsul dus,
Iar pe-o căpiţă de otavă 
îmi arde inima bolnavă —
Cu soarele dela apus.
Volbură Poiană.
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Un sfat dolloricesc penlni sui.
Trebuie să recunoaştem că aproape 
toate învăţămintele noastre higienice şl pro­
filactice (de prevenire a boalelor), prluesc 
partea corporală a fiinţei noastre.
Adeuărul răspândit în popor: „mens 
sana in corpore sano“,*) maximă, care însă 
nu exprimă totdeuna adeuărul, a făcut chiar 
pe oamenii de specialitate (mediei, higlenlştl, 
ete.) să se îndrepte cu răspândirea cuno­
ştinţelor de higienă şi profilaxie numai 
asupra acestei părţi corporale. .
Tratatele de higienă încă scriu foarte 
rar de higiena minţii, de higiena Intelectuală 
sau de cea morală.
Aşa că astăzi, dacă am ajuns — să 
zicem — ea fiecare om să cunoască higiena 
şi să fie conştient de ceeace este bun şl 
practic în păstrarea sănătăţii corporale, sunt 
puţini aceia cari ştiu cum să-şl conserue şl 
să-şi îngrijească parlea mintală sau sufle-v 
tească.
Este drept că bătrânii noştri nu aueau 
multă neuoie de recomandaţiunl sau pre-
*) Minte sănătoasă în trup sănătos. (Latineşte).
seripţluni pe pe tărâmul higlenei mintale, 
întrucât necurăţenia corporală din timpurile 
lor (chiar dacă exista) era mult suplinită de 
bunul simţ şi de eurăţeniâ morală şi sufle­
tească.
Iţ1 trecut pare că se moşteneau pe o 
scara mai întinsa, instinctele şi deprinderile 
bune, iar educaţia familiară şi socială deşi 
mai primitiuă, totuş, se făcea aşa fel, c ă : 
ruşinea de sine, de familie sau de societate 
f^c<şi mai presus de toate, teama de Dumnezeu, 
cântărea în mintea eeluiee uroia să săuâr- 
şeaseă un act rău, mult mai mult decât frica 
unei pedepse judecătoreşti.
' Astăzi împrejurările uenite după marile 
cataclisme sociale şi mai ales după acest 
din urmă crâncen răsboiu, au transformat 
mentalitatea noastră, sufletul nostru, pot zice,
• chiar personalitatea noastră. ’
deprinderile, instinctele, credinţele bune 
ale înaintaşilor noştri, au rămas numai din 
tărâmul istoriei, nişte monede ueehi preţi-
• dase, dar bune de aşezat în muzeu; iar 
mărirea simţemintelor rele, bolnăuieioas^s 
chiar, (precum sunt: ura, inuidia, răutatea, 
egoismul, orgoliul, uanitatea, ete.) întunecă 
jUdecata noastră şi fac ea actele noastre
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să poarte pecetea unui suflet înrăutăţit, unul 
morau uieiat. - .
Astăzi domneşte un realism prea exa­
gerat, eare face ea oriee idee, orice credinţă,
i pentru a fi luată în seamă, trebuie să fie 
douedită eu prisosinţă şi imediat; astăzi 
trăim într'un timp de materialism — pot zice 
brutal — eare aduce comercializarea pe o 
\ seară întinsă, chiar a mărfei intelectuale şi 
morale; astăzi târgul sentimentelor şi a 
conştiinţelor rămâne deschis la oriee oră 
din zi şi noapte.
• Instrucţiunea din şcoli şi chiar din afară 
de şcoli, deuine lux, pe eare nu ori eare 
şi-l poate permite; educaţia se prezintă ea 
o figură de paradă; morala, pedagogia, 
logica, ea nişte ştiinţe din cele mai plicti­
sitoare; credinţa ea un simplu exponent, 
eare să ne scape a nu fi declaraţi atei; 
teama de Dumnezeu este luată în ironie, iar 
actul săuârşit contra legilor sociale sau ju­
decătoreşti este priuiţ ea o mică auentură, 
din care poate scăpa ori cine ştie să se 
înuârteaseă.
A descrie toate actele nesănătoase iuite 
de pe urma acestei schimbări mintale şi 
sufleteşti, este a repeta cele ee se spun, 
se scriu şi se uăd zilnic. , -
A expune felul eum răspundem aeestor 
^acte nesănătoase, este a deschide sacul 
nemulţumirilor şi acuzărilor, eu cari ali­
mentăm zilnic patimile, înurăjbirea şi ura 
dintre noi.
Că cele descrise de mine nu sunt trase 
de păr, exagerate, o douedese spusele unui 
mare poet indian Tagore, care uizitând după 
răsboiu neamurile din Europa şi obseruând 
morauurile timpului, a declarat că nu ţările 
acestui continent (european) pot impune o 
ciuilizaţie sufletească altor ţări din lume. 
Le- ua putea da Europa aeestor ţări din alte 
continente o ciuilizaţie mecanică, dar nici 
odată una spirituală.
Se impune deci astăzi mai mult ea ori- 
, când să oprim puţin în loc delectarea corpului 
nostru şi în special a simţurilor noastre per- 
uetite eu tot eeeaee ar putea mări această 
peruetire şi să ne îndreptăm atenţia eătră 
partea morală, eătră partea' sufletească a 
acestui corp.
Şi medicina, care ar trebui luată, este 
cea următoare :
1. Să ne impunem o educaţie a uoinţei 
noastre aşa ca să obişnuim creerul nostru 
să nu reacţioneze imediat după orice im- 
presiune sau o senzaţiune, care atinge numai
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simţămintele noastre (şi care, după cum am 
spus, sunt aproape /bolnaue), căci orice re- 
aeţiune pornită numai din aceste simţuri, nu 
poate fi tradusă decât prin acte impulsiue, 
pătimaşe, bolnăuieioase. Să auem răbdare 
şi să lăsăm ea aceste senzaţiuni să atingă 
grupul de celule din ereer,1 în care e acasă 
judecata, raţionamentul şi actul pe eare-l 
uom săuârşi ua fi negreşit un act cumpănit, 
plin de înţelepciune
Să ne punem deci lacăt la gură contra 
oricărei critici, bârfeli şi acuzări scoase în 
grabă, numai prin simţemintele noastre rele, 
să ne păzim de orice scriere aprinzătoare, 
pornită tot dela repezeala acestor simţuri; 
să tip păzim, eu un euuânt, de oree act ne- - 
cugetat. ,
2. Să ne impunem o instrucţie prin - 
cetirea cărţilor bune şi'o educaţie a sim4 
ţurilor pentru artă, pentru tot aceea ce face 
ea binele, frumosul şi adeuărul să se ia la 
întrecere. Numai astfel uom putea uşor 
înmormânta noile curente de artă (din pic­
tură, poezie, proză, ete.), cari sunt produsul 
simţemintelor bolnăuieioase ale uremurilor şi 
caţi umplu eu belşug fie de o parte sa­
loanele de expoziţie, fie de alta coloanele 
din anumite jurnale şi reuiste, ztse literare.
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3. In sfârşit să menţinem şi să susţinem 
eu deuotament, propagdrea ştiinţelor idea­
liste, singurele, eari fac inima şi spiritul uiu, 
totdeauna dornic de a înţelege, de a cunoaşte, 
de a iubi, de a ne face mulţumiţi eu puţin, 
eu un euuânt de a ne înălţa sufleteşte.
Iar în uiaţa-de toate zilele, acolo, unde 
suntem siliţi de împrejurări, să aplicăm în 
mod practic ştiinţele pozitiue, să ne disci­
plinăm intelectul aşa, ea să putem Dedea în 
orice întreprindere, neplăcerile ee le-am 
auea şi le-am cauza de pe urma egoismului 
şi a concurenţei necinstite, neplăceri, eari nu 
pot decât să aducă înurăjbiri şi ură între noi.
Nu am pretenţia ea prin această scurtă 
reeeptă să pot trata complect greaua pro­
blemă morală şi sufletească a timpului de 
faţă. Cred că cele spuse pot fi nişte sâmburi 
higieniei şi profilactici, sâmburi, din eari să 
se desuoalte mai târziu roadele îndreptărei 
şi regenerărei noastre., . . ■ . ■
Fie ea aceşti sâmburi higieniei morali 
şi intelectuali să pătrundă în inimile acelora 
ee eu adeuărat au neuoie de puteri sufleteşti, 
eu cari să poată înfrunta greutăţile zilelor 
de astăzi şi eu eari să poată prepara zilele 
măreţe de mâine. Preda.
■ d lrcc lo ru l d c sp . S ib iiu  al „A soala tlun il" ,
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Soldat romflnT(Dorobanf\r'
Sfaturi
date femeilor, de societatea, care luptă împo- 
tpiua_beuturilop spirtoase, pentruea să poată 
femeile sa retină pe bărbaţi dela beutură.
■lată ce sfaturi /minunate dă societatea 
mtr o ^scriere uolantă“ (ţidulă de' dat din 
mână n mână) : 1 , Pregăteşte bărbatului tău 
o easă curăţică,-prietinoasă. că să-i tih-î
nească în ea şi înuată-ţi copiii să te asculte.
2. Fereşte-te ca de foc să-i pricinuieşti băr- 
băţului necaz şi zile amare când e acasă, 
pentru oricare lucru de nimic. 3. Uorbeşte 
eu bărbatu-tău despre toate întâmplările în­
semnate, din .Diaja comunală, din breasla 
uoastră şi chiar şi din maţa politică, adecă 
despre cele ce se petrec în lume. Ceteşte 
eu bărbatu-tău, sările, câte o carte bună 
sau câte o foaie aleasă. 4.'Bucură-te eu 
bărbatu-ţăii şi cu copiii tăi de frumuseţile 
naturii şi de frumuseţile unei icoane, unei 
zugrăueli frumoase. Plimbaţi-uă împreună, 
dueeţi-uă la şezători-de ale caselor cultu-v 
rale sau naţionale. 5. Lasă pe copiii tăi să 
eâhte din gură şi să cânte din fluier sau 
din ;Ui6ară (cetera), sau din alt instrument.
6. Ca b gospodină bună — dă bărbatu-tău 
mâncări gustoase şi nutritoare, la ceasuri
/hotărîte. O femeie, eare fierbe fără de eap 
îşi mâpă ea singură bărbatul în restaurant 
şi crâşma. 7. Fii foarte eruţătoare eu sarea, 
piperul şi alte dresuri — de soiul acesta t-  
fiindeă ele trezesc setea. 8. Dă sau adu 
bărbatu-tău când lucră cafea ori ceai. 9. Nu 
adu acasă nici un fel de aleohol. Ai în 
schimb beuturi minunate, lipsite de aleohol: 
cafeaua, ceaiul, cacao, laptele bătut, apa 
proaspătă eu suc de lămâie. 10 ' Nu bea nici 
tu, acasă şi în birt^  beuturi aleoholiee şi dă 
o pildă bună astfel bărbatului şi copiilor tăi.
_ 11. Ţine departe de casa uoastră pe oamenii, 
cari iubesc glăjuţa şi uo rbese  ' uşuratee 
despre beutură. 12. Fa ea bărbatul tâu, chiar 
şi dacă nu este beutor,-1 să se înscrie într’o 
societate de oameni, cari se reţin dela be-' 
, utură (Ordinul Bunilor Templieri). 13. Spri- 
jineşte eu uorba şi eu fapta aetiuitatea so­
cietăţilor de abstinenţă (a acelora cari se reţin 
dela beuturile spirtuoase). 14. lnserie-te şi 
tu intr’o societate ea aceasta. 15. Pregăteşte 
cărările pentru o reţinere dela beuturile 
spirtuoase, pe cât te ajută puterile, pentrueă 
dacă te dai împăcată, închizând un oehiu— 
deschizi uşile neeumpătării. 16. Nu pierde 
nici când toată nădejdea în ajungerea sco­
pului tău. H. P.-P.
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Adeuărate minuni.
Zice unul şi altul ea nu se întâmplă 
minuni în ziua de astăzi. Fireşte, dacă nu 
urev sa-rfeeunoşti odată eu eapul eă pot să 
ser întâmple minuni şi dacă surâzi de-a 
eaiare la ori-ee ţi-ar spune eineua — nu-s 
minuni pe lume! Dacă apleci însă urechea 
a ueşti e, cari ţi-se, împărtăşesc în anii din 
urma şi dâeă le cântăreşti greutatea, iar 
mintea sănătoasă judecă — eşti silit să.măr­
turiseşti: noi ne jucăm eu minunile]
Căei ce alfa decât minuni sunt chiar şi 
numai inpentiile (născocirile) din ultimii 
patruzeci de ani: electricitatea prinsă şi 
pusa chiar şi în slujba bucătăriei (să poţi 
calea rufele, să poţi fierbe fără lemne); 
elefonul; fonograful (redarea glasului ome­
nesc şi a muzieei eu ajutorul unei plăci sau 
unui cilindru, care se înuârte); automobilul • 
cinematograful; razele X ale lui Roentgen 
(cu ajutorul cărora po(i uedea prin lemn şi 
prin carne osul omenesc); amajiunea (sborul 
omenesc 'în aier) şi -  acum, mai pe urmă, 
telegrafia şi telefonia fără fir?
'„««n  i Ameriea ^  ^m pără in 2iua de 
astăzi lumea pe, capete aparate de telefon
O Sălişteaneă frumoasă
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' amaratei ^  1,0.po{i auea c™  ai bunăoară 
duoS f /otografiăt. Te duci- acasă-
smmp - ^  . ab°nQt Ia ° gazetă, care î|:
la fpl i î* u°de P°ti să asculţi ceuai 
^ le f o n u !  fără fiP şi _  ea la 0 poPuneă|
L i p  f  “ după ce ti-ai aşezat aparatul; 
„ . ^ noa să poată. prinde ualurile de lungimea!
dorifp m CUtare din a ie r— asculţi ueştilej 
ultimp' v e^ut,atorii fatr cunoştinţă cu preţurile 
m u E , ]“eaf° ^  la * « " *  eu cursul dolarului,1
chiar q- aU e°neerfe minunaie- — până
în r0manul'Î°iletori îl ceteşte redactorul 
4 i c 5 o f  aPAraÎUlUi’ într’° redacţie din
manp nnUI'-)^ a nU Se ua lăsa mai pe jos şi 
Vă n p T m/ ne ° Se ne erueim de ce are 
Asa s’i  n Să a!Jzim Pe telefonia fără fir. 
Martie, anul 1923 întrea3â, în luna
uersitatea uesufă” rir ^  *  Uni'
serbarea dată în  • U is (Sorbona), la 
In- apropiere de R p T ^  5eriit° rului Renan. 
Principală de telefonie toa  Sf3ÎiUne
Germania întreagă ff * fW’ pentru
meşutn^asiTo^uUe^plornb^g0 6^011'*0^ ***'
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Ascultaţi un program de peste săptă­
mână, la care te poţi abona: Duminecă 
seara: concert eu orchestră; Luni: o eon-_ 
ferenţă ştiinţifică; Marţi: eeua umoristic; 
Miercuri: o conferenţă din uiaţa socială; 
Joi: cântări sau o conferenţă, lectură din 
partea unor autori de samă; Vineri: eon- 
ferenţă ţinută de un bărbat politie de samă; 
Sâmbătă: conferenţă economică sau pre­
legere pentru neguţători.
Spuneţi dacă nu e minunat lucru să 
asculţi toate astea acasă! Mâne-poimâne 
uei auzi discursurile electorale acasă şi uei 
uota tot astfel!... '
Măi calice 1 
Nu te plânge,
Fiindcă n’ai eu ce trăi. 
Gelee lueră^euj’neordare 
Are la schemir parale 
Şi nu are supărare. 
Apueă^deci lueru,Vndată 
Nu şedea gură căscată,
Căci te râde lumea toată.
M oşul
5
Un sfat înţelept.
„Diata ne prilejeşte ceasuri minunate şi I 
bucurii .strălucite, iar între ceasurile acestea [ 
puţine sunt eeasurile,eari să ne poată mişca 
mai nobil şi mai înălţător, ea ceasurile hă­
răzite contemplării, obseruării cu atenţiune, ! 
a plăsmuirilor de pe planeta Marte, într’o ; 
noapte eurată de uară. E într’adeuăr urednie 
de deplâns că au simţit atât de puţini oameni ; 
această bucurie: să uadă în faţă-le o lume, j 
o altă lume, cu continentele ei, eu mările ei, 
eu ţărmurii ei, cu insulele ei, eu gurile 
râurilor ei, eu ţinuturile ei de zăpadă, de-ţi ; 
iau uăzul — aşa, cum se înuârte în jurul ei 
lumea aceea încet, încet, sub oehianul nostru
— un pământ mie, în spaţiul îndepărtat al 
ceriului“.
Gândirea aceasta a aşternut-o pe hârtie 
un mare înuăţat francez. îi zice Camil 
Flammarion şi este unul. din cei mai mari 
astronomi, adecă înuăţat, care se îndelet­
niceşte eu mersul şi serutatul stelelor, al 
norilor şi al întrebărilor, pe cari şi le pune 
creierul omenesc în legătură ,eu ele.
6e urea să ne spună Flammarion eu 
rândurile de mai sus? Urea să ne îndrepte
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privirile spre cerul înstelat şi să ne atragă 
luarea-aminte asupra împrejurării că suntem 
atât 'de miei, vai, atât de miei, noi, oamenii, 
faţă de bolta cerească! Ne porunceşte să 
privim prin oehian, prin sticla măritoare, şi 
să înţelegem că mai sunt alte lumi, necu­
noscute de noi, că noi suntem museuliţe de 
o zi pe scoarţa noastră de pământ. Să nu 
fim prea încrezuţi, să nu ne sumeţim şi — 
amăsurat adevărului câştigat în urma scru­
tării văzduhului — să ne orânduim şi viaţa 
noastră de oameni.
Sunt oameni, cari au orizontul lor, cerul 
lor de vedere, cât le‘ ţine lungul nasului. 
Alţii se cred înuăţaţi minune-mare dacă le 
ajunge orizontul cât pot să vadă ei din 
clopotniţa bisericii satului lor. Iară alţii cred 
că au apucat pe Dumnezeu de-un. picior 
dacă au orizontul cât e de largă ţara lor.
Gamil Flammarion dă sfatul oamenilor : 
luaţi ochianul în mână şi pricepeţi cât sunteţi 
de pitici! Mai sunt lucruri, de cari nici n’aţi 
visat!
Cu asta nu urea să ne descurajeze; ei
— dimpotrivă — vrea să ne îndenyie: fiţi 
oamenii Inţelegeţi-uă 1 Căutaţi ea uieţuşoara 
să vi-o orânduiţi cât mai bine! Nu eu hâr-
5*
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i, nu eu eleuefe murdare, nu eu hămăit 
' fS# eare" ratează totul din cale -  ei 
pî S?Fe binele obştesc, penfrueă...
„n" t ruea aueţi o uiaţă atât de scurtă şi 
«un ei, ea neşie efemeride, adică întocmai ea 
neşte musculiţe, cari trăiesc o singură zi...
nu ee*iiorule» dacă n'are dreptate
sfatul lui. Atunci, ee-i de făcut?...
________ H. P.-P.
TRANDAFIRUL.
* _ ,^'n 9pâdină>aide flori încântătoare
Ce ’ * * *  Blbe’ ?i violete,
Crese.,^„e,aU d‘n. stratL,ri frumoase şi cochete — 
Crescuse trandafirul stingher, mai. Ia răcoare.
S ^ r / ^  elf bina f^ w u l ou sete 
Să~i sogphă i aup ueneau cu muIt’~ardoare,
Si fetele să 1 ° Pa.P^UmuI & mierea nutritoare 
■ 1 PUnă in 9l™tre ori in plete:
tT JJs T j“: ; ? - ’1 r i e “ *  * '” ■
»■ ™  l  %T, J ,Z n ”  /'™1ouşman un mărăcine.
Bl ii purta 2c//™/'
au rbeia  p o p .
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Steaua Magilor. v
Pe cerul nopţii s ' q  iuit o stea 
Mai uie decât celelalte toate.
Pe cerul nopţii lumina o stea,
Argint curat de raze ’mprăştia 
Şi par că tot mai mult s’apropia 
De drumurile noastre ’nsângerate.
Când o uăzură înţelepţii magi 
Ş au bucurat cu bucurie mare.
Când o uăzură credincioşii magi 
Au pus merinde grabnic în desagi, 
Au sărutat acasă pe. cei dragi 
Şi au pornit spre răsărit de soare.
In ieslea oilor s’a întrupat,
In chip de prune, dumnezeiescul tată. 
In ieslea oilor s’a întrupat 
La stâna unui om sărac, în şat,
Şi magii pruncului s’au închinat 
Cu suflet bun, eu inimă curată.
Bogate daruri magii l-au pdus 
Un bulgăre de aur şi tămâie,
Boga'e daruri magii l-au adus 
Mirositoare smirnă lui Isus,
Ca să-i sfinţească dar ceresc de sus 
Şi harul sfânt eu dânşii să rămâie.
O, steaua ’mpărăţiei lui Hristos,
In suflet o purtăm noi, mie şi mare. 
Dar steaua ’mpărăţiei lui Hristos 
S’a îngropat în ualul furtunos 
De patimi şi de euget ticălos 
Ce bântuie urlând în fiecare:
Cum caută minerii în pământ 
Să afle aur şi argint să scoată,
Cum caută minerii în pământ,
Aşa să căutăm plini de auânt < 
In sufletele noastre aur sfânt,
Să-l desgropăm, bucată eu bucată.
Şi daeă aurul nu e curat
Să-l curăţim de pietre şi de sgură.
Şi daeă sufletul nu e curat
Să-l curăţim de patimi şi de ură,
Să împlinim ce spune în scriptură 
Cuuântul lui Hristos adeuărat.
Şi astfel înoiţi uom birui 
Durerile uieţii trecătoare.
Şi astfel-biruind ne-om înoi,
In suflet ea pe cer ua străluci 
Lumina stelei ce nu ua pieri,
Nici în uiaţa lumii uiitoare.
Volbura Poiană.
' • '■ | 
Cătră Jiiul tneu loan
— Din scrierileHui Claudfus —
Dragă Ioanei Pe încetul se apropie 
uremea ca să mă duc pe drumul de unde 
nu mai este întoarcere.
Nu te pot lua eu mine şi te las într’o 
lume, în care sfatul bun nu este de prisos.
Nimenea nu este înţelept din copilărie. 
Vremea şi experienţa ne înuaţă aici şi mă­
sură aria. Eu am uăzut lumea mai îndelung 
decât tine. De aceea ureau să-ţi dau un 
sfat şi să-ţi spun ce m’a înuăţat uremea pe 
mine.
Nimic nu-i mare ce nu este bun şi nimic 
nu-i adeuărat ce nu fiinţează.
. Omul nu este acasă în lumea asta. 
Lumea e prea puţin pentru el şi eeeace 
nu se uede, nu uede şi nu cunoaşte. Nu 
este tot una dacă merge în dreapta ori în 
stânga, totuş, nu te lăsa păcălit a crede, că 
el îşi poate da însuş sfat şi că ştie pe ce 
drum are să meargă.
Ţine-te eu mult mai bun, decât să fii în 
stare a face rău.
Nu-ţi lega inima de nici un lucru tre­
cător. /
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Adeuărul nu se întocmeşte după noi, 
fiiul meu. Noi trebuie să ne ’ntoemim după'el 
Ceeaee uezi, uezi şi foloseşte-te de 
oehii tăi,-iar în eefeace priueşte cele nevă­
zute şi ueşnieia, ţine-te de Sfânta Scriptură.
Să nu te fereşti de nimenea aşa de mult, 
ca de tine însuţi 11n noi locuieşte judecătorul, 
eare nu înşeală şi de glasul lui trebuie să 
ascultăm mai mult ea de laudele lumei în­
tregi. Pune-ţi la inimă, fiiul meu, să nu lu­
crezi în contra sfatului lui şi de ceeaee 
faci şi ai de gând să mai faci, întreabă-l 
mai întâiu, pe el de sfat.
lnuaţă bucuros dela alţii şi unde auzi 
jorbindu-se de înţelepciunea, de fericirea 
aamenilor, de lumină şi uirtute, ascultă cu 
sârguinţă. Dar na crede numaidecât, şi 
uturor, ceeaee auzi, pentrueă nu toţi norii 
cuprind apă. ~
Huiţi cred că au deja un luerux dacă 
jorbese de el. Vorbele sunt numai vorbe şi 
inde se spun repede şi eu uşurinţă, pă- 
jeşte-te. Deoarece caii, cari trag după sine 
îarul eu poueri, umblă la pas
Gând eineua urea să te ’nueţe înţelep­
ciune, uită-te în faţa liii. Dacă se ţine om 
nare, de-ar fi ori cât de înuăţat şi uesttt,
lasă-l să facă ee-i place. Ceeaee nu are 
eineua, nu o poate da nici altora. Nu este 
înţelept eela-ee se ţine că ştie, ei aeela care-i 
pătruns de neştiinţa sa, şi fără deşertăciune.
Dacă te interesează înţelepciunea, cau­
tă-o pe ea, nu interesele tale, înfrânge-ţi uo- 
inţa şi aşteaptă eu răbdare urmările.
Nu despreţui nici o religie, pentrueă tu 
nu ştii, ce poate fi ascuns sub icoane neîn­
semnate. Este uşor ci despreţui, dar eu mult 
mai bine a şti.
Nu înuăţa pe alţii, până nu eşti tu înuăţat.
Apără, adeuărul, dacă poţi, şi sufere să 
te Urască pentru el.
• Fă eeeaee este bine, în tăcere şi nu 
purta socoteală ce urmează dup’aeeea.
Să ureai numai într’un fel, dar aceasta 
din toata inima.
Ingrijeşte-te de trupul tău, dar nu ea 
şi când el ar fi sufletul.
Fii cinstit eătră fiecare, dar nu te în­
crede ori-eui.
Nu te amesteca în treburile altora, dar 
ale tale săuârşeşte-le eu sârguinţă.
Cinsteşte pe fiecare după starea lui; se 
ua ruşina singur dacă nu merită cinste.
Nu te faee datornicul nimănui, dar fi
prevenitor eătră toţi, ea şi când ar fi ere- 
ditorii tăi.
Nu voi să fii totdeuna mărinimos, dar 
drept, totdeuna. ■
Ajută şi dă bucuros, dacă ai, dar prin 
asta nu gândi eă te-ai ridicat mai presus 
şi dacă nu ai, bea- o gură de apă şi nu te 
ţinea mai prejos.
Nu te ţinea de pulpana nici unui om mare.
Nu şedea unde şed cei batjoeuritori, 
pentrucă ei sunt fiinţele cele mai ticăloase.
Nu preţui pe eeiee făţărese pietate, ei 
pe temătorii de Dumnezeu, şi pe aceştia îi 
urmează.
Un om, care are adeuărată frică de 
Dumnezeu, este ea soarele, care luceşte şi 
’ncălzeşte, şi dacă nu uorbeşte.
Fă eeeace este vrednic de răsplată, dar 
tu nu cere răsplată.
Dacă ai ure-o supărare, roagă-te lui 
Dumnezeu.
In inima ta să ai totdeuna un gând bun.
După-ce uoiu muri, închide-mi ochii şi 
nu mă plânge.
Ajută pe mamă-ta, până trăieşte, şi-o 
îngroapă lângă mine.
Moşul.
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Din upemea ueehe a breslelor.
Dintr’o scriere jubilară, la aniuersarea 
de 500 ani a breslei eiobotarilor din Dresda, 
se publică următoarea istorioară plină de 
înuăţăminte pentru economia naţională. — S’a 
întâmplat în 1578. Principele alegător s’a 
măniat foc pentru preturile mari ale ciobo- 
tarilor şi a cerut Consiliului din Dresda să-i 
facă un raport amănunţit despre / starea 
acestei industrii. Oamenilor dela Curte le 
nenea prea greu să plătească pentru o pă- 
reehe de eiobote de călărit, până în ge- 
nunchi, 2 floreni, în loc de 25—27 groşiţe, 
cum plăteau odată.
Consilierii, ea să nu se strice nici eu 
Curtea, niciveu ciobotarii, au hotărât ea 
aceştia să lucreze pe probă. Doi „eiobotari 
juraţi dela Curte“ cumpărară dimpreună eu 
cel mai bătrân dintre profesionişti: o piele 
mare de bou, eu 3 floreni, 2 de uacâ, una 
eu 2 floreni 6 groşiţe, cealaltă eu 1 floren 
17 groşiţe. Peile au fost duse la sfat şi aici, 
în fata consilierilor, au fost preţuite în faţa 
alor doi argăsitori juraţi, dupăce eu toată 
cinstea, li-s’a tras luarea aminte asupra 
„jurământului depus la Curte“. Tot în chipul
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acesta s’au "cumpărat piei de oaie şi de 
uiţel, materialul pentru pregătirea pieilor^ 
răşina, inul şi aţa. In faţa a doi consilieri 
.s’au tăiat apoi 26 păreehi de ghete, 15 pă- 
reehi ghete bărbăteşti, 8 păreehi femeieşti, 
2 pentru băieţi, una pentru fete. Cinei calfe 
au dat gata într’o zi cele 26 păreehi de 
ghete. O calfă căpătă pe săptămână o sim­
brie de 4 groşiţe, afară de mâncare, făcea 
la zi (socotit florenul 21 groşiţe h 12 finiei) 
8 finiei, astfel că 5 calfe au căpătat pentru 
lucru 3 groşiţe şi 4 finiei. ka dejun şi prânz 
s’a cheltuit pentru doi, maisteri şi cinei 
sodali 1 fl., 3 groşiţe şi 5 finiei,' dintre cari 
4 groşiţe, 9 finiei pentru un crap, 4 groşiţe 
pentru 6 funţi carne de uită, 11 finiei pentru 
carne de uiţel, 6 groşiţe pentru bere. Toate, 
eheltuelile, pentru piele, celelalte trebuin­
cioase, sâmbrie şi altele, s’au ridicat la 
10 fl., 8 groşiţe pentru fiecare păreche de 
ghete însă la 8 groşiţe şi 4 finiei. Fiindcă 
singuraticele feluri de ghete au preţ deosebit, 
Consilierii au poruncit ea maeştrii juraţi să 
facă o nouă preţuire eu bătrânii breslei, 
fireşte pomenindu-le iară de jurământul lor. 
Preţul total pentru cele 26 păreehi ghete 
s’a statorit eu 7 fl., 14 groşiţe şi 3 finiei.
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Dacă se seade suma aceasta' din suma de 
10 fl. 8 groşiţe, plătită pentru material şi 
cheltuieli de lucrare, se uine o cheltuială 
mai mare eu 2 floreni, 14 groşiţe şi 9 finici. 
Astfel plângerile împotriua preţurilor prea 
mari s’au douedit fără de temeiu. — Oare, 
când s’ar face astăzi a probă de confec­
ţionare, la ce~re2ultat s’ar ajunge?
- - Moşul.
•  CÂNTEC.
Mi-am găsit mândra Ia poarta 
Morii dela râu
Qura-i o cireaşă coaptă
Păru~i spic de grâu.
Şi în ochii ei coloare —
Cer de primăuară —
Focul razelor de soare
• Care te 'nfioară.
M'a privit cu duioşie
Bina frumuseţii
Şi-a dat gura pradă mie.
Focul iinereiii.
După ce ne-am strâns Ia piept
A plecat spre moară
Mi-se pare-un ueac s’aştept
Până mâine seară.
~ I. VASIAN.
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Dr. Ion Borcea.
Sunt mult mdi mulji „corbi albi“ în mijlocul po­
arelor înurăşmăşite, în mijlocul claselor sociale 
mijlocul religiunilor. E uorba să le dăm mai multă 
îultare de aici înainte — altfel uor croncăni, iarăş, 
■bii negri peste oameni cosiţi de mitraliere...
Sfaturile doctorului.
Fiţi cumpătaţi; mâneaţi numai când uă 
e foame şi îneetaţi, cum uedeţi că u’aţi să­
turat. Alegeţi mâncări sănătoase, bine fierte 
şi nu prea pipărate şi ardeiate. Mâncaţi 
încet. Nu staţi prea mult la masă, nici nu 
uă îmbuibaţi eu tot felul de mâncări. Corp 
sdrauăn are acela care se mulţumeşte eu 
o hrană simplă, care mănâncă la ceasuri 
regulate şi nu mănâncă între mese.
Apa curată e cea mai bună beutură. 
Cea limpede şi fără nici un gust e cea mai 
bună. Dacă locuitorii dintr’o localitate au 
dinţi albi şi ochi- sănătoşi, atunci să ştiţi că 
apa e bună. Dinţii negri şi stricaţi nu do- 
uedese totdeauna că e apa rea. Fumul, tu­
tunul, beuturile spirtuoase produc adesea 
aceste efecte rele. Dacă legumele fierb lesne, 
dacă săpunul se topeşte repede în ea, dacă 
albia apei e curată şi daeă în jurul fântânii 
riu cresc trestii, niei jnuşehi, apa e bună.
Vinul beut eu măsură e o beutură bună, 
dar nu trebuie să bem prea mult. Copiii e 
. mai bine să nu bea.
Rcehlurile sunt beutură cea mai nefolo? 
sitoare şi mai periculoasă, mai eu seamă
când le bei pe nemâneate.
/
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Cele mai multe boale ale copiilor uin. 
din lipsă de cumpătare la mâncare.
Părinţii trebuie să baqe de seamă să 
nu-i lase să mânee prea multe legume fă­
inoase şi să nu-şi încarce stomacul eu 
poame uerzi.
In afară de aceasta, de oarece copiii 
sunt supuşi, mai eu seamă primăuara, la 
anghine, friguri şi pojar, şi" alte asemenea 
boale, trebuie să nu le dea de loc în timpul 
acesta beuturi spirtuoase şi să-i hrănească, 
pe cât se poate, cu mâncări substanţiale.
Copiii bolnaui trebuie despărţiţi * îndată 
de cei sănătoşi.
Ceaiul şi cafeaua ajută la mistuire şi 
sunt folositoare persoanelor mai în Dârstă.
Pentru copii de obieeiu nu sunt bune, 
căci le strică sistemul neruos şi produc tre- 
murături. ' '
„Nobil să fie omul,
Qata de sprijin şi bun.
Asta e doar’
Tot ee-l desparte 
De-alte fiinje 
Câte cunoaştem“.
Qoethe.
6
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Ce eer*e planul ■■■- 
generalului american Daiues?
- Şi ţărarîii români trebuie să ştie eeeere1 
„planul Daiues“, despre eare s’a uorbit aşa 
de mult in timpul din urmă, de aceea lăsăm 
să urmeze iftformaţiunile următoare.
ţe  luăm după o bună reuistă franţuzească, 
numită: „Ştiu toate“. . V
Generalul american Carol Daiues a primit 
încredinţarea din partea eomisiunii Repara- 
ţiunilor (Societatea Naţiunilor) să aştearnă 
pe hârtie cam cât crede că ar fi eu cale 
ea să plătească Germania desdăunare de 
rasboiu. lată ce 'a cerut:
A.) Din bugetul general al Germaniei 
(1925-6) 250 milioane de mărei-aur; în 1926-7: 
110 milioane: în sfârşit ua ajunge suma la 
500 milioane în 1927-8; 1 miliard 250 milioane 
mărei-aur în anul al 5-lea şi în anii următori.
B.) Din căile ferate germane. Căile ferate 
germane se prefac într’o societate anonimă, 
eare ua da aliaţilor pentru 11 miliarde de 
mărei-aur obligaţii hipoteeare de primul rang, 
eu 5®/o. pe lângă l"/„ pentru amortizare. Redus 
la început, întregul rămăşiţelor ,ua ajunge la 
sfârşit, începând eu anul al 4-lea, la suma 
globală de 660 milioane de mărei-aur.
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C.) Din transporturi. După 1924-5 ua da 
impozitul adesta o anuitate de 290 milioane 
de mărei-aur. ,
D.) Din industrie. Pentru reparaţiuni sunt 
preuăzute cinei miliarde de obligaţiuni in­
dustriale. Obligaţiunile acestea aduc interese 
de 5'Vo ^e an; pe lângă 1 '/0 pentru amortizare, 
adecă 300 milioane de mărei-aur pe an. j
Aliaţii iau sub suprauegherea lor, sub 
titlul de control, anumite isuoare de uenit 
ale Germaniei (uămile, alcoolul, tutunul, berea, 
zăharul).
La cele 2500 milioane de mărei-aur, cari 
uor ieşi din diferite isuoare înşirate pănă acum 
şi cari uor fi uărsate în fiecare an din partea 
Germaniei, dliaţilor, se uor putea adăoga— 
în eaz că Germania'ua auea ani de o pros­
peritate deosebită — alte sume de bani, 
fixate unui indice special: indicelui prospe­
rităţii. '
Ua să zică: Germania are, deocamdată, 
să dea, în fiecare ah o rentă de 2500 mili­
oane de mărei-aur — în decursul unui period 
de ani ce are să fie hotărît încă.
In schimb — şi ea să poată Germania 
să facă-faţă termenelor de plată — preuede 
planul Daiues ca:
o*
1. Germania să-şi recâştige unitatea sa 
economică; ua auea de aici înainte la libera 
sa dispoziţie toate isuoarele de bogăţie ale 
Ruhr-ului şi căile ferate ale ţinutului Rin;
2. Aliaţii au să-i uşureze acordarea unui 
împrumut de 800 de milioane de mărei-aur, 
ea să-şi stabilizeze şi să-şi însănătoşeze 
moneda sa prin înfiinţarea unei bănci de 
emisiune (400 jhilioane) şi casă poată ţineaj 
piept eu cheltuielile ce trebue , să le facă 
imediat ; realizarea echilibrului bugetar 1924- 
25 (400 milioane) ■ ,
Pănă aici informaţiile reuistei franţuzeşti.
Eui Auram laneu.
r, ' .
Te-au şehinjuit, râzându-ţi dârz în faţă ^
Şi „uisător“ ţi-au zis, când la copii’
Priueai şi te ’ntrebai: „auea-uor zi,
Trăind ea fraţi?!“ Acum ziua ne ’nuaţă 
Că adeuărul nu-l poţi gâtui I ...
' '•
„Eu nu sunt laneu, sunt doar’ umbra luil“
In noaptea minţii te ’neercai "s’o spui — 
Acuma umbra ta uriaş să crească 
In întregită Ţară Românească —
Ţu, ce te-ai ars pe rug pentru dreptate, 
Visândiîntre popoare — un simţ de frate) —? 
Şi suflul tău Dreptatea s’o îhuiie —
P$nd Ţăpii£săfiăţgaşă temelie!.,.
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Spre o lume mai bună.
' • ■ ■
Din 3 pănă în 5 Oetomurie 1924 s’a ţinut 
în minunatul oraş Praga, astăzi capitala Re- 
publieei eehpslouaee, un congres, despre 
care .trebue să ia cunoştinţă şi cetitorul ro­
mân.
Cele ce uor urma n’are să le pri­
ceapă fiecare, la întâia opinteală, fiindcă nu 
se citesc uşor, ca o poueste, dar — ca să 
ai putinţa să stai de poueşti — trebue să-ţi 
pui la inimă multe din adeuărurile tălmăcite 
în cele ce urmează. Numai aşa îţi dai şi tu 
osteneala să primeneşti lumea asta, plină 
stup de nemulţumiri.
Au luat parte 1100 de trimişi, făcând 
parte din 28 naţionalităţi, la congresul acesta- 
Ca patron de onoare au ales pe de toţi 
iubitul preşedinte al Republieei, pe Masaryk, 
căruia, pe drept cu'uânt, îi spun cehii: „tă­
ticul Masaryk“.
Cu ce şi-a bătut capul delegaţii aceştia? 
Mai întâi n’au început'să se ploconească în- 
prumutat şi nu s’au salutat eu discursuri 
ehilometriee, cum şe obieinuieşte la multe 
congrese, unde se fură timpul lui Dzeu, ei 
s au apucat de lucru din greu., Temele ee
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urmau să se discute fuseseră stabilite de eu 
ureme, încât desbaterile au început în ziua 
dintâi.
Cu declaraţia următoare şi-a început 
lucrările:
„Congresul international de politică socială con­
stată eu satisfacţie renaşterea uioaie, in toate ţările, 
a mişcării tn folosul proteejiunii muncitoreşti şi a 
legislatiunii internationale a muncii.
„Prezenja în (oraşul) Praga a 1100 delegafi, rep­
rezentanţi a 28 nafionalităji douedeşte ce acţiune folo­
sitoare poate fi, de pe acum, exercitată (îndeplinită), 
asupra opiniei publice (părerilor publice).
„Congresul îşi exprimă dorinja eu puterile sale, 
grupate şi organizate din ee în ce mai mult, să-i permită 
să realizeze, în întregul său, programul sehifat la con­
gresul din Zürich, în 1897, şi consacrat (sfinjit) prin 
iscălitura guuernelor în Tractatul de pace (dela Ver­
sailles). |
„Prinfr’o încordare energică şi perseuerantă, 
(oare dăinuieşte), deeiziunile eonferenjelor interna-: 
Jionale de muncă uor auea eele mai mari şanse de ~ 
a fi (putin)e de realizare), de acum încolo, ratificate 
din partea guuernelor şi realizate în faptele lor.
„Dar congresul crede de datorinja sa de .a sig-. 
nala (arăta) mai eu seamă opiniei publice din toate 
Jările nouăle probleme ale uiiforului, pe earl 1 le-a 
adus, într’aeelaş timp, organizarea producţiei şi des- 
uoltarea eonştiinjei muncitoreşti.
„S’a născut o politică socială nouă!
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„De la protecţia trebuincioasă (necesară) şi mai 
.întâi de toate a copiilor, a femeilor, a neferieijiior 
salariaji ai Jărilor înnapoiate, politica aceasta socială 
nouă se estinde pănă la afirmarea drepturilor pro- 
ducătorului, manual şi intelectual, în opera produsului 
şi în economia generală.
„Politica aceasta social^ tinde să precizeze (ho- 
tăreaseă) şi să realizeze (pună în practică) aeeste 
drepturi în toate domeniile (ţărâmurile): reglementarea 
muncii, asigurările sociale, emigrarea, ete.
„Congresul a fost de părere eă imediat s'ar 
putea studia şi adopta măsuri preeize (hotărîte) asupra: 
zilei de opt ceasuri de lucru, asupra participării mun­
citorilor la conducerea economiei şi la preuenirea 
lipsei de lucru (a şomajului)“.
Rugăm pe cetitor să îşi aseută urechea 
când aude , uorbindu-se despre întrebările 
de mai sus şi să ia la cunoştinţă ce au ho- 
tărît unii din conducătorii chemaţi, din toate 
statele, dând mai departe, în pături cât mai 
largi, la noi, punctele de mâneeare cele nouă,
 ^ ale celor hotărîte la congres.
Este uorba' doară de conştiinţa ome­
nească din zilele noastre, care caută să se 
trezească din amorţeală şi urea să apuce 
pe cărarea cea dreaptă, ea să nu mai ajungem 
la sălbaticele uărsări de sânge neuinouat.
Ar duce prea departe să înşirăm aici 
toate desbaterile, ne mărginim să traducem 
/t hotărîrile cele mai de căpetenie.
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Profesor Nieolae lorga.
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Congresul a luat următoarea resoluţiune 
în priuinţa zilei de muncă de 8 ceasuri:
„Luând în uedere eă ziua de 8 ceasuri a auut 
ea efeet să îmbunătăţească sănătatea’muneitorilor, să 
să le permită să îşi consacre 'puterile mai mult o- 
.ocupaţiunilor familiare şi la instrucţia profesională şi 
generală, şi, sporind sentimentul demnităţii lor, le-a 
dat o ualoare profesională şi cetăţenească mai mare;“ 
„luând în uedere că este douedit că, departe 
de a scădea automatic produejia, ziua de 8 ceasuri 
-este capabilă (în stare) de a îndemna (dea stimula), 
mai eu seamă de când aplicarea ei a fost întouărâşită 
de o organizaţie mai metodică a muncii sau de o 
perfecţionare a utilajului (a sculelor de lucru);
„luând în uedere că ualoarea socială a zilei de 
8 ceasuri este aşa de mare, încât dificultăţile (nea­
junsurile) de ordin economic, politie sau financiar n’ar 
putea îndreptăfi, în diferitele {ări, măsurile, cari riscă 
(ameninţă) de a aduee eu ele părăsirea generală a 
regimului şi de a prouoca turburări sociale;.
„Congresul, eonuins că cel mai bun mijloc de a' 
g&ranta în toate Jările menţinerea regimului de 8 ceasuri 
este acela de a obţine dela guuerne un angajament 
internaţional — pretinde ratificarea imediată şi fără 
de rezerue a eonuenjiei din Washington, din partea 
tuturor statelor membre ale organizaţiei internaţionale 
a Muncii“;
„Cere, dealtfel, adoptarea unei legtslafiuni Ia fel 
din partea celorlalte state.“
„Congresul recomandă ea folosul celor 8 ceasuri 
să se întindă peste toţi muncitorii, pe calea eonuen- 
Jiunilor [Internationale şi eu adaptările trebuincioase,
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după o anehefă asupra eelor.mai bune mijloace ■ de 
a praetiea aeeasfă trecere“.
„Totodată eere ea să se reguleze printr’o eon- 
uenţie internaţională maximum-ul‘ ccasurilor suplimen­
tare, repaosul săptămânal şi vacanţele muncitoreşti“.
Textul acesta a fost aprobat eu unani~ , - 
mitate. . . ; •
In România nu auem o clasă de mun­
citori de fabrici prea numeroasă, fiind o ţară 
mai mult agricolă — eu toate acestea ua fi 
bine ea punctele de uedere ale congresului 
să le luăm la cunoştinţă şi să le aplicăm 
acolo unde se pot aplica.
„Un mare fapt stăpâneşte astăzi uiajă socială 
modernă ;• muncitorii au o conştiinţă din ce în ee mai 
elară (lămurită) despre valoarea muncii manuale şi 
intelectuale (eu creierul): în produejiune. Din cauza 
aceasta frebue să recunoşti faptul ea legitim (îndrep­
tăţit) şi să garantezi în organizajia păcii dreptul de 
reprezentare a tuturor intereselor, drept eerut de 
multă ureme, şi eu succes, din partea sindicatelor. 
Trebuie să acorzi tuturor muncitorilor, în toate ramurile' 
uieţii economice, în producţie, în corner), la transporturi, 
în agricultură, o influinjă asupra organizării şi la di­
recţiunea economiei. Dacă singură munca este capabilă 
(în stare) de a salua economia, aceasta are trebuinţă ’ 
de muncitori îndrăgostiţi de misiunea lor şi interesaţi 
Ia producţia şi de profesiunea lor.
V  nPrin urmare: congresul salută eu bucurie insti­
tuţia consiliilor de întreprindere în mai multe Jări ale 
Europei, instituţie, căreia i s’a asigurat de pe acuma
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reuşita. Adusă în aeord cu mişcarea sindicală — in- 
stitufia consiliilor de întreprindere poate să asigure 
rtiuneitorilor exeeutarea drepturilor lor şoeiale şi poate 
pune la dispoziţia' uieţii economice o nouă putere 
creatoare.
.nln general, e de părere congresul internaţional 
de politică socială că esta folositor ea muncitorii să 
fie chemaţi să colaboreze, atât în . cadrul profesiunii 
lor, cât şi în acela al tării lor, Ia organizarea melo­
dică, pe care o reclamă o producţiune mai bună şi 
sporită. Spre scopul acesta cere ea să se pună în 
întreprinderi, pe cale legală, adaptându-Ie circum­
stanţelor naţionale (potrluindu-le referinţelor naţionale), 
organisme de reprezentare ale muncitorilor şi ale 
funcţionarilor, chema}! să ueghiese, în înţelegere eu 
organizajiunile sindicale, ea să se execute clauzele 
(condiţiile) contractului de muncă, să colaboreze la 
stabilirea şi la menţinerea regulamentului atelierului, 
in chestiunile ce se raportează, în special, la fixarea 
ceasurilor de odihnă, a concediului şi a uacanjei. la 
menjinerea minimului de salarii înscrise în eonuenll- - 
unile eoleetiue, la metoadele şi Ia măsurile de higienă, 
de preuenjie a accidentelor şi a boalelor profesionale, 
la întrejinerea şi la transformarea utilajului (uneltelor 
de lucru) şi la edueajia industrială şi tehnică. ,
»Congresul este de părere eă, pe lângă cererea 
acestor organisme, colaborarea organizaţiilor sindicale, 
muncitoreşti şt patronale în chestiunile importante de 
politică socială şi' economică, ar trebui fauorizată. 
In scopul acesta ar trebui să se preuadă cererea-de 
organisme speciale, ţinând mereu seamă de consi­
liile de Întreprindere ale. căror bază, compoziţie şl
/competente ap trebui să se reguleze după eireumstan- 
|ele naţionale“.
Proiectul acesta a obţinut 271 uoturi pentru 
şi 21 contra, a fost primit, deci fără de 
schimbări.
Un mare şi sănătos sfat urmează din cele 
de mai sus: muncitorimea trebue să fie şi 
ea întrebată când este uorba de munca ei, 
dar trebuie să dea cinstea cuuenită şi acelora 
eu cari pertraetează. Toate se fin lanţ. Este 
în Interesul tuturora ea înţelegerea să dom­
nească, fiindcă numai aşa ua putea înflori 
statul, compus din conduşi şt conducători.
Uai şi amar de statul în care o pătură 
de oameni / ia barda ’n mână şi caută pe 
calea aceasta să-şi câştige „'drepturi“ 1 Atunci 
curge sângele neuinouat eu nemiluita, cum 
a curs pe uremea reuoluţiei ruseşti în Rusia 
bolşeuieă.
,Congresul International de politică socială,
„insistând asupra trebuinţei de a desfăşura, eu 
concursul statului, amăsurat eonuenjiunllor şi recoman­
dărilor eonferenjelor internaţionale de Muncă, diferi- ' 
tele măsuri, aduse până acuma, împotriua crizei şo- 
magiului (lipsei de lucru), din partea seruiciilor publice 
de plasare şi de orientare profesional^, din partea 
societăfilor de asigurare şi sub forma unei repartiţii 
(împărfeli) adeuărate (potrluite) a lucrărilor publice 
Intre diferitele perioade ale ciclului economic,
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„invită pe partizanii progresului social din toate 
ţările să-şi îndrepte nouă puteri împotriva prevenirii 
crizelor de şomaj (lipsă de lucru), reclamând dela 
guuerne adoptarea măsurilor de ordin economic, ne­
cesare (trebuincioase), — în special — în adoptarea 
unei politici de stabilizare a nivelului general al pre­
ţurilor, în înţelesul resoluţiunilor luate din partea 
eonferenţei internaţionale din Genua, în uederea re­
construirii economice a Europei;
„Cere guuernelor să adopte toate măsurile naţi­
onale şi toate acordurile internaţionale, ea(ri pot uşura 
mişcările migratoare, potriuite eu trebuinţele pieţii 
muncit.“ Textul acesta a fost primit cu unanimitate.
Ce urea să spună resolutiunea aceasta ? 
Că trebue să se reconstruiască eeonoml- 
ceşte Europa — Europa 1, nu numai o ţară 
din ea!
Oricât ai zimbi, când euorba de „Europa“, 
eetitorule, trebuie să te înreţi a te gândi la 
ea eu mai mult drag, încercând să o îmbini 
eu ţara ta, spunând şl conştiinţei altora: să 
ne înuăţăm să ne uităm la ce auem de dus 
în îndeplinire împreună.
Oameni de seamă, cari mal gândesc în 
zilele noastre de dihonie, dau ţipetul acesta 
de alarmă; istorici uestiţi, economişti deuază 
şl — oricât de pătimaşe să fie încăierările
_ îriuaţă-te să te gândeşti la reconstruirea
Europei. Dacă nu urem să ne dăm de mal 
„cultura“, pentru, care s’au străduit .cu atâta
i
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„osârdie“ atâţia înaintaşi ai noştri, nu numai 
ai Românilor, ei şi ai celorlalte neamuri!
Ga să adeuerim ţipetul acesta de alarmă 
ne-am ales pe acela al unui Francez. Ţipetul să 
ajungă până la inima- uoastră. Gântăriţi-l şi 
lucraţi amăsurat după cum uă dictează 
conştiinţa de ^oameni“!
lată eâteua cuuinte luminoase^ rostite de 
reprezentantul Franţei, de justin Qodart, mi­
nistrul Muncii în Franţa, (1924) la aeest 
congres internaţional de politică socială din 
Praga: „FVanţa democratică s’a asociat din 
toată inima acestui congres; guuernul pe 
eare-l reprezint (Herriot) şi care urea să 
răspundă la dorinţa expirată eu glas înalt: 
de a vedea dispărând ura între popoare şi 
stabilindu-se definitiu domnia păcii, a ţinut 
să ia parte la lucrările duoastră... Bogăţia 
se naşte în timpul de faţă din acţiunea a doi 
factori, din capital şi din muncă. Capitalul
— e materia; munca — e umanitatea. Fără 
umanitate ar rămânea materia stearpă sau ar 
cădea în diseompunere. Este imoral în gradul 
cel mai mare daeă materia are întâietate 
faţă de umanitate... Aceasta a fost eu putinţă 
câtă ureme umanitatea a rămas aspră (ne- 
eloplltă) şt de prisos. Dar timpurile s’au schim­
bat. Instrucţiunea s’a desuoltat pretutindenea.
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Muncitorul nu mai este maşina uiie, căruia 
îi dai plata pe puterea Iui. musculară; a 
crescut inteligenţa lui tehnică şi generală... 
S'a mai produs un alt fenomen. S’a arătat 
grozavul cusur al omenirii: răsboiul, şi a aco­
perit Europa eu cadaure. Naşterile, pe de 
altă parte, deerese pretutindeni. După heca­
tomba (pierderea gro2auă), în prăbuşirea 
ualorilor, în ruşinea speculaţiunilor, a rămas 
o singură ualoare sănătoasă, stabilă, sigură
— e Daloarea muncii, fiindcă aceasta este 
ualoarea omenească... Să ducem eu noi din 
această reuniune un angajament (o juruinţă) 
de concordie intr’o acţiune morală continuă. 
Când mă gândesc că se află în sala aceasta, 
eot lângă cot, bărbaţi, cari aueau — puţini 
ani mai nainte — datorinţa imperioasă (po­
runcitoare) de a se omorî împrumutat, nu pot, 
la amintirea aceasta^plină de-oroare, decât să 
formulez un apel spre o apropiere a tuturora 
prin practica • măreaţă a virtuţii esenţiale a 
omului, a muncii, şi nu pot decât să inuoe, 
eu tot focul inimei mele, pacea între toţi' 
oamenii de bună uoinţă“. :
Vă bateţi joc, oameni buni,‘„ele astfel de 
sfetnici? Atunci apucaţi sapa şi săpaţi groapa 
omenirii bolnaue, gata de a ajunge pe dric!
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Versuri din răsboiul eel mare.
Multă, lume ’mpărăţie a uăzut George 
Marina în decursul răsboiului 1 Iacă, am 
înaintea mea o cărţulie, în care a înseninat 
„Gefreiter“-ul Marina, fiind în „Rusia“, încă 
din 1915, — jalea inimii, pârdalnica, jalea, eă 
a plecat dela ai săi din Sibuu.
De se porneşte, să poueştească stă să 
nu mai contenească. Iţi povesteşte de Rusia, 
de India, de japonia, de te cruceşti pe unde 
mi-a colindat Românaşul meu.
• Acum să-l ascultaţi şi aici, cititori du.
.Mulţi uor fi fost prin locurile descrise 
şi mulţi uor fi auând şi; dânşii însemnări în 
catastifele lor, Uă mai spun una - - asta aşa, 
la ureche: G. Marina s’a întors sănătos acasă, 
şi-a găsit copilaşii teferi, crescuţi, de sta să 
nu-i mai recunoască, şi neuasta credincioasă, 
iară o mare uorbă şi urednieă de laudă. 
Şi G. Marina ăsta ,uă, mai paehetează şi 
eălindarele astea la ^Asociaţiune“ şi ui  ^le 
duce la poştă, să uă bucuraţi şi duoastră în 
sările lungi de iarnă, eu câte o bucoaună 
frumoasă. Aseultaţi-l:
Foaie uerde, brad din munte, 
în o miie nouă sute,
(Izuorel eu apă rece) '  
în anul patrusprezece 
Grea poruneă-am căpătat 
La armată de plecat:
Gă se ’neepe răsboiul 
Cu Rusul şi eu Sârbul.
Iar eu eât ee-ara auzit 
Ce poruncă a uenjt, 
De-aeasă~am şi plecat 
Şi din graiu am euuântat: 
Rămas bun, neuasta mea, 
Ştiu că nu ne-om mai uedea 
Până Neamţul s’a-’mpăea 
,Cu Rusul şi Sârbia. ş 
Neamţule, n’ai făcut bine 
Că m’ai chemat şi pe mine. 
Şi-am lăsat neuasta mea, , 
Şi-un pruncuţ mie lângă ea, 
Şi supărat am pornit'
Spre Aiud, oraş uestit. ;
Cum în Aiud am ajuns 
Ea eăsarmă eu m'am'dus. 
(Foaie uerde lemn plecat)
Cum în eăsarmă-am întrat 
Pe mine m’a şi-'mbrăeat 
In mondure sufe, faine, 
Arză-le foeul de hainei 
Şi-’n Aiud puţin am stat 
Telegram’-aeas’-am dat 
Ca să-mi uie neuasta,
Că la războiu uotu pleca 
în ţara Qaliţia.
Luni seara, pe la sfinţit, 
Neuasta mi-a şi sosit,
Iar eu din grai am grăit: 
Rămas'bun, neuasta mea,
Gă Mereuri eu uoiu pleca, 
Ş’-oiu merge-’n Qaliţia. 
Scumpă soţioara mea 
Grijeşte-mi pruncuţul bine 
Gum te-am grijit eu pe tine, 
Şi de n’-oi ueni-'ndărăpt,
. lnuaţă-l şi fă-l deştept. 
Bunul Dumnezeu, de-o'prea 
Eu iar mă uoiu re’nturna. 
Multe sfaturi nu i-am dat 
„Vergaterung“ s’-a sunat 
Şi la gară am plecat.
Gând în gară am întrat 
Maşina' a şuierat,
Drept semn că e de plecat. 
Eu din ochi am lăcrămat 
Şi din graiu am euuântat: 
Rămas-bun părinţi, so(iel 
Gât ce uorba am gătat 
Maşina a- şi plecat, —
Patru zile ne-am tot dus 
în Galiţi^-am ajuns.
La oraş uestit, pompos, 
Stanislău, oraş frumos.
Iar eând în el am sosit
Cu „banda“*) eă ne-a. primit.
Ne zicea „banda“ de jale,
Sâ putem merge pe cale,
Ne zicea „banda“ de dor,
Să putem merge uşor.
Acolo am stat o noapte
Ne-am odihnit bine foarte.
Iar când ziuă se făcea
Banda „zum Gebet“**) sufla,
Căci bătaia ua fi grea.
Şi Dumnezeu ştie bine
Care dintre noi mai uine.
înainte de plecat
Puştile le-am încărcat
Ş’apoi la drum am plecat
Spre .duşmanu-’nuerşunat.
Trei zile pe jos ne-am dus
Pan’ la Pothaiz am ajuns.
Din Pothaiz spremeaaă-noapte
Am odihnit peste noapte,
Iar eând ziuă se făcea
Gloanţe peste noi trecea.
Pe Rus nime nu-l uedea.
Din Pothaiz spre răsărit
Am uă2ut un foc cumplit
*) Mualea 
**) Ea rugăciune.
Cătră-ameazi noi am plecat 
în marş greu şi legănat, 
Când de foc ne apropiam 
Ruşii din „deeung“ puşeau, 
Căpitan’-atunci striga: 
„Şuarmlinie“, compania mea, 
Şi pe foaie uă puneţi 
Şi puşeaţi toţi cum puteţi, 
Căci duşmanul e aproape 
Şi suntem în ceas de moarte. 
Noi eu puştile puşeam,
La Dumnezeu ne rugam 
Şi din grai aşa grăiam: 
„Scobori, Doamne, pe pământ, 
Să vezi sânge râu curgând 1“ 
Războiul s’a început Marţia, 
Ca să ne sfârşim uieaţa.
Cum în „şuarlinie“ stâm 
Şi spre duşman ţăluiam, 
Veneau gloanţele pe noi 
Ca şi pieurii de ploi.
Aşa picau ostaşii 
Ca la secere snopii.
Iar când poruncă-a uenit 
Că nu-i modru de răzbit, 
înapoi ne-am înturnat,
Spre Haliz ne-am îndreptat. 
Dar Rusul ea uulturul •
A-’ncunjurat Pothaizul. 
Pothaiz, oraş mititel,
A prins mulfi ostaşi în el 
Şi a fost şi fratele meu.
Iară noi, cari-am scăpat 
Spre Haliz am alergat.
Din Haliz eătră apus,
0 săptămână ne-am dus. 
într’o Mereurea seara 
Qrea poruncă ne uenea,
Dela noi spre miază-noapte 
E războiul crâncen foarte.
De ziuă s’a reuărsat \
Cu duşmanu’ faţă-am dat 
Şi-’napoi l-am înturnat • 
Dintr’-un deal, dintr’-un tufiş. 
Da duşmanul cu tunul 
De răsunau uălle.
A doua zi cătră-ameazi 
Eu eu cinci ficiori ostaşi 
într’un şanf ne-am aşezat, 
Dar duşmanul ne-a aflat,
Cu tunu’-’ntre noi a dat.
Foaie uerde, lemn plecat,
Pe eel mai bun cămărad,
Ion Florea, fie-iertat, x 
Ce-i chiar’cu min’ dintr’-un sat, 
L-a louit granata-'n cap,
De nimic n’a euuântat:
Eu la eeriuri mă rugam 
Şi din grai aşa grăiam: 
Maică, când tu m’ai născut 
Ţie bine ţi-a părut,
Gu-un picior m’ai legănat,
Cu gura m’ai blăstămat — 
Cu Museanul să mă hat. 
Când a fost a treia zi 
Iar poruncă ne ueni,
Că nu-i modru de răzbit, 
înapoi deci am pornit 
Şi de-aicea tot spre-apus 
Trupele noastre s’au dus, 
Nici repaus nu ne-au dat 
Pân’ în Garpaţi am întrat. 
Arză-uă focul Garpaţi,
Mulţi ostaşi prin uoi prădaţi. 
Mult am luptat ziuă-noaptea 
Tot alăturea eu moartea.
Şi când anul s’-a ’nturnat 
Noi spre Giontoş am plecat, 
Dar Rusul ne-a’neunjurat. 
Generalul l-au puşeat 
Şt mulţi ostaşi au picat.
Iară noi, cari am scăpat, 
Ruşii cu ei ne-au luat.
Şi-’n Rusia ne-au băgat
în Rusia, 'n Azia — 
în oraş mie, dar frumos, 
Numele-i Krasnotuodosk. 
Ş’-arză-l focul şi para,
Mult mi-a stricat inima.
Gât îl uezi în lung şi-’n lat ' 
Nu e făr’ năsip uscat, 
Lângă-o apă straşnică 
Zisă Marea Gaspieă.
Plutea uapoare pe ea 
Mai ales spre Persia. 
Vapoare de-a Rusului,
Arză-l para focului,
Să nu-l mai fi cunoscut,
Gât pe min -m’a năcăjit 
De când eu prinsonier sunt! 
Foaie uerde, floricele,' 
Mi-am scris patimile mele. 
Cele bune, mai multe. rele. 
Foaie uerde lemn de paltin 
E scrisă de un Qefreiter, . 
brunză uerde bujurel —
E născut în Ciuguzel.
Foaie uerde de sasehiu, 
Locuitor în Sibiiu.
Trandafir roşu-’n grădină 
Mă ehiamă*
Qeorge Marină.
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Muzica.
V’aţi dat ureodată sama, cetitori dum- 
neauoastră, de ce ua să zică muzica? Eşti 
întristat, amăjrât până ’n adâncul sufletului 
tău, pleci capul, suspini şi de pe buze ti se 
desprinde oftatul:
Rabdă inimă şi taci,
Ga pământul, care-l calci —
Fii, inimă, răbdătoare,
Ga pământul sub picioare .-.
Şi se îmbie sunetele, îţi poruncesc să 
le tălmăceşti — e par’eă o uşurare sufle­
tească eeeee se întrupează în cântec^
~ De eşti uesel stai să cuprinzi tot pă­
mântul în braţele tale, stai să te înfrăţeşti eu 
soarele, par'eă ai fi apucat pe Dzeu de un 
picior, de fericit ce eşti. Şi, iarăş, uiersul, 
cântecul, îţi iscodeşte chiar şi cel mai tainic 
unghier al sufletului tău.
Mare putere, mare şi bineeuuântată, a 
cântecului! Din el poţi pricepe dorurile şi 
bucuriile, înghenuneherile unui suflet ome­
nesc. Nici nu-ţi trebuieşte să cunoşti ureun 
grai omenesc — tonurile îţi strecoară în su­
flet, în felul lor obştesc, înţeles de toţi — 
simţemintele de cari tresaltă, în sbueium de 
durere sau în freamăt de bucurie, pieptul 
omenesc.
Să nu fim mulţumitori celor ce aştern 
pe hârtie tonurile acestea?
Morărifa.
E ueehe moara dintre plopi,
In eetluieli.abea se ţine,
Dar morăriţa e eu miri, 
Frumoasă, eum se şi euutne.
E ueehe moara, hârbuită 
Şi măeinişul iese reu„
Dar morăriţa e frumoasă 
Şi peatra macină mereu.
Pe poderei, între răehiţi,
E-o moară nouă şi-are sită.
Ci ’n coşul ei nu toarnă nimeni, ' 
Căci morăriţa e urâtă.
Aueam şi eu doi saci de grâu 
Uitaţi în tainiţi de cămară, 
l-am dus la moara dintre plopi —
Ci staţi 1 şi nu’mi grăbiţi ocară:
l-am dus unde se duce gloata, 
Al obştei rând să strie nu ureu... 
Că morăriţa e frumoasă 
Şi moara rea, port uina eul?
Emil A. Chiffa.
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Visări.
„Neuasta mea — să aibă oehi de soră“, 
Spunea un prietin celuilalt, odată —
„Să mă desmierde ’n poala-i fermecată, 
Să-mi pouesteaseă-a inimei uăpaie 
Şi să-i pricep a'pieptului bătaie...“
- „Neuasta mea — să aibă în priuire“, 
Spunea al doilea, cuprins de dor,
„întreaga potolire-a unui nor 
Ge cade pe pământul plin de spice,
Mult aşteptat, ea roada s’o ridice“.
- — „...Şi seara, când sosesc trudit acasă“, 
Ţesea un plan, pe gânduri dus, întâiul,
„Un loc să am, s’aşez .eu căpătâiul,
Să-mi iasă ea, sprinţară, înnainte,
Să-i mulţumesc, să nu găsesc cuulnte...“
„Să fesem firul prins şi mai departe“,
Al doilea spunea pierdut, „ia samă!
Gând s’a simţi şi ea odată mamă,
O uoiu cuprinde ’n bratele-mi întinse,
Să-i mulţumesc de clipe grele ’nuinse“.
...Şi stau aşa, uisând la uremuri bune.
„Dar de-’oiu simţi în ochii ei ureodată“, 
A spus al doilea eu faţa înnorată,
„Gă i-e ruşine să-mi cinstească satul
Aş apuca pământul de-a-latul...“
■ (1909) ine Marfa.
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Din sfaturile „tăticului“ Masaryk,
Pripiţi eu dragoste la capul lui Masaryk, 
, eu oehii-i blânzi, surizători, par’eă Dreau să uâ 
cetească în suflet. Sunt ochii căpeteniei, a 
preşedintelui Republieei eehoslouace, Toma 
Garrigue Masaryk.
Un „om“ odată!
Din băiatul sărac al unui poteouar la 
curtea împărătească austriacă '— a ajuns, 
prin străduinţa proprie — până la tronul 
Republieei, făcând din noapte zi şi adâncind 
răspunsurile la întrebările, cari şi le pune 
un creier, care mai gândeşte în zilele noastre
„Tăticul“, aşa îl numesc cetăţenii lui 
, („tatieee“), merită numele acesta. Ghiar şi 
streini de seamă, cari pouestese despre „tă­
ticul“, ne mărturisesc că au impresia că în 
mijlocul unei societăţi eu ifose, la curte, apare 
un om suelt, eu un suris, care 'te câştigă şi 
că uorbeşte euuinte, cari te pun pe gânduri, 
îri urma greutăţii lor. „Tăticul“ e răsgândit 
ce urea să spună şi multe lupte, înuerşunate 
chiar, a dat, ea să ajute înaintării, nu numai 
neamului său, ei şi omeniriil
• Aici zaee marele merit al „tăticului* 
Masaryk: el caută să trezească pe omul din
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Masaryh, preşedintele Republieei Ceho-Slouaee.
Eşti cetăţeanul unei lumi mai bune ? 
Atuneea pază gurii tale pune ■—
Ridică pe acel ee milă-Ji cere —
Şi caută să pricepi om în durere —
Căci altfel pângăreşti tu chiar Scriptura — 
Zadarnic spui un „Tatăl nost“ eu gura 1
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„om“, să împace un naţionalism sănătos, în­
dreptăţit, eu o conlucrare a celor buni din 
celelalte neamuri — deoarece altfel, altfel 
preuede o mare nenorocire pentru lumea 
întreagă.
Glasul lui ua trebui ascultat, dacă urem 
să ajungem la creangă uerde, eu toţii.
Nemulţumiri, după răsboiu?, întreabă şi 
Masaryk. Sunt! Sunt şi în ţara mea şi  într’ 
alte ţări — dar puneţi umărul, oameni buni, 
să le delăturăm! Cu puteri unite] Să  ne „des- 
austriacizăm“, adecă să ne înuăţăm a nu 
împila alte popoare şi să facem corecturile 
trebuincioase îa^stat, eu cât mai puţină durere 
pentru eineua. ' •
Poţi să râzi eu hohot -r- dacă n’ai inimă — 
sfatul lui Masaryk însă este medicina pentru 
timpul nostru de dihonie. ,
- Poporul nostru, în marea sa majoritate, 
e pătruns de simţemântul acesta al milei'so- 
ciale, de aceea poate aplauda din comun- 
gere sfaturile unui Masaryk.
Când auziţi sau cetiţi despre o uorbă 
cuminte de a preşedintelui Republ. ceho­
slovace — daţi-o mai departe, spre binele 
tuturora 1 Ascultaţi câteua sfaturi de aur:
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„Nu poate fi deosebire în timpul de faţă 
tntre strădaniile noastre naţionaliste şi între 
idealurile pentru cari bărbaţii eei mai buni 
ai poporului nostru şi ai tuturor popoarelor 
au trăit, au muncit şi au suferit; o naţtonar 
litate, fără aceste ideale nu se  poate închipui 
.şi, după cum o adeuereşte tocmai renaşterea 
noastră (cehă), e eu neputinţă să  se susţină 
(menţină)“.
»Nici o putere de pe lume, fie ea aliată 
eu întreg iadul, n’ar putea ţinea un popor 
eultiuat, nobil şi ualoros în atârnare şi în 
selăuie". N • -
„ Sunt, în general, un mare inimic al re- 
uoluţiei armate şi sunt, mai eu seamă, pentru 
o reuoluţie în creieri şi în inimi“. :
„Societatea nu ua uedea că reuşeşte spre 
ţintele sale umanitare (de o omenire mai 
nobilă), câtă ureme în numele unei umani­
tăţi se  uor săuârşl fapte, cari dooedese In- 
humanitatea. Aici este întreagă taina reformei 
sociale“.
„ Prima cerinţă a umanităţii, cea dintâi 
regulă a sociologiei (a ştiinţei despre aşe- 
zămintele omeneşti) este aceea de a face pe 
fiecare în stare de a se  cultiva. Dacă-i pul 
pledecă, fie unul tndiuid, fie  unui popor, în-
8
semnează eă săuârşeşti un păeat de moarte 
v — dreptul de a se eultiua aparţine, fiecărui 
om, întocmai ea şi dreptul de a trăi“.
„Este datorinţa fiecărui om ,:care are un 
creier, de a'ajuta cu fapta la regenerarea po­
porului său :-ceeace  poate săuârşi mai bine 
fiecare, în special, este de a începe să se in- 
jluinţeze pe sine însuş, să aibă inlluinfă asupra 
familiei sale, asupra copiilor săi. Este o dato- 
rinţă naţională pentru fiecare indiuid de a îm­
piedeca degenarea, care ameninţă umanitatea 
• aceasta o pretinde eu cea mai mare grabă 
adeuăratul patriotism al zilelor noastre“.
; „Iubirea trebue să fie folositoare. Trebue 
să  săuârşeşti ceua pentru deaproapele tău, 
să lucrezi pentru el. Nu e uorba de o muncă 
în care cauţi şi mergi şi uii agitat şi eneruat; 
munca ta să fie calmă (cumpătată) şi săuâr- 
şită în buna ta cunoştinţă de cauză“.
„Iubirea, e iubirea curată; iubirea înto­
vărăşită de alcool şi care se naşte din alcool 
nu este iubire. De sigur, e scris eă bărbatul 
şi femeia nu uor fi decât un "trup, dar o 
doresc să fie şi un suflet. Căsătorii este 
şl o iubire a inithiloi* — lucru cu neputinţă
• în alcoolikm. 0  iubire adeuărată şi puternică 
este neprihănită şi curată“.
„Nu pretindem omului modern filantropie 
sentimentală, ei conştiinţa datorinţei; trebue 
omul să-ţi întoarcă neîncetat gândurile spre 
uşurarea şi suprimarea mizeriei fizice şi mo­
rale; trebue să o combată şi să lucreze ea 
ea să  dispară“.
„Forma unui stat democratic mi este 
numai un sistem politie, ei totodată şi moral
— şi moral înainte de toate“. .
„Sforţările încercate din partea proleta­
riatului în uederea reformelor sunt naturale 
şi legitime (îndreptăţite), dar, (după cum a 
spus-o Marx, „foamea nu este un program“. 
Orice dictatură, şi tot aşa şi aceea a pro­
letariatului, realizată fără de cunoştinţe 
administrative speciale şi fără de un mare 
plan politie, duce la faliment, într’aeelaş timp 
politie şi eeortomie. Să-mi fie permis să 
subliniez numai că politica nu este numai 
dorinţa după o organizaţie ideală a societăţii, 
ei că  ea trebue să se compună şi din cu­
noaşterea mijloacelor de folosit ea să ajungi 
la această stare;idealâ. C,el desculţ pretinde, 
e prea firesc, ghete; primindu-le îşi dă prea 
bine seama că, d. e., îl rănesc, dar numai 
eiobotarul i le^ar fi putut face şi i le ua putea 
corecta. Tot asemenea e şi în politică. 0
' 8 *
democraţie trebue să se asigure eu speci­
alişti ai politicei — uieiile regintului demo­
cratic nu uin dela parlamentarism, ei de la 
nedestoiniciile massei (mulţimii) sociale“.
„Nu aştept saluarea, dela nici un partid, 
dar ceeace ştiu este că uom fi de neînuins 
dacă se uor găsi în toate partidele şi în toate 
clasele sociale un număr destul de mare
• (considerabil) de bărbaţi uredniei de numele 
acesta şl capabili de a reflecta (cugeta), cari 
N— fără o înţelegere între ei şi fără de legături 
uădite — îndeplinesc, fiecare în sfera sa de 
aetiuitate, o muncă ce tinde spre aceeaş ţintă“.
„Dar trebue ea fiecare din duoastră să  
tolereze întotdeauna opiniunea (părerea) c e ­
luilalt. Intr’o democraţie domneşte libertatea, 
lipsa de constrângere; democraţia, s'a zis, 
însemnează discuţiune. A d ecă: n'ai dreptul 
să  stinghereşti pe eineua, dacă are o părere 
deosebită şi contrară de a ta“.
„Morala — umanitatea trebue să fie ţinta 
tuturor indiuizilor şi a tuturor popoarelor. 
Nu există etichetă^ naţională deosebită (par­
ticulară)“. %
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Cânt, Gingăşiei.
Seară ’mbăl2ămată de Augustl 
Toată frumuseţea ta ţi-o gust. 
Fantazii bizare-’mi înfiripi — 
Simţurilor le ’mprumuţi aripi — 
Ochiului îi dai tării cereşti —
Inimii să £>ată-i porunceşti. . .
Soarele apus-a ’n Infinit. ,
Stau culcat pe-o stâncă de granit, 
Marea* pare-o stofă de brocât,
0  hlamidă ce şi-a aruncat 
Peste umeri — preotul druid. — 
îl  zăresc, când ochii —^ lin închid
Nori fugari — luaţi-mă pe sus 1 ,
Mă purtaţi pe unde oameni nu-s, 
Ureau să mă însoţesc acum cu-o stea 
"(De cât omul nu űa fi mai real) , -  
Luna să sfinţească cununia- —
Uântul să. ne cânte: “ísaiia“ . . .
' / • ' / '
Poate eşti căutata mea de mult, • 
Glasul căreia lihnesc s'aseult —
Stea ascunsă ’n ualuri de neant! : 
Ureau să-ţi fiu înflăcărat trabant1,
Ga pe-o floare, cu pământ, cu glie 
T e răpesc, de-int eşti tu, Gingăşiei .
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Ai pierit deodată dintre noi, 
Gingăşie, ’n mituri de eroi — 
Uorba-i spusă apăsat şi rece, 
Oameni, când priuesc, fior te trece, 
Orice uorbă-i eu subînţelesuri,
Ga să po{i pe seamăn să-l împresurii
Unde eşti tu, gingaşu-mi ouuânt,
Ga smerit să bine-te-cuuânt? 1 
Uorbă murmurată ’ntre iubiţi - 
Strâns de mâni de oameni fericiţi! 
Gingăşie 1 ... unde mi-ai fugit ?
Al iubirii urednie satelit!
Mi-a părut că suntem tainici miri! 
Faci ochi mari, iubite, şi te m iri?l 
Luna'dat-a'm ână de-ajutor,
Ridicând în slăui pe-un muritori 
Gingăşia iarăş ţl-am adus —
Ţine-o strâns, de al ceua de spus.
Seară fermecată de August!
Toată taina ce-o cuprinzi ţl-o gust! 
Gingăşia tu mi-ai arătat —
Ulsurile mi le al întrupat —
Seară de August îmbălzămată —- 
Pentru uecl fii blne-euuântată.
( A n o - P r . ' T r i g a s t e l . B r e t o n l a ) .  IL-1B MARIN.
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Semănătorul.
Şi asvârlind semânţa după vânt 
Cu fiecare pumn îşi duce pasul; •- 
li amuţeşte semănatul glasul, 
îl leagă cu nădejdea de pământ.
Dar cum îşi poartă mâna aruneând — 
Părintele seminţii ş i al humii 
îmi pâre că măsoară largul lumii,- 
în gândul lui măsoară numărând.
Iar când de semănat a mântuit 
Din sac  el scoate-o mână de seminţe 
Şi-o dă la zburătoarele fiinţe 
Alături pe pământ bătătorit. -
✓ •
Ş i pasările cerului se  strâng 
La praznicul de-o nouă împăcare; 
în vreme ce  coboară roşu soare 
Doi ochi trudiţi de bucurie plâng. . .
VOLBURĂ POIANA
Cuutnte, cari, poafe, nu sunt înfelese de toţi în 
poezia: „Gânt, G in g ă ş ie i...“ : preot druid — preot al 
poporului eeltie, din ueehime, !n Brltanta ueche (Anglia) 
şt Galta (Fran ja); brocat, =  sfo/ă grea. de m ătase 
sau catifea ţesută eu aur sau argint; satelit, — trabant, 
acompaniator, tntouărăşltor mai mie. ;
Poporale.
Lelea eu petele late 
Umblă prin sat după lapte. 
Eu mă mir ee zăboueşte.
Ea şade şi horpodeşte.
Lelea eu petele nouă 
Umblă priţi sat după ouă,
Eu mă mir ee zăboueşte,
Ea şade şi eurăţeşte.
Pentru optsprăzeee oi 
Luai hâdă uăduuoi,
Lăcomii la auuţie,
Luai boală şi urgie.
Lăcomii la boi frumoşi 
0  luai eu ochii ’nţorşi.
Frunză uerde de lemn sfânt, 
Lăcomii şi la argint,
Şi argintul rugineşte 
Muta’n uatră duhăneşte.
Şi argintu-i uânzător,
Muta şade pe cuptor.
Până ţese-un cot de pânză ' 
Mânâneă cinei punţi de brânză. 
Eu mă plec să o sărut,
Mi se pare eă-i de lut.
Eu îi zic eă-i şade bine,
Ea suârle eu cârpe ’rt mine. 
Gând o uăd umblând prin casă 
Ml se bagă boala ’n oase, 
Dar aeuş uine târgu’
Şt m’ol scăpa de dracu’. -
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Floare floricea albastră, 
Floare-albastră din fereastă ' 
Lelea ştie să iubească,
Că gândeşte, că . iubeşte ' 
Ş i pe badea-’l opăeeşte,
Gând gândeşte, că-i mai bine, 
Badea trebe să  suspine. 
Suspină bade şi taci,
Dacă nu ştii ce să faci.
Dacă nu ştii să iubeşti,
Cu cine te potriueşti.
_ E n r lc  S ie n k ie w ic z  a fost unul din cei 
mai mari scriitori poloni. Mulţi din cetitorii 
rândurilor de faţă uor fi cetit romanul lui 
uestit în toată lumea: „Quo uadis?“, în care  
este descrisă uiaţa curată a primilor creştini
• Î^. desfrâul imperiului roman, pornit pe po- 
uârniş. Sienkieruiez a murit în 1916, fără ea 
să-şi uadă patria reînfiinţată. Mult a contri­
buit el la înălţarea sufletească a semenilor 
e.u romanele sale istorice, în cari des­
cria timpurile de mărire alé poporului polon. 
Acum l-au adus acasă pe Sienkieruiez.
5 U ,da* onoruri ea unui împărat, eu toate 
că n au auut alt sehiptru decât peana sa de 
 ^scriitor. A şi mesitat cinstea dată ]
lată ce a scris Sienkieruiez odată: „E 
necesar să-ţi iubeşti patria peste toate şi să 
te gândeşti la nenorocirea ei înaintea tutu­
rora, dar totodată este cea dintâţ datorinţă
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a adeuăratului patriot ea să uegheze ea iu­
birea de patrie nu numai să nu contrazică - 
fericirea omenirii, ci ea să ajungă una din 
proptelele ei. Numai sub condiţia aceasta 
ajunge existenţa şi desuollarea patriei o pro- - 
blemâ, care zace la inimă întregei omeniri. 
Cu alte euuinte, lozinca tuturor patrioţilor să > 
fie : „Prin patrie la om enire!“ —
Frumoasă gândire 1 Reţetă pentru timpul 
de faţă. Aeelaş strigăt de alarmă îl dau cei. 
mai buni, din toate neamurile, în toate ţările.
S ă  fii naţionalist, dar ş i. „om“ 1 „Om“, 
adecă ceeace îţi închipui nobil sub euuântul 
de om (fără de amintirile din decursul răs-~ 
boiului, când omul a fost de multe bri fiară 
sălbatică).
Maghiarii de aceea s ’au dat de.m al eu 
statul lor, fiindcă lozinca lor a fost: Fiat 
Hungaria, pereat mundusl (fie Ungaria, piară 
lumea), în loe să se gândească să-şi ia la 
inimă dragostea între popoarele conlocui­
toare. „]ustitia“ au înlocuit-o cu „Hungaria“
— dorind să- ţină încătuşate milioane de 
oameni de alte naţionalităţi, într’o epocă în 
care  neamurile au început să se mărturi­
se a scă  eu mai multă tărie.
Sfatul lui Sienkieiuiez ua trebui să fie 
urmat în Europa de azi, dacă nu urem să 
curgă, larăş, sânge eu’nemiluita.
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La gpoăpâ.
Pe când suna Un clopot de aramă 
. ÎI cobora pe tata în pământ. , ,
Pe când plângea un clopot, de aramă 
Eu mă uitam plângând la tine, , mamă,
Şi te-am vjkzut la margini de mormânt. 
Când viforul durerilor te-a frânt.
Pe când suna un clopot de aramă 
Atât de falnic şi neostenit,
Pe când plângea un clopot de aramă 
Erai la faţă ca pământul, mamă,
Şi-am înfeles în ceas nenorocit
O inimă de om-căt a iubit,
Pe când tăcea un clopot, care-a plâns 
Se auzea pământ căzând din greu;
. Pe când făcea un clopot, care-'a plâns 
Creştea pământul peste raclă, strâns, i 
■- Ş i sângerând porni în pieptul meu 
Să-mi plângă inima mereu, msrsu.
‘ ■/ , VOLBURĂ POIANĂ
• "■ . . .,v,4r < ~ ' /..f- " -
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Ilustraţiile noastre.
Anul ce-a  Ireeut a auut să  îneresteze la răboj 
m al eu seam ă două mari sărbători româneşti, una de 
Înfrăţire sufletească, la Bucureşti, Văleni şl B reaza, 
ălfa de pios pelerinagiu la locurile sfinte, unde - a 
Irălt eroul Auram lancu.
în 31 Hai, 1—3 Iunie 1924 n răspuns „Asociafiunea“ 
n oastră  vizitei făcute la Sibiiu din partea mai multor 
societăţi culturale româneşti. Peste 600 Români a r­
d eleni au uizltat Bucureştii, în frunte eu tot ee  are mai 
d e sam ă românimea, şi au fost primiji eu brafele 
d esch ise . în fruntea comitetului de primire, în Bucu­
reşti, a  fost l. Pr. Sf. S a  mitropolitul Primat Dr. Miron 
C ristea  şi generalul 1. Manoleseu, dela „Casele Na- 
Jionale“. Au fost recepţii m ăreţe: la Ateneu, unde a 
luat parte şi Principele moştenitor; la „Academia 
Română'“, unde a uenit M. S a  Regele în persoană, şi 
într'alte zeei de locuri. Not ne-am  arătat cu un „Poem 
m uzical, etnografie“, cu muzică de dl Dr. Tib. Bredi- 
eeanu, dela Braşou şi cu două concerte^ ale „Reun. 
d e  muzică Gh. Dima“ din Sibtiu (dirigcnt dl N. Oaneea). 
Au fost sărbători înălţătoare de inimi, cum rar s 'a  uăzut.
—  L a  l'âteni ne-a primit m arele nostru înuăţat, dl pro­
fe s o r  Nic. lorga. a cărui fotografie o reproducem şi 
aici,  ea prinos de cinste şl laudă. La Breaza  a fost 
./dl gen. Manoleseu sufletul mişcării. Ş l la Văleni şi la 
B re a z ă  a uăzut ţăranul român pe; ţăranul român din 
Ueehiul Regat, dornle de lumină, muncilor şi price­
p ăto r a greutăţilor timpului de faţă şi strângându-şi 
tnânile amândoi nu spulberat ticăloasa părere că  ţă­
ranul de dincolo, din Vcchiul Regat, ar fl înapoiat şl 
e â  n’arc  dorul dc o se ridica. Şi „dincolo“ am £jă*ttv
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ţărance lucratoare şi casn ice, ea pe eelp din atelierul 
din Orăştie, pe 'eart'-le arătăm  aiei, şi aeolo am dat 
de porturi frumoase, ca  ace la  al sălişteneii din călin- 
darul .de fată. — E uorba să  ne cunoaştem şi s ă  ne  
iubim. Numai giiri nespălate şi suflete negre pot s ă  
uâre ghimpele neîncrederii între {ăranii rom âni'arde­
leni şi cei din Veehinl Regat ;
A doua serbare  m ăreajă am auut o în Munţii 
noştri Apuseni. (30 Aug. — 3 Sept. 1924.) S a u  împlinit 
•100 de ani dela naşterea lui Avram laneu. Toată obştea 
a alergat la mormântul dela Ţebeo, daeă nu trupeşte, 
sufleteşte, ea  să  aducă prinos de laudă aceluia, c a r e  
a înnebunit de durere eând şi-a  uăzut simjemintele 
sa le  după o colaborare cinstită a neamurilor, b a tjo ­
corite, într’o uârstă, când popoarele s ’au trezit la eu - 
noştinjă naţională şi eând această  eonştiinjă nu s ’a  
putut şi nu se  ua putea sugruma. t
B aia  de Criş,- Ţebea, Câmpenii. Vidra, Găina, 
Clujul iată lucurile unde au pelerinat Românii e a  
să  p ream ărească pe laneu. în frunte eu M. M. E.. L. 
R egale, cu ministeriul, cu armata — ehemafi eu tojii 
de „Asoeiatiunea“ noaslră. S ’au ţinut discursuri fru­
m oase şi pline de miez (cine urea să  le citească le  
găseşte  pe toate în reuisfa noastră „Transiluania“, nu­
mărul pe Aug. Sept. 1924, eu 30 lei, împreună eu multe 
\ fotografii). Publicăm aiei fotografii de ale „Craiului 
Munjilor“ şt dela serbări. Ţăranii din Munjii Apuseni 
au primit, de sufletul mortului, o uleieujă eu uin. un 
eolăeel, un portret de pus în ramă şi o carte, biografia 
Iul laneu — ea s ă .a ib ă  hrană, şi trupească, dar şi 
sufletească. Uleieuta se  sparge, dar adeuărurile 
scrise  în cartea uiejii lui Auram laneu nu se pot
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sparge. Fie ea să se  lase poporul rom ânesş dus de 
suflul nobil al lui Auram lancul Priuiji la „Dorobanţul“. 
zugrăuit de m arele nostru pictor Grigoresau. Nu uă 
spune şi el eu ţinuta sa eă e plin de n oblejă?
Pe alt „om“ l-a sărbătorit „Asoeiaiiunea“ — c e ­
titorul bagă de sam ă eă „Asoeiajiunea“ noastră eaută 
s ă  bage ulagă nouă în obştea rom ânească de după 
răsb o i — pe G. Bariţiu (uezi porlretul). Sub domnia 
m aşteră din Ausfro-Ungaria nu ne-a fost dat să  scoatem  
de după grătelele, unde se  afla, bustul lui Bariţiu, 
unul din întemeietorii noştri. Fostul nostru secretar 
general şi preşedinte trebuia să  se dea împăcat eu 
rangul de Cenuşofea într'un stat unde milioane de 
oam eni erau nedreptăţili. Acum Cenuşotea şi-a  îm brăcat 
haina, care i se  şed e! Preşedintele nostru, dl Vas. 
Goldiş, a grăit frumos, în clipa când a predat bustul, 
din faţa muzeului nostru din Sibiiu, primăriei oraşului.'
Cetitorii să  priueaseă eu drag şi la „Muzeul“ 
„Asociajiunii“. B ridicat şi din şerparul ţăranului ro ­
mân şi în muzeul acesta  primim şi pe oaspeţii străini, 
ca ri uin să ne strângă mâna. Dând cinstea euuenită 
„Muzeului“, care nu trebue ocolit, niei din partea ţăra­
nilor şi m eseriaşilor noştri — ne cinstim pe noi înşi-ne.
intre oaspeţii iubiţi am putut saluta în anul acesta  
p e  neşte cântăreţi cehi, a căro r faimă s ’a dus în lu­
m ea întreagă, şi pe inimoşii reprezentanţi ai scrisului 
gazetăresc cehoslovac. în fotografia ce  o aducem înfă­
ţişăm pe conducătorul corulut institutorilor cehi din 
Proga, pe dl. profesor de muzică dela conseruatorul de 
aco lo , Dolezil, în faţa „Muzeului“. între aceia , cari i-au 
admirat destoinicia ca dirigent d eco r e şi dl N. Oaneea, 
de faţă cu eâteua eofiste românce. — O aspeţii s'au
simţit bine în mijlocul nosfru şi drept douadă ne-au 
trimis multe rapoarte şi fotografii. Fie ea legăturile 
noastre qă fie eât mai strânse eu* statul amie.
, D espre „tăticul“ Masaryh şi gândurile-i de om, 
eare  mai ju d ecă astăzi, aducem un articol deosebit în 
calendarul de faţă., ■ 7 ,
Priuiţi şi Ia capul lui Rabindranat Tagope, al 
omului din Indii, pare cântă aşa  de frumos misiunea 
unui om pe pământ şi eetiji Jipetul lui de durere: 
Europa n’a tras înuăţătură pe urma uriaşului răsboiul 
şi spuneţi d acă cuuântul lui nu-l simţiţi ea  o pleasnă 
peste capul'europeanului de astăzi.
Atunci ee-i de făeut? ,
Trebue să  cântărim cele  serise  şi -spuse de 
Tagore şi s ă  lucrăm amăsurat sfaturilor Iui. Doară nu 
urem să  se  dea peste cap tot ce  s'au străduit să  ri- 
diee înaintaşii noştri, din toate ţările I 
x încheiem aici tâlcuirea ilustraţiilor noastre eu 
tâlcul fotografiei lui Wilson, fostul preşedinte al Sta­
telor Unite Nord-Amerieane. A murit în Febr. 1924. A 
fost un sprijinitor convins al eauzei Românilor.
In 6 Noemurie 1918 seria  din Washington „Con­
siliului naţional al unităţii rom âne“ -din Paris, între 
altele, urm ătoarele: „Guuernul Statelor Unite simpati­
zează  adânc şi nu ua întrelăsa sa  înrâurească în clipa 
potriuită eu influenţa sa  pentru ea  justele drepturi 
politice şi teritoriale ale poporului român să  se  objină 
şi să  fie asigurate împotriua oricărei atac strein“. 
(Subscris de secrelarul de stat al ministerului de 
externe american, d. Robert Lansing)
Wilson a fost care a pus temelia „Societăţii Na­
ţiunilor , Lui şi Iui Leon Bouroeois. unul din ce i mai
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inimoşi Francezi, H se  euuine meritul că  Soc. Nat. s ’a 
întrupat. Atârnă acum dela răspândirea gândurilor 
bune, sănătoase, eari purced de acolo, ea  Societatea 
a ce a sta  să-şi culeagă fructele uredniee sau ea  ogoa­
re le  şi oraşele s ă  fie, iarăş, pârjolite. Maiestăţile t o r  
R egina şi Regele nostru aţi înţeles însemnătatea Soe. 
Nat. Şt au fost primii suuerani, eari au făcut o uizită 
la Geneua, în anul'1924 palatului Soe. Na{.
Sau  ckrarea recomandată deBariJiu, lorga, Masarijk, 
W llson, Tagore, spre o lume mai bună — sau pră­
pădul. Alte cărări nu sunt.
* ' i
, Cetitorii g ăsesc  tn . călindar o fotografie a scrii­
torului Ion Boreia. 0  publicăm, fiindcă am tipărit In 
.B ib lio teca  poporală a Asociajiunii“ (Nr.114) un frumos- 
buchet de flori — poezii -  eu miros sănătos, însdreue- 
nltor. „înuierea“, eă âşa  îl aice poeziei din fruntea 
uolumului, înuierea urea să  trezească  simjemintele de 
g ingăşie  din om, simtemintele, eari s ’au retras par’eă 
în eăsu lla unul mele, tn decursul răsboiului. Cântecele 
unul om, earp urea o fericire pe urmele bunătăţii, a 
prietiniei adeuărate — cântecele unui tinăr însurăjel, 
c a re -ş i cântă neuasta, soa ja  ulejit sa le  şi care  lihneşte” 
după lumină şl adeuăr. ■ ■ ■’
Răspândiţi broşura! Adueeji o rază de soare  în 
eăminurile uoastrel
In decursul anului bugetar 1023—4 a publicat 
Asdelattunea următoarele broşuri :
Nr. 112. Gânduri de dat mal departe, de Horia 
P elra-Petrescu ;
S
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Nr. 113. Pentru sările de şezătoare. Material de eetit 
'v  ■ . şi. de răgândit; .
Mr. 114. lnuiere şi alte poezii de loari Boreia 
Nr. 115. Clipe de întremare sufletească, (de eeiit în 
şezători); '
Nr. .116. Icoane dela ţară. (Sehife din uiaţaţărănească, 
de Petrea D ascălul);
Nrv 177. De b raţ'eu  Moşul, în poueşti, poueşti şi fa- 
. bule de Moşul (Nie. Petra-Pdtreseu);
Nr. 118. Poueşti din ţara Cehului de Bojena Niemţauă, 
traduse de Abatele Zauoral.
Nr. 119. fealen'darul iAsoeteţiunii“ pe anul 1925.
Nr. 121. Patria, poezii de G. Tutoueariu.
Rugăm eu^  toată stăruinţa pe cetitorii noştri, şi pe 
_ redactorii publicaţiilor noastre româneşti, să  facă  e e a  
mai întinsă propagandă pentru publicaţiile „A socia- 
ţiunii“ noastre. ,
„Biblioteca poporală a Asocialiunii“ a ajuns tocm ai 
la  No. 122. (Mult material bun şi frumos zaee în p a­
ginile broşurelelor acestora ! B uorbă să  se  răsp ân ­
d ească  în straturi eât mai larg i); „Biblioteca“ eea  
mare', „Astra“, are până aeum 8 numere la aetiuul ei- 
. (Material preţios pentru cărturarii noştri); „Transil- 
uania“, reuista oficială a societăţii, în anul al 55-lea ; 
„Buletinele despărţ. Sibiiu“ (până aeum 25) tipărite pe 
spesele  unor oameni de inimă — toate merită s ă  fie 
consultate şi răspândite, spre binele culturii. Numai 
, a şa  ua dispărea întunereeul şi uom auea o ţărănime 
trează, sănătoasă, înţelegătoare a problem elor grele 
ce  ni le pune ziua de astăzi şi ri e lasă  de Intelectuali 
uredniei. Sprijiniţi „Asoeiaţiunea“ !
„Asoeiaţiunea“ („Astra") Sibiiu 
Strada Şaguna 6.
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Căpfi şi reuiste bune.
S e  ua afla — de sigur — între cetitorii acestui 
eălindar şi înuăjăfori şi domnişoare şi doamne de 
înuă|ăfor şi de preot, din satele noastre. O să  ne fie 
muljămltori eu tofii dacă o să  se  aboneze la reuistele 
ieftine şi bune, cari sunt înşirate mai la uale.
„Lamura“, „reuistă de cultură generală“, tipărită' 
de „Fundajiunea Gultiirală Principele Garol“, din- Bu­
cureşti, Director al reuistei-este eunoseufiil scriitor 
Ion AI, Brătescu-Voineşti*). „Lamura“ apare odată pe
■ lună şi costă 80 léi - pe an. Minunate articole de 
scriitorii-noştri ce l mal buni. Adm inistrata: Str. Kălin- 
deru 10. S ă  nu fie sat, ca să  eulturklă, fără de „La­
mura“. — O reuistă pentru familiile româneşti este 
„Cosinzeana“ din Cluj, redactată eu pricépere de  ^dl 
Dr. Sebaslian Bornemisa. Apare de două ori pe lima, ' 
eu multe ilustraţii de actualitate şi material ales literar.
/ Un an 100 Lei. (Cluj. Piaja Guza Uodă 16).
Vrem apoi să  punem la inimă cetitorilor aeestu 
eălindar eâfeua bruşuri şi cărji, apărute în timpul din 
urmă, uredniee de a fi cumpărate şi cetite prin satele 
şi oraşele noastre. ■■ • , .
înainte de toate atragem luarea aminte asupra 
bibliotecii „Pagini alese din scriitorii români“, din care  
apare câte un număr în fiecare  săptămână, în editura 
„Cartea Românească“ din Bucureşti (Buleuardul A ca­
demiei 3). Mai ieftină şi mai bună bibliotecă nu-şl 
poate omul închipui în ziua de astăzi, 32 de pagini 
eostâ numai 2.50 lei. Ce uşor se  aruncă un leu în zilele.
. •) apoi ah. D. Mugur. 1. D. Ş leJSn escu  ş l alt! scriitori de seam S. 
tn «cm lls tu l da ra d n e jls . '
. 9*
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noastre 1 Atei ai pentru 2.50. lei m ărgăritare sufleteşti 
de ale celor maî' mari scriitori români. Poueşti de 
Creangă, Emineseu, Ispireseu, Dulfu, Aleesandrl, Ma­
rian; poezii de Aleesandri, Emineseu, Gerna, Anton 
Pann, Vlahujă, Goga, Alexandreseu, amintiri de c ă ­
lătorie, istorii de ale oamenilor noştri de samă, nouele 
de, Şadoueanu, Shndu-Aldea, Vlahujă, Petru Maior, 
earag ia le , Brăteseu-Voineşti, 1. Ghiea — pe scurt, 
adevărate „Pagini a lese“. în abonament 50 numere eu 
lOO lei (prin mandat postai şi mai ieftin). Librăriile 
noastre uând bibioteca aceasta  la lume şi tară, Până 
acum 168 dé numere.
:  O biblioteeăinimmată este biblioteca „Cunoştinţe 
folositoare“, eare apare fot în editura „Cartea româ­
n e a scă “, sub conducerea înuăjatului şi inimosului 
profesor dela untuersitatea din laşi Ion Simioneseu. 
Biblioteca se  împarte în trei părji : „Ştiinţa pentru toţi“. 
„Sfaturi pentru gospodări“ şi „Din lumea largă“. F iecare  
număr eostă 3 lei — are ilustrajii şi este seris de câte 
un scriitor de seam ă de ai noştri. A şa auem până 
acum -eărjulii de câte 32 de pagini, în cari este uorba 
despre „omul primitiu“, „gazurile naturale“, despre 
albine, microbi, despre lumină, despre touărăşii, în­
grijirea păsărilor, boala searl aţină, gălbinarea, enm 
să  ne grijim ca sa , ograda, apoi despre Munjii Apuseni, 
Gehoslouăeia, Uerania, ş. m. a.
Gine urea să  ce tească  poeziile ale unuia din cei 
mai mari poeţi români, ale unui poet, eare ne-a făcut cinste 
şi eu eare ne ,putem arăta ori unde, ua ceti ca dintr’o 
carte a leasă „Poeziile“ lui jSm/neseu,'.apărute aeum la 
„Cartea rom ânească“. (12 lei).
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Ţinem să mat atragem luarea aminte a tineretului ■ 
nostru  de prin şcolile poporale,- clasele^mat Înaintate, 
ş i  a  tinerilor de pe la gimnazii (lieee) asupra serierilor 
unui autor minunat.- E uorba de scriitorul francez 
Ju les Verne (eet. ]ul Vern), ca re  a  trăit o uiafă întreagă 
(1828—1906), plăsmuind eu fantasia' sa  eărfl, cari uor 
Jt cetite întotdeauna eu drag de tineret. Lucrările Iul, 
s ’au  tradus în toqte limbile europene şi s ’au. răspândit 
în  milioane de exemplare, pe drept euuânt, fiindcă 
V erne. este meşter în pouestlte şl pentrucă nu- numai 
te  ţintuieşte locului, dar îfi mal dă — în f< r^ma frumoasă, 
u ş o a ră — şi câte o înuăfătură, pe care  o fii minte. 
R a r  scriitor, care să  fie a şa  d evpotriuit pentru tineret!
A scris o bibliotecă’întreagă. Din cărţile Iui auem 
tra d u se  in româneşte unele. ■'
în editura „Cugetarea", Bucureşti (M ătăsarl 23) 
D. e . :  Un căpitan de 15 ant (2 uol.); Deşertul de.ghiaţă 
(Auenturile Căpitanului Hatteras), (1 uol).; Auenturile 
a lo r  3 ruşi şl 3 englezi In Africa Australă (1 uol.); O 
că lă to rie  spre centrul pământului (1 uol.); Un oraş 
p lu tito ru l uol.) şt multe altele — fiecare volum câte 
1 2  lei.
„Castelul din e arp a ll“. trad. de V. Onişor. Mat 
su n t apoi in editura Soccp, în „Biblioteca pentru toji 
D e  ori unde, sunt btneuenite.
Poftim merinde, pentr-un an întreg! 
Să-m i cântăreşti, ţărane, nu fii bleg — 
Românul e Isteţ, doar din n ăscare  
Şt bunul-stmţ de-asem enea mi-1 are, 
Fii bun, milos, fii ucsel şl ajută,
Căci singură Iubirea munţii mută!
„Âsoeiaţiunea“. (Astra)
Cea mai însemnată touărăşie naţională 
pentru desuoltarea şi luminarea poporului 
,român din Ardeal şi părţile ungurene, ă fost 
şi este „Aşoeiaţiunea pentru literatura română 
şi cultura poporului român“. Ba a fost în­
temeiată de cei mai aleşi ai neamului, în fruntq 
eu marii arhierei Şaguna şi Şuluţiu.
. , Cine nu a auzit de Asociaţiunea, la ale 
cărei adunări generale ne adunam eu toţii, 
din toate părţile, ea la sfânta biserică, şi 
unde ne sfătuiam frăţeşte, cum să ne apărăm 
toate - comorile naţionale: biserica, şcoala, 
limba, portul, obiceiurile şi întreg caracterul 
nostru naţional?
Cine nu-şi dă seama, că de la aceste  
întruniri şi sărbători măreţe plecam tot­
deauna eu inima ridicată, eu puteri întărite 
şi eu nădejdi însufleţite. Sosiţi acasă dela 
adunărilfe Asoeiaţiunei şi spunând celor ra ­
maşi acasă cele auzite şi petrecute la adu­
nare, împrumutam o nouă uiaţă în inimile 
tuturora, euuintele noastre erau scânteia e le c ­
trică, care străbate şi luminează în întune- 
recul cel maţ depărtat:
Ce clipe măreţe, în ueei neşterse, am 
auut la . adunarea generală iubildră de 50 
ani, ţinută în catedrala din Blaj, în anul 19111 
Aueam în faţa noastră un tablou ferme­
că to r ..  . uedeam la masa prezidială, pe uigu- 
rosul, pe atunci uiee-prezident, Andrei Bâr- 
seanu, de-a dreapta şi de-a stânga metropoliţti
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Mihali şi Meţianu, cum şi pe ceilalţi arhierei 
Pap, Radu, Cristea şi Hossu şi ceilalţi frun­
taşi ai naţiunei, din cele „patru unghiuri“ . . .
După euuântul luminos al prezidentului, 
a uorbit mai întâi, plin de căldură, metro- 
politul Mihali, iar metropolitul Meţianu, în 
atenţia generală, a rostit următoarele cuuinte 
urednice de cetit :
„Am uenit şi eu îm prennă eu Preasfinţ'iţii domni 
E p iseo p i, la  a c e s te  să rb ă ri culturale ş i naţionale, ş i 
pentru e a  s ă  u a z ă .ş l în ţeleagă toţi a i noştri,- din a p ro ­
p ie re  şt d ep ărtare, şi m ai a le s .e e ie e  nu a p re c ia z ă  
d upă merit u aloarea  A soeiatiunei ş i nu o sp rijin ese  
după putinţă, c ă ,d e ş i  noi, Romanei din acest stat, suntem 
împărţiji in două confesiuni, Jiind însă noi toţi de a e e e a ş  
orig ine, de a e eea ş  uiţă şi de a e e e a ş  lim bă străm o­
ş ea scă , toţi auem şi a e e ea ş  sfântă dorinţă, de, a  lucra 
împreună Ia cultura şi înaintarea poporului nostru, pentru 
a -i asig u ra  şi lui şi nouă un uiltor tot m ai bun şi mat 
fe r ic e , precum  fa c  a c e a s ta  şi alţi com patrioţi a i noştri, 
îm părţiţi în m ai multe confesiuni, pentru înain tarea  şi 
cultura proprie. •
în fine am uenit şi noi atei, dom nilor, şi pentruea, 
p recu m  au bineeuuântat în tem eierea  a c e s te i  A so eia- 
ţiuni fericiţii noştri metropoliţi de pie m em orie, Ş agu n a  
ş i Şuluţiu. înainte eu 50 de ant, şi precum  a bine- 
cuuântat-o astăzi, în sfânta b ise r ic ă , şi E s c .  S a  domnul 
D r. V ictor Mihali de A pşa, Înalt Preasfinţltul M etro- 
polit al Rom ânilor gr. cat. din U ngaria  ş l  T fansilu ania , 
tot a sem en ea  s ă 'o  bineeuuântez şl eu, e a  M etropolii 
a l  Rom ânilor gr. or. din U ngaria ş l Transiluania, ş i 
s ă  ro g  şi eu pe bunul Dumnezeu, e a  a ce e a - e e  bine- 
euuântăm  noi am bii M etropoliţi r.omânt, eu tnânile 
n o a s tre  debile, să  blrieeuuinteze şl E l eu sfânta S a  
d rea p tă , făcând c a  scum pa n oastră  A socia/iune s ă  f ie  
un izvor n psecat d e  eultură re lig ioasă -m ora lă  ş l  nc//o- 
n ală , în fo lo su l iubitului nostru  neam, acum  ş i în' 
t o l i o e c l i “. ( ;
Un fior de urajă, cuprinde şi astăzi pe toţi 
cari au luat* parte, la' amintirea clipelor 
de entuziasm fermecător, care ţi Isbuenit 
, din piepturile miilor de asisteţiţi după uor- 
’ b irea înaltului prelat, Oehii tuturora erau 
scăldaţi în lacrimi de bucurie şi fericire 
c e re a s c ă . . .  ‘
Bucuria noastră a fost eu atât mai mare, 
eu cât la acea adunare memorabilă a fost 
de faţă şi un număr neobişnuit de . mare de 
fruntaşi din Vechiul Regat, dintre cari amintim 
pe învăţatul nostru N. lorga, gloria neamului, 
pe fostul ministru Diseseu, prof. Mehedinţi, 
apoi pe Garagiale, eoşbue şl alţii.
Dar „Asociaţia“ a auut şi clipe amare 
în uiaţa ei. De pildă: a fost silită să-şi schimbe 
chiar ş i . numele. „Transilvană“ n'a fost în­
găduit să mai rămână în firma ei. Atunci uh 
idealist a luat literele începătoare din ,A so- 
eiaţiunea Transiluană“, i-ă dat al doilea nume, 
simpatie, „Astra“, eeeaee înseamnă „Stea 
luminătoare“, eeeaee este, de fapt.
Şi, o, minune dumnezeiască! Atotputer­
nicul a auzit glasul de binecuvântare al fe­
riciţilor noştri arhierei şi din sfânta S a  îndurare 
a schimbat temeliile nedrepte ale uremii. 
Astăzi Asoeiaţiunea, şl neamul românese, sunt 
stăpâni liberi pe soarta lor.
Înflorirea şi fericirea. neamul ua atârna 
pe uiitor numai dela puterile noastre; să ne 
facem deci uredniel de harul ceresc,’ reuărsat 
asupra noastră. "  ■. • ‘ ■
1 3 6 '.
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In noua schimbare a sltuaţtei, „Astra“, 
steaua luminătoare din trecutul nostru dure­
ros, şi-a lărgit actiuitatea sa rodnică, îmbră­
ţişează nouă probleme pentru ridicarea' şi 
fericirea neamului şi, în scopul ac .sta, ape­
lează la toţi fiii naţiunet, la toţi Românii eonştii 
dş datorinţele lor, din tot cuprinsul României 
întregite, pănă la ţăranul din eea de pe u rm i 
eoltbă, spre a cărui luminare nizuieşte eu 
deosebire, şl ne ehiamă să-i dăm sprijinul 
de eare are trebuinţă.
Câteoa însemnări au să ne lumineze 
asupra însemnătăţii „Astrei“. Burse, adecă 
ajutoare în bani, tinerilor săraci, dar sâr- 
guitori, a împărţit „Asociaţiunea“ pănă în 
1914 — în suma de 156,400 cor. Pentru o 
8UPert° Qrâ (ciutlfl) de fete, a cheltuit 
J2o,d5o cor. A tipărit cărţi eu cam 100 000 
cor. A scos reuista „Transiluania“, eare acum 
s e  află înţr’al 56 an de piaţă. Sub supra­
v egherea „Astrei“ sau  tipărit cele 3 uol. din 
„Enciclopedia română.“, un dicţionar, în eare se 
g ăsesc  explicate toate euuintele româneşti 
şi numirile geografice, istorice, ete. A pu­
blicat „Dicţionarul numelor de localităţi“ a 
înfiinţat în Slbtiu o bibliotecă centrală, eare 
are  acum peste 50,000 de uolume. Tot. în 
Sibiiu are un muzeu central, eu peste 30 000 
de obiecte.
A organizat aşa numitele „despărţăminte“ 
ale  „Asoeiaţiunll“, prin oraşele şt satele
n* ac8,<ue,; (1101 d,espărtămlnte) mai urea să  înfiinţeze altele. In 600 de locuri a înfiinţat
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„agenturi“, eu biblioteci poporale, pănă în 1914.
Din 1919 încoace a mai înfiinţat 1500 de 
agenturi cu biblioteci (peste 100,000 de cărţi) 
— auând gşta alte 1500 biblioteci poporale.
Pănă acum a ţinut 25,000 prelegeri po­
porale în satele noastre şi 2500 eonferenţe 
pentru cărturarii noştri; apoi cursuri pentru 
analfabeţi în 233 sate, înuăţând carte rom â­
nească pe 15,989 persoane.
A întemeiat bănci poporale şi eoopera- 
tiue săteşti (pănă în 1914—44). A ţinut ex­
poziţii de porturi naţionale, de jocuri (dan­
suri), de frumuseţe, de copii, de animale,' de 
industrie, întreceri muzicale, sportiue, ete.
A tipărit cărţi de petrecere şi înuăţătură, 
călindare, ete. în peste un milion şi una sută 
de mii de exemplare.
După cum uedem o aetiuitate, care merită 
lauda cea mai mare.
: Acum urea „Asoeiaţiunea“ din Sibiiu să 
facă un pas înainte şj — fiindcă are planuri 
măreţe — s ’a gândit ea £ă strângă banii 
trebuitori eu ajutorul unei loterii. Ce urea 
„Asoeiaţiunea“ ? Urea să ridice zeci de mo­
numente pe la locurile noastre uestite, la  
Turda, la Alba-]ulia, la Cluj (lui Auram laneu), 
pe câmpul libertăţii dela Blaj, la Şelim băr 
şi în multe alte locuri. Urea să înfiinţeze 
„case naţionale“ în Cluj, Oradea-mare, Ti-
• mişioara, Arad, Deua, Sighişoara, ete., etc., 
unde să se poată aduna Românii, să  asculte 
eonferenţe, să ţină expoziţii, să asculte teatru, 
etc., ete.
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Vrea să înfiinţeze o mulţime de biblio­
te c i poporale.
Biblioteca tipărită de ea, anume pentru 
popor, a trecut de numărui 120.
Bibliotecile la sate urea să le adăpos­
te a scă  în „case naţionale“, curăţele, pentru 
c a r i sunt planurile gata, numai bani să  fie.
Ş i multe — altele.
Care om de inimă, care citeşte rândurile 
acestea , nu se bucură şl nu se îndeamnă să 
d ea  şi el, mult-puţinul său, pentru o societate, 
c a r e  răspândeşte lumina aşa de bogat?
Loteria are câştiguri în suma de 6,000,000 
(şa se  milioane) de lei. Un loz — un lot — 
c o stă  20 lei. Sunt patru trageri, cari se con­
trolează de autorităţile noastre.
Cel mai mare câştig este de 50,000 de 
le i, apoi 25,000 şi aşa mai deoarte, până la 
8000 de câştiguri de câte 25 lei. Cine cumpără 
un loz la „Asoclaţiune“ îndeplineşte o faptă 
buna, fiindcă sprijineşte înaintarea tuturora. 
S ă  nu fie Român, care să nu se înscrie la . Aso- 
eiaţiune“ (membru ajutător, pe an, 10 lei; 
membru actiu, 50 lei; membru £e ulaţă, odată 
pentru totdeauna 500 lei; fondator 1000 lei; 
membru al „Casei Naţionale“ centrale, Sibtiu 
5000 lei) şl care să nu cumpere lozuri la 
lo terie .
•: Cumpăraţi „Biblioteca poporală“ a „Aso- • 
ctaţlunll“ şl abonaţl-uă şl la reu., „Transil- 
uanta“. „ , .
FVaţllor, «ă ne facem datoria!
Moşul.,
Toate drepturile rezervate.
Târgurile anuale din Transilvania
' întocmit» după datele adunate dela comunele respective.
Zilele sunt puee-dupa calendarul nou.
Rugăm onor. prim ăriicom unale să binevoiască ă 
ne com unica orice schim bări s.ar face Ia privinţa târ­
gurilor. '
■ . . — t â r g de  vite. ‘
' ’ «*. =  târg  de marfă..
A brad. Târgul de prim ăvară de v ite : Lunî înainte de
• Todor Tiron (15 Febr.); Luni înainte de Sf. 
Gheorghe (1,9 Aprilie); Luni înainte de Ziua Crucii 
(J3  S ep t.); Luni înaintea Crăciunului catolic (21 Dec). 
Târg suplim entar: Luni înainte de Sf. Ilie (19 Iulie1); 
a tâ t tirg u n le  de vite şi da mărfuri, cât, şi cele de 
, ,  săp tăm âni se ţin totdeauna In zilele de Luni. 
A garbicln (jud. Tâ-nava m are). v. 20 Martie şi 29 Oct.
m- 5îi Martie şi 30 Octomvrie.
A gnita, »i. 1—2,Februarie, 20— 1 Maiu, 17—18 Octomvrie,
• . *»■• 3 Febr., 82 Maiu, 19 Octomvrie. '
Alud (jud. Albei-de-jos). v. ?2—24 Ianuarie, 5, 6, 7 Maiu, 
16—18 August şi 13—15 Oct. — oi 1—7 Maiu. (târg 
de cai şi porci se ţine în zilele când sunt târguri de 
Tite). — m. 25 la n ,  8  Maiu, 19 Aug.,- 16 Oct. — 
la rg  de s ip tă m â n ă . îm preunat cu t lrg  de vite în 
fiecare săptăm ână, Joia.
A lba-Iullu. v. Sâm băta şi Dumineca .F loriilor“, în 23 şi 
24 Iulie, în 27 şi 28 Sapt., In 14 şi 15 Dec. — m. 
Marţia înainte de Paştile cat. (8 A p r), 26 Iulie, 30 
Sep t şi 17 Dec. ,
Aim aşol-m are. m. 6 Febr., 1 Maiu, 2 Inlie, 25 Octomvrie. 
A poldal-dt-jos (jud. Sibiiu). v. 2 şi 3 Ian., 10 August.
— m. 3 Ianuarie şi l i  A ugust
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Apoldul-de-sng. t>., cai şi parei 17 şi 18 M artie şi 17 şi 
18 Noemvrie. — m. 19 M artie şi 19 Noemvrie — 
D acă târgul cade pe o zi de Duminecă, târgul se ţine 
In ziua următoare. ,
A rad . v Z7—28 Martie, 3 —4 Iulie, 13—30 Oct. — m 27 
pânA In 31 Martie, 3 —7 Iu lie ,30 Oct. până In 3 Noemv.
A rc lilta . v. 21 Aprilie şi 13 Oct. — oi' 19 Aprilie şi 11 
Oct — cai 21 Apr. şi 13 Oct. — m. 24 Aprilie şi
6 Oct.
A rp a şn l-d c -jo s .' ». 21 Martie, 4—5 Iulie, 20 Sept. şi 9,
• 10 Oct — m. 22 Martie, 6 Iulie,21 Sept. şi 11 Oct.
A v rlg . In ' toată Sâm băta şi de m ărturie şi a Iară de 
aceasta  In 13 Martie şi 12 August târg de 7116.
B ala-m nre. Ordinea ţinerii târgurilor e u rm ătoarea: In 
zilele Luni şi Marţi din săptăm âna în care cade 21 
Ianuarie (19 şi 20 Ianuarie). — In zilele Luni şi Marţi 
' (24—25 Martie). — In zilele Luni şi Marţi (17 şi 18 
A u g ) — In zilele Luni şi Marţi (18 şi lv Nov.) — 
Târgurile de ţară  să ţin totdeauna In zilele de Luni 
şi Marţi, în cari în prima zi ne ţine târg  de vite, iar 
în a doua zi târg de m ărfari. — Afară de aceasta  
se ţine încă târg de m ărturie In toată M arţia şi 
V ineria a fiecărei săptăm âni.
B ă lftu şerl. v. 2 Martie, 16 Iulie, 19 Dec. — m 3 Martie,
17 Iul'e, 20 Dec. Târg de m ărturie săptăm ânal în 
to a iă  Vineria.
B & lcacln . ». 15—17 Martie, 6 —8 Nov. — m. 18 Martie,
9  Noemvrie. ' ,
H al şa (Hunedoara) r. şi m. în ziua de Bunavestire (,25 
Martie), In ziua de Sânziene 2^1 Iunie), In ziua de 
Sf. Dumitru (2G O ct) — Comuna n’are târg  de m ăr­
tu rie  săptămânal.
Bandnl-de-Câm ple. v. 28. 29, 30 Aprilie, 28, 29, 30 Oct.,
— in. 1 Maiu, 31 Octomvrie.
J î i lr c u t .  r. 13 Martie. — m. 16 Martie.
BnJn-dc-C rl? (jud Hunedoara}. Târg do ţară  In Miercuria 
a  3-a din luna lui Ma'tio, lunio, Septem vrie şi Dec. 
In flecaroMiercuri târg săptăm ânal de m ărfuri şi porci’.
B â rg h lş  (jud Târnava-mare). Târg do vite do prim ăvară: 
In a doua zi de Luni din luha lui Maiu (B Maiu), cel
1 «
de toam nă: Ia  a  doua zi de Luni ce cade după Sf, 
Mihail cel cat. (17 Nov.) — m. 16 Maiu 18 Nov. 
Batoş (jud, Cojocna). 25, 26 Ian., 19, 20 Maiu, 12 , 13 
Nov, — m. 27. Ian,, 21 Maiu, 14 Nov. — In toată 
săptăm âna Sâm băta târg , de mărturie. .
B azsa  (jud Târnava-mare). v. 29 şi 3 0 ,Martie, 29 ş i 30
■ Iulje. — ca» 20 şi *30 M artie, 29 şi '30 Iulie — m. 1 
Aprilie şi l.A ug. Comuna n ’are târguri săptămânale. 
Beclean (jud- Solncfc-Dobâca). > . 5 şt 6 Aprilie, în Duno., 
şi Lunia după Rusalii (31 Maia şi 1 Iunie), Dum’n eca  
şi Lunia înainte de „Joia verde“ catolică (7 Iunie), 
Dumineca şi Lunia după S t Gatarina, după catol, 
(28 şi 29 N ov) — In prim a zi târg de vite, a doua 
zi tâ r *  de mărfuri. — Târg de mărturie în toată s ă p ­
tăm ână Miercuria. .
B elin  (jud- Bihor) ». săptăm âna în care cade 1 Aprilie, 
' 1 Iunie, 1  Sept. ş i ,15 Oct.; târg de porci M arţia ; 
' - afară de aceasta  în flecare săptăm ână Mercuria tâ rg  
de m ărturie în care se mână tot, aoiul de viteşi m ărfuri. 
B iertan  t  l i  Aprilie, 2 Sept., 20 Dec. — In flecare L u n i 
târg de m ărturie. - -
B is tr iţa  (jud. Bistriţâ-Năsăud). ». Dumineci, Lunia şi 
Marţia după Miercuria Paresimilor (1 Martie),aşa z isă  
„Marţia marb“ ; târg de ţară  pentru mărfuri iif z iu a  
de 17 Maiu 3 zile în a in te . de aceast-i târg de v ite ; 
tâ -g  de ţară  pentru m ărfuri Mercuria după B ar- 
tolotaeu (27 August) şi înainte de aceasta cu 6 z ile  
târg da v ite ;.tâ rg  de ţ i r ă  pentru mărfuri după E- 
caterinâ (25 Noemvne), înainte însă de ai easta cu 3 
: zile târg da vite. Târgul da săptăm ână se ţine M u ţia , 
îm preunat cu târg de vite.
B lă jf l  (jud. Târnava-mică). ».. 12 şi 13 Aprilie, 27 şi
28 Iunie, 20 şi 21 Sept 9 — 10 Nov — .m. .14 Apr.,
29 Iunie, 20, 21 şi 22 Sept., 11 Nov. Târg săptăm ânal 
jle  m ărturie nu se ţine.
Bocşa-rom ână. Târg de ţară : Marţia înainte de Sf. P a şti 
(14 Aprilie) şi Marţia înainte de cuv Paraschiva 
(13 Apr.’. — Târguri de m ărturie In toată M arţia 
peste săptămână. • , ; •
Bonţida (jud. Cojocna)? ». .22 Martie, 2 9 ,Iunie. — i«» 10
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Oct. — m. 23 Hârtie, 30 Iunie şi 21 Oct. Târg de 
m ărturie In fiecare Jo i.
Boroşlnenl-m nrc. v. 20, 21 F e b r , B M*iu, 27—28 Aug., 
12— 13 Nov. Când e târg de ţară atunci o zi e târg 
de vite, iar a doua zi pentru mărfuri. In fiecare 
săptăm ână Vineria târg de mărturie.
Borga (jud Cojocna). <>. 23 Febr., 6 Maiu, 5 Aug. şi 3 
Oct. — m. 24 Febr , 0 Maiu, 6 Aug., şi 4 Oct.
Bozovici (jud, Caraş-Severin). v. şi m. Prima zi de Luni 
din luna lui Ian (B Ian.), Aprilie (6 A p r), şi O ct.
(5 Oct.), prima zi de Luni înainte de înălţarea Dom-
■_,V nului (25 Maiu). — Târg de m ărtu rie ’ In fiecare 
săptăm ână M irţia.
B ran  (jud. Făgăraş) v. 9 Aug. şi 21 Nov. — m. 9 Aug., 
şi 21 Noemvrie. — Târg de vite, oi, porci şi de 
mărfuri se ţine şi în fiecare săptăm ână Mercuria.
BrancovenfştI (jud. M uriş-Turda). m. 2 Iulie.
B raşov , v. 8 Apr., 1B—17 Iunie. 19—21 Oct. — m. 22 Oct#
lîrn iu . m î Martie şi I Ootomvrie.
B ucium  (jud. Făgăraş). i> şi in. 18 Martie, 2 Septem vrie, 
15 Dec. .
BudiuI-dc-CâmpIe. v. 18 şi 19 Iunie. — cai 18 şi 19 Iunib*
— m. 20 Iunie. ~ ,
Buza (jud. Solnoc-Dohâca). v, 9 şi 10 Ianuarie, 20, 21 
Aprilie, 2(5, 27 lul.e, 24, 25 O ct' — m. U Ianuarie,
■ 22 Aprilie, 23 Iulie, 2ti O t. Afară de aceasta. în 
! fiecare săptămână târg de m ărturia M ercuria.
Căluşeri (jud. Murăş-Turda) v. 19—22 lan , 17— 18 M artie/ 
22—2 i  Mau, 1—4 Oct — m. 21 Ia n , 18 iariie, 2B 
Maiu, 4 Oct v Târg săptăm ânal In fiecare Marţi.
Câm peni. Joi şi Vineri înainte de Dumineca Floriilor (9 
şi 10 Aprilie), Jo i şi Vineri înainte do Rosale (4 şi 6 
Iunie). In 9 şi 10 Iulie: Târgul dela Sân-^’etru, în 28 
şi 29 August: Târfţjil Sf. M irie, în B şi 6 N oem vrie: 
Târgul diila Sâim dru. D eoarece în ziua prim ă .de 
târg  se ţine ji  t irg  do mărfuri şi de vite, a doua 
zi nu ne mai ţine nimic.
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Căpainaş (jad. Caraş-Severint v. şi m. U a n . Sfinţii 40 
M ucenici (9 Martie), Sf. Gheorghe (23 Apr.), Lunia 
. K 'isu iilo r (8 IuDie), Naşt. S f Toan Botez. (24 Iunie), 
N aşterea Năso.- de Dzeu (8 Sept.), Arch M ihiil şi 
. Gavriil (8 Nov.).
Caransebeş, v. şi m. In ziua de Miercuri, Jo i şi Vineri a 
ultimei săptăm âni din lunile Ianuarie (26— 30 Ian.) 
?} (29 Ş' 30 Aprilie. In zilele de Miercuri, Jo i
• şi Vineri. (5, 6  şi 7 August), a primei f-ăptămâni din 
lunile August şi Octomvfie (Jo i şi Vineri 4—7 Oct ).
Târg de mărturie e întotdeauna peste săptămână, 
anume Jo ia .
Cârţa (jud. Făgăraş), v. 20 M artie şi 20 Iulie' — m. 21. 
M artie şi 21 Iulie.
Caţa. ». 6  Maiu, 15 Sept. — m. 7 Maiu şi 16 Septemvrie
Cátlő= f í? dó C,° j° cna)- v- 1. 2 Febr., 25, 26, 27 Aprilie’ 
11' 26; 27 Iulie, 25, 25, 27 Oct. -  m. 3 Febr., 27 Apr..
. 27 Iulie, 27 Oct. .
Cernat (jud. Braşov), v. 3 Maiu şi 20 Sept. -  m. 4 Maiu 
şi 21 Sept. ■
Cernatul-de-jos. «. şf m. In ziua de Dumineca Floriilor (12 
Aprilie), 5  Iulie, 20 Decemvrie.
Chevercşnl=marc ijud. Timiş-Torontal) v şi 'm. 9 M artie
o lum e, 1 August şi 1 Noemvrie.
Clncşor. v. Luni după Dumineca a 4-a în P ost „Laetare“ 
(22 M artie). — m, 36 Iulie, 21 Octomvrie.
Clncnl-m are. t>. 6 - 7  M artie, • 1 2 - 1 3  Iun. -  m. 9 Martie.
15 Iun. şi 5 Oct.
Cinc-S&ngeorgln (jud. Ciuc). v. şi m. Zilele de Sâm bătă 
şi Duminecă înaintea Crăciunului (19—20 . D ec .):
. Vineri şi Sâm bătă înaintea Sf. P aşti (10 şi 11 A p r)! 
bum  înaintea Crăciunului şi P aştilo rril3  Aprilie şi
Ifi Kífj*mvív10  ^ • Pa^ti to t a ş a : adecâ in zilele de 
oam bata, Duminecă (Floriile) şi Lunia mare.
Cincnl-m lc (jud. Târnava-mare). v: Vinerea ş i ’Sâm băta
^  4Dumineoj i »Laetare“. (21 M artié/  15 Iulie
şi t\j Uct., — m. Luni după Dumineca -L aetare“ 23/ "
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Cisnftdle (jud. Sibiiu). m. 30 Iunie f i  29 August. 
Clucmandrn (jud. Târnava-mare). v. 31 M artie, 14 Sept. 
2» Dec — oi 1 Apr., 15 Sept., 29 Dec. — m. 2 A p r’
16 Sept., 30 Decemvrie.
C lu j. v. 10 Ianuarie, Vi Martie, 13 Iunie, 1 Sept., 2 Nov.
• — oi In 27 şi 28 Aprilie tftrg special numai de oi.
— După P a şti prima Miercure (23 Aprilie) şi în fi 
Noemvrie ta r?  de mărfuri ţi înainte de aceasta  c,u' 
2 zile târg de vite. — In toată  săptăm âna M iercurea 
târg de vite, iar Jo ia  de mărfuri.
Codlea (jud. Braşov), v. 24 Aprll-'e. — oi 29 Septem vrie.
i — m. 25 Aprilie şi 30 Noemvrie.
C ojocna. t>. A doua şi a treia zi de Paşti, în 3 şi 4 Nor.
— m. A patra zi de P aşti j i  In 5 Nov. — Târg de 
BSptămână în flecare Luni.
Comana-de-jos (jud. Făgăraş). ». 30 Ian., a  3-a zi ăe Eo- 
. sale. şi 14 Oct. — m. 31 Ian. a-4  zi de Rosale şi
15 Octomvrie. '
Copalnlc-MănAştur. i). 2 Iunie şi 8  Dec. — m. 3 Iunie,
9 Dec. — In toată Miercurea târg de m ărturie îm ­
preunat cu târg de vite. , -, .
Copşa m ic i (jud. Târnava-M are) r. 21 August. — oi şi 
cai 21 August — Kt 24 August- 
Corond. r. 15 Ianuarie, 10 Maiu, 1 Iunie, -22 August
— m. 18 Ianuarie, 13 Mniu, 4 Iulie, 25 August. 
Covasna (jud. Treiscaune) t>. 10 F e b r , 1 Maiu, 21 Iulie,
10 Nov. — m. 1 1  F eb r , 2 Maiu, 22 Iulie, 11 Nov. — 
Târg săptămânal In toată  Sâmbăta.
Coztnenl. v. 20, 24 Ia n , 19, 20 Aug. m. 25 Ian. 21 August 
Crasna v. 19 Ianuarie, 13 Aprilie, 13 Iulie, 12 Oct. — m. 
20 lan., - 14 A pr, 14 Iulie, 13 Oct — In toată săp- 
' tăm âna Lunia târg de vite, iar Mar^ia târg de mărfuri. 
C rlhalm a (jud. Târnava-mare). oi şi cai 25 M artie 1 
Iulie şi 1 Dec.. — m. 26 Martie, 2 Iulie şi l Dec 
Comuna n’are târg săptăm ânal. ’
C r lţ. v. 28 Ian., 29 Aug. — m. 25 Ianuarie, 1 Septem vrie, 
© ■ gir. <>. şl «• In Dumineoa Floriilor (12 Aprilie) ia
Martie, 10 Iulie yi 20 Oet.
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Cav. P araschiva (14 Octom vrie). ' -
; Daneş fjud. .Târnava-mare), p. .2 Martie, 1 7 /Iunie, 2 Oct.
— m. 5 Martie, 20 Iunie,, 5 Octombrie.
D ârlos (judi Târnava-mi că), v. 18 şi 19 Martie', 19 şi 20
l ,  ' I n n i a , '8  şi 9 Oct. — m. 20 M artie, 21 Iunie.' 10 Oct. 
Deda. 16, 17, 18 Ianuarie, 4, 5, 6 Aprilie, 18, 19, 20 
_  . Septem vrie. — m- 19 Ianuarie, 7 Aprilie, 21 Sept. 
Dej (jud Solnoc-Dobâca). In săptăm ânile c a r i ' cuprind 
în sine ziua d el M artie şi 1 Iunie, mai departe în 
săptăm âna anterioară de ziua Sf. Ştefan (20 August) 
şi în fine în săptămâna, care cuprinde în sine ziua 
de 13 Decemvrie to t în zilele de Marţi şi M iercdri, şi 
anume: în  zilele da M arţi târg de vite de to t  sóiul, 
iar în  zilele de Miercuri (16 D e c) târg de m ărfuri.
. In  fiecare săptăm ână M arţia târg de săptăm ână 
Deva (jud. Hunedoara), v. 11 Ian., 10 M «u, 3 t  Iulie, 27 
O jt. — oi 10 Ian., 9 Maia, 30 Iulie, 26 O ct. — cai
11 Ian., 10 Maiu, 31 Iulie, 27 Oct. — porci s ă p tă - ' 
mânai în fiecare M iercuri. — m. 11 Ian., 13 M aiu, 3 
. August-, 30 Octomvrie.
Dezna v. 19 Martie, 14 Maiu, 10 Sept. — m. 16 M artie , 
} }  j^ a'u 9* -7 Sept- — Târguri'săptăm ânale nu are .
_ facă numai de mărfuri, cari se ţin totdeauna Sâm băta . 
D onra. v. şi m. Mărfi în săptămâna lăsatului de brânză 
(24 Febr.), M arţi din săp.ţămâna patimilor (14 Apr.). 
5 —6 Maiu, Jo ia  a doua după Rosalii (25 Iunie), 21 
Sept. şi 8  Noemvrie,- M arţia în săptămâna, Crăciu- 
numi (22 Dec.). Târgul săptăm ânal se ţine M arţia. 
Dognecea. m. 6 Maiu şi 8 Sept. — Tâ-g săptăm ânal' 
Vinerea. , • .
D rig n ş (jud. Făgăraş), v. şi m. 27 Febr. şi 21 Iulie.
Draşov (jud. A lbainf.) v. 18 Aprilie şi 10 Sept. — m. 19 
Aprilie, 1 1  Sept» şi la Tăierea cap. Sf. Ioan Botez. 
(29 August). • ’
Drăuşeni (Draae, jud. Odorheiu). v. şi cai 26 sau 27 Febr, 
29 Oct. — m. 1 Martie şi 1, Noemvrie 
F ă g ă ra ş .,» . A treia zi de Rosalii cat (2. Iunie), 7 Sep t. 
şi ■ 4  Dec. — m. ■ A cincia zi după Rosalii cat. (5
lume), la 9 Sept. şi 6 Dec.
Făget (jud. Caraş-Severin) v. şi m. 15 Ian., 4 Martie/ 8
Aprilie,- 24 Maiu, 8 Iulie, 24 Ailg., 4 Noemvrie şi 15 
; Decemvrie — . Târguri săptămânale se .ţin- Vinerea, 
de vite şi mărfuri.
Feld ioara (jud Braşov) »..24 Martie şi 13 D ec.'— in. 25 
Aiartie şi 14 Dec — In flecare, săptăm ână-Sâm băta 
.. .târg  săptămânal.
Ferihaz (jud. Târn-m are)' ». 21 Martie şi 20 Oct. —' Ui
22 M artie şi 21 Oct.
Frâna ţjud  Târnava mare), cai 21 'Apr. şi 1 Oct. — m 
*13- Apr. şi 2 Oct. .
( F ra ta  ij'_d Cojocna). ». 5, 6 Maiu, 1—2 August, 7—8 Nov;
-- ' - oi 5 —6 Maiu, 1— 2 August, 7—8- Nov. ■— porci 
r 5 —6 M iiu , 1 2 August, 7 - 8  Nov. — m. 7 M aiu, 3 
August. 9 Noemvrie. ,
Gătaia (jud. Jorontal). » .'şi in. 20 Fdbr. — oi 20' M artie.
- cai. 20 Iulie porci 20 Sept. — In fiecare Luni 
. ..tâ rg  de săptămână. , '
Geoaglul-de-jos. Târguri de ţară : 3 şi 4 M a u, 3 —4'Şept.,
2 8 —29 Dec. — m 5 M»iu, 5 Sept. şi 30 Dec. — Târg 
săptămânal în toată M arţia, de vite şi mărfuri.
Gheorgheni. »., oi, cai şi porci: M iercuri, Jo i şi V iperiîn  
săptăm âna. Floriilor nem teşti (8, 9 şi 10 Aprilie) în 
12, 13 şi 14 Iunie, în  12, 13.şi 14 Sept. şi Î0, l i  şi 
12 Dec ârgurile de mărfuri în Sâm băta Floriilor 
catolice ( 4 .Aprilie), In 15 Iunie, în 15 Sept. şi în 13 
. -. Decemvrie
G herla, v 3 - 4  Febr., 2 9 - 3 0  Apr., 2 3 - 2 4  Iulie, 26 şi 27 
O ct — oi 22. 23 şi 24 Aprilie. cai 3 —4 Febr.
2 9 - 3 0 .Apr., 2 3 - 2 4  Iulie, 26 27, Oct. — porci 3 —4 
Februarie, 2 9 - 3 0  Aprilie, 23—24 Iulie, 2 6 - 2 7  Oct.,
.. vite de j>ras/la: 3 — i-Febru arie, 2 9 —30 Aprilie, 23—24 
Iulie, 26—2 7 O ct. — m 6 ,Febr.','30 aprilie 1 M aiu,
. -..25  Iulie şi 28 C ct — Târguri de săptăm ână se ţin 
In zilele de Luni şi Vineri peste •săptămâni’ 
Ghlmeş-FAget (j. d. Ciuc). v. 20 ş j 22 Ianuarie ş i Ia 
,2 3 — 4 August. — m. 23 Ianuarie şi la 25 August. 
Gilftu ». şi m. 20 Aprilie, 24 Iulie, 11 si 24 Decemvrie 
Hălniagin (jud. Arad) Târg de ţară, de ■ v. şi m.: In 
săptămâna primă a postului mare, zis şi la  Sf 
. Teodor, Sâmbăta (14 M artie), lri Sâm băta^ Fu riilor
,10* ‘
(11 Aprilie). In Sâm băta Sfinţilor Apostoli Petru ţi 
P a re i (8 Iunie). Sâm băta Iri săptămâna Naşterii 
Sfintei M arii-m ici (>2 S e p t)  Sâm băta l i  săptămâna 
Sfânt. Nicolae (12 Decemvrie). — Sâm băta In fiecare 
8'âptârnânâ târg de vite 
H âlm faif. v. l i  Aprilie şi 15 Oct. — oi ţ i  cai 11 Aprilie 
. ş> lfi Octomvrie — porci 12 Aprilie şi 16 Oct. m. 
12 Aprilie şi 16 Oct. i ' >
H asfalău. 0. 27 M artie, 1 Dec. — m. 28- M artie, 2 Dec. 
Haţi-g. 0. In ziua de întâmpinarea Domnului. (St<-eteme:'
2  Febr() tâ>-g de-m artă, cu 3 zile mai înainte târg 
de v ite (3 0 'Ia n ) , cai' porci, etc. şi tu  8 ,  zile mai 
înainte ( ‘3 lan ) târg de oi. M iercuri, Jo i şi Vineri 
(8, 9  şi 10 A pr) târg de Vite, cai, porci e t c ,  şi cu 8 
■ii'’ mai ln«inte (l'A p r.) târg de oi. -  In Lunia Ko- 
salutar (8 Iunie) în tr’o singură zi atât. târg de vite 
cât şi de marfă şi de oi — In sărbătoarea Ador­
m irii M aicii Domnului, Sf. M ăria mare (15 August) 
târg  de marfă, cu 3 zi'e  mai Inaint,e (13 August) 
tâ rg 'd a  v ite  şi cu 8  «ile mai tnainţe (4 A ug) târg 
de oi — In sărbâtoarea Naşterii Mâinii Domnului 
(8  S e p t)  [Sf. M ăria mică] târg de m *rfă, iar cu 5 
aile mai înainte târg de' vite şi cu 8 zile mai Înainte 
> (3 l A ugust) târg de oi.
S e a d o r f  (jud Târnava-mare). v., oi şi ta i 14 şi 15 Apr., 
14 şi 15 iulie, 8  şi 9 Nor. — m. 16 Aprilie, 16 Iulie 
•i 10 Nov
K e ta r  (p u S ighişoara) of, ta i  şi porei 80 şi 31 Ian , 
S15—26 Iunie, 1 0 -1 1  Oct. -  m 1 Febr., 27 Iunie, 12 
Octomvrie.
Hedod. «. In săptăm âna anului nou Luni (5 I a n ), la 
tre i flflnţr Vas. Gr şi Ioan (20 Ian ), ia Iu tlţarea 
Domnului (18 Maiu), la l az+r (6 A p r), la Maria 
Magdalena (80 Iulie), la Sf. Mihaiu (9 Nor ), la Sf. 
Dumitru (26 O c .) ,  la Sf. Andreiu (30 N ov ). — » . 6 
şi 27,Ian., 19 Maiu, 7 A pr , 21 Iulie. i O Nov., 27 Oct.,
1 Dec. — Târg «ăptămânal în fiecare Marţi 
Memerod (.judeţul Târnava-mare) e 15 şi 16 Ma>tie. '29 
ţ i  30 Iunie, 1B ai 16 N or. — m. 17 Martie, 1 Iulie
#  17 V«v< ‘
S u ed ia  (jad. Cojocna). v. S4 Ianuarie, Lunla JnalntM  
Rosaliilor (5 Iunie), 25 Iulie, 2ii Sept.,. 24 Nov şi 
Luni» înainte de Crăciun <21 Dec ). — m. 23 Ian., 
31 M» a, 24 Iulie, 19 Sept.., 23 Nov. şi 20 Dec. ' 
Honed»ara v. Miercuri, Jo i şi Vineri- a 4 a sâptăm ââă din 
Postul mare 25, 26 şi 27 Apr — In 26 Maiu. — La 
7 ţi 8 Iulie târg de oi,' la 9, 10 şi 11 Iulie târg d® 
•Tite — La 8, 9 şi 10 Sep t — La II , 12 şi 13 Nor. 
. —  Târg de m ărfuri: Sâm bătă în 28 A p r, In 25 Maiu, 
12 Iulie. 19 Iunie, 14 Noemvrie.
H niidrnbechln (jud Târnava-mare) v 5 Iulie şi 16 Nov. — 
m. 7 iulie, i7 Nov.
Hnsusftu (jud Târnava-mică), ». 23 Eebr., 20 Iunie, 23 
. O -t. — bi. S6  F eb r,,23  Iunie, 26 Oct. — T lrg  săp tă­
mânal se ţine In fiecare Miercuri.
Ibaşfalăn (jud Târnava-m ică). t>. 24—26 Ian., 23—25 
Martie, 17—20 Maiu ( a ln ă lţ  Domnului). 2 —4 Iulie, 
1 8 - 2 0  S e p t. 17— 19 Nov — m. 27 Ian , 26 M artie , 
29 M aiu, 5 Iulie, 21 S e p t , 20 Nov. — Târg de săptă­
mână se ţine în fiecare Sâm bătă. '
Ig h ln  (jud. Albel-de-jos.) v. 3 —6 Iunie, — m. 26 Iunie,
, târgul de toamnă so ţine totdeauna In 26 , Oct. — 
Târg săptămânal se ţine în tontă Vineria.
Ilra -m are  (jud Bistriţa Năsănd)..®. 23 Ianuarie si 4 Aug.
— m. 24 Ian. ţi 5 August.
laco b rn l. v 25 Apr. şi 26 Oct. — m. 26 Apr. şi 28 O ct.’
— Târguri săntăiiiânale nu sunt.
Ie rn u t. v. n Ianuarie, 20 M arti*, 28 Innie, 29. Iulie, 1, 2
i i  3 Noemvrie — m. y, 3 şi 4 Februarie. 23 M artie, 
A Iulie, 4 Noemvrie. — Târg săptăm ânal In fiecare 
Luni. . •
J ld o r ln  G ’d Caras-Sev.) v şt m. O.Aprilie, 28 M aiu, 30 
Iulie. 29 O- tomvrie 
JIn iboruI-m are (jud. Cojocna). r. şi oi 18 Ia n , a 3-a zi 
de Maşu (21 Ap'.) a 3-a zi de. Rosalii (9 Iunie), 21 
Nopmv<ie. — porci 18 Ian. a 3 a zi de P şti (21 
ÂDril'o) a 3-a zi de Ronalii (9 Iunie). — m. 19 'Ian  
M  ercuii după Paşti («2 Apr.), Ti, Noemvrie. — T â guri 
eăntâmâiiole nu so ţin. 1 
lucul-de-Jua (jud Cojocna). » şi m. 1, 2, 3  M aiu,
' ' « 9
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t S p :tfşni-ţi,ngi. T â r g  de toam nă: 26 şi 27 .Sept., târg 
. de .-iarnă; ‘ţ8  şi 19'tan.,' târg de primăvară: 13 şi 14 
'■ . M aiu  vîârg ie .  vâră:'1 6 şi 7 Iulie.' .— /Târg aăptă- 
mânâl îţ) fiecare, săntămână Joia.
. lecliiriţd  v, 27 şi 28 Februarie, 30 şi 31 M aiu ,‘ 23 şi 24 
A nr, 17, 18 şi 19 Sept.., 17, 18 şi 19 Dec. — m. 1 
' “ "MartieV^a-vÂpr;., 1 ’ Iiinie^ 20 —21 Sept., ‘ 20 Dec —
, i . T â r g  (’e săptăm ână, În toată Jo ia. ' ' ,
Indoşni-iiiiiie . i). 15 Aprilie, 27 Sept. —1 » » 1 0  Aprilie*şi 
2H Sept. . ; "  ■ ,
lm foŞol-de-lfnră.ş (jud. Turda-Ârieş) »; 1, 2, 3 Maiu.
{  , .»*- 4 Maiu şi 4 Octornvrie Târg'de săp ămârjă 
V . . .îm preunat ca târg de vite şi pnrci în tnată Marţia. 
lu g o j (Banat) v. şi m 8 Febr., 9 Maiu, 4, 5, 6 şi !t luiie.
,, 17, 18 şi. 19 Octornvrie..— Târgul'diK<-azâ' ,3 zUe.‘ -In 
, . ,'preziua târgurilor sâ ţin şi târyuri de tauri, 
lu p şa  (jud. Turda-Ârieşj v. şi m 11 Ian., 3 Maiu şi 18 
Se ţ. — In fiecare Vineri iârg de săptămână. 
M ălăncrat v. 12 Martie, 12 Iunie şi 29. S»-pt. — m. 12 
. .. Martie, 13 Iunie şi 30 Sep t : ■
Marpod (jud. Şibiiu). » Hrima Sâm bătă după Rosalii (6 .
Iun e) şi. cea dintâi Sâm bătă înaint* de „Simon şi
- . Ijada“.. (24 Oct ), ni. 7 Iunie şi 26 Oct.
Meliadia: v. şi m Ultima Sâm bătă înainte de „Botezul 
Domnului“ (3 Ian ), sâm băta „Floriilor“ ( l i  Aprilie),
'  ’ Sâm băt ' ultimă înainte de Cuv. Paraschiva (Vinerea 
, . m a re ),,[10 :Oetoriivrie], ultim a Sâm bătă îna nte de 
Sân petru (27 ,Iunie). — In fiecare Sâmbătă- târg de 
‘ m ărtu rie .. .. . .
M ercurea (jud. Sib'iiu) v. 22 şi 23 Februarie, — cai 25 şi 
ftt . 26 Iunie —  porci .9 şi 10 Noemvrie. — m .24. Febr.,
27 Iuiiie şi II Noemvrie. — Tâ g de săptămână 
% . îm preunat cu târg de vi te, oi şi porci se ţine In 
V ’ .fie are Sâmbătă.', '' ' ' , ’
M ercurea (Cmc) m. 2, 13 Martie, 29, Maiu, 13 Iulie, 29 
, . Sept., 10 Decemvrie. — I t) , 'l l  şi 12 Martie, 26 
. . Maiu, 10 1 ulier 26. S e p t, 7 D ecem vrie’'
Mediaş. I. Târgul Postului, care se tine In fiecare an 
V oia.după Uumineca numită „Invocavit", iar "târgul 
de’ vite 3  zile înainte.
2. Târgul de ţară  în 13 Aprilie, de Tlte 10— 12 Apr.
3 Târgul de ţară  31 Maiu, de vite 28—30 Maiu.
4. Târgul aşa num it al „Margaretei“ 13 Iulie, de 
vite 9—12 Iulie.
,5 Târgul aşa num it a lui „Mihailă“, târg de m ăr­
furi, se ţine Jo ia  înaiftte de „Gavr. şi M ihailă“, de 
vite trei zile înainte de târgul de mărfuri. 6. Târgul 
de ţară  aşa n u m ita  lui „Andreiu“, târg de vite în 
27—29 {^ov., «te marfă 'în 30 Nov.
■Târg de ţară, de vite de prăsilă, anual în  9 Aprilie. 
M erglilndeal (jud. Târnava-m are). v., oi, cai 23 August. 
' — m. 25 August.
M icăşasa. v. 25—27 Ianuarie, 17— 19 Maiu, 10—12 Oct.
— m. 28 Ianuarie, 20 Maiu, 13 Oct.
Mociu (jud. Cojocna). v. 3, 4 Ianuarie, 4, 5 Aprilie, 27—28 
Maiu,. 16— 17 August. — m. 5 .Ianuarie, 6 Aprilie.
29 Maiu, 18 August. • '
Monor (jud. Bistriţa-N ăşăud). v. 29—30 Maiu, 25-^26 
Sept. — m. 31 Maiu, 27 Septem vrie. — Târg de 
săptămână se ţine în fiecare Vineri, a tâ t de to t 
soiul de vite, cât şi de mărfuri.
Moşna (jud Târnava-mare) v. 2 Febr., oi 17 Apr., v. 21 
A pr.,-26 August, m. 4 Febr., 24 A p r, 28 Aug. — 
Târguri săptămânale nu se ţin. • '
M olişdorf. m 16 Martie, 2 Nov. şi 8 Iunie.
Nade? (jud. Târnava-m ică) v. 2 Febr., 25 Apr. şi 2 a  Oct.
— in 5 Febr., 28 Apr. şi 31 Oct. ■ ' 
Nirastilu (jud. Mureş-Turda). v. ziua a 3-a a Crăciunului
(27 Dec.), 7, 8, 9 Ianuarie, 13, 14, 15 Iulie, 22, 23 şi 
24 Aprilie, 9, 10 şi 1 1  Je t . — oi 12 Iulie,’ 21 Apr., 
şi 8 Oct. — m. 10 Ianuarie, 16 Iulie, 25 Aprilie, 12 
Oct. — Târg săptămânal se ţine In fiecare Miercure. 
N o crlch . v. 1 Febr., 27 Maiu, 17 Oc]t. — porciAn  fiecare 
Sâm bătă. — m. 3 Februarie, 29 Maiu şi 19 Oct. . 
O cna-SIbiiu lni. v. 29 şi 30 M artie, 3 şi 4  Aug., 17— 18 
Oct. — m. I Aprilie 6 Aug. şi 20, Oct — Târg de 
săptămână în fiecare Sâmbătă.
O ilorliclii. Târgul de prim ăvară t>, şi m. 15, 16 şi 17 
Martie. — m. 18 Martie. Târgul de v ară : v. A doua 
zi de sărbătoarea „Joia verde“ (18 Iunie) d. cat şi
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ţine  18,,. 19 şi io  Iunie m. 21 Iunie. 'Târgul de 
toam nă: v: l, 2 şi 3 Oct. i*-* m. 4 Oct. Târgul de 
ia rn ă ; v. 18, 19 şi 20 Decemvrie. — m. 21 DecemTţie. 
©gra (jud. Târnava-mic?.). », 13, 14 şi 15 Aprilie, ,1 5 -1 7
* Iunie, 13—15 Sept., 15—17 Decemvrie. — m, 16 Apr,, 
18 Iunie, 16 Sept şi 18 Decemvrie. — Târg săpti- 
m ânai de vite şi porci se ţine In aiua de Vineri. 
Oradea-mare v. şi m. 17 şi 18 M artie. 23 şi 24 Iunie, 15 
şi ltS Sept., 15 şi 16 Dec. ,
O râştie. ». 1 1 — 12 Martie, 1 - 2  Iunie, 1 - 2  O ct, 3-4
- ' ■ . Decemvrie. — m. 14 Martie, 4 Iunie, 4 Oct. şi 6 Dec. 
Oraviţa-română ;(jud. Caraş-Severin). p. şi m. 26 Martie, 
24T 31 Iulie, 19—26 Oct., 11— 18  Dec. .
O rlat (jud. Şibiiu). v. 7 Apr. şi 28 Aug. — m. 8  Aprilie - 
ş i 29 August. — Târg de săptăm ână, care se ţine
■ în fiecare Jo i.
Orşova. Târg de ţa ră : în  1, 2 şi 3  Maiu şi 17, 18 şi 19 
Sept. — In fiecare săptăm ână Jo ia  târg de vite, far 
Lunia şi Sâm bâtă de mărfuri.
Oznn (jud. Treiscaune), v. 25 M artie, Târg de vite de 
prăsilă  la 17 Martie, 27 Maiu, 2 Sept., 9 Dec. — m. 
26, Martie, 28 Maiu, 3 Sept şi 10 Dec. ,
Pânticen. v. 23 Iunie, 9 Sept. — m. 24 Iunie şi 10 Sept.
— Târg de săptăm ână de v ite şi mărfuri In fiecare 
M arţi. '
Pilpăuţ (jud. Treiscaune). m. 16 Febr., 1 Iunie, 17 Aug., 
2 Noemvrie.
P ec ica -ro m .e . 24 Iulie, — m. 25 Iulie
Perlauioş (jud. Torontal). v. şi m. 24 Aprilie, 15 Iunie,
' 24 , Sept. — Târg d e.săptăm ână e Lunia. 
Petelea ,(ju d . Muxeş-Turda). t>. 4 şi 6 Iunie, 3—5 Dec. 
~  m. ,7  Iunie şi 6 Dec. — Târg săptămânal nu 
se ţine.
. Plşcoljt. v. şi m. 4 Martie, 2 Septemvrie. — Târg săp* 
tăm âra l se ţine In toată Miercurea. ■'
Poiana (jud. Sibiiu). v. In 1 1  şi 12 Iulie şi In 19 şi 20 
Septem vrie. — m. 13 Iulie şi 21  Şoptemvrie. — Târg 
de săptăm ână e Dumineca.
Porum ltacnl-dt-jos Qud. Făgăraş). » . 1 4  Aprilie şi 1 
Septem vrie. — m. 16 Aprilie şi 3 Septem vrie.
• 1S2 '■ '■ • ' .. ‘
1S3
r r » i a  (jud. Odorheiu). », J6  şi 1? M artie, * 5  «î *4  Iulie,
12 ţi 13 S e p t, 14 şi 15 Decemvrie. — m. 19 M artie,
28 Iulie, 15 Sept. şi 17 Dec.
P rp jm e r  (jud. Braşov), v. şi oi: 5  Aug. şi 2 Febr.' cai 
porct şi vite de praştia: 5 A ugust şi a Febr. — m. 6 
August şi 3 Februarie.
Proşt^a-m nre. ». 29 Ianuarie, 7 Aprilie, 10 Iunie, 23 Oct.
— Târguri săptăm ânale nu sunt. • * 
fiaco şa l-in ferlo r. v. 23 Aprilie, 23 Iunie si 20 Sep t —
n .  24 Aprilie, 24 Iunie şi 21 Sep t 
fieghinml-săarEc (jud. Mureş-Turda). v. 14, 15 16, 17 si
18 Fehrua^ie. 7, 8, 9, 10 ş i ]  1 Maiu, 6, 6, 7, 8  şi 9 ' 
August, 18, 19, 2 0 'ş i 21 Octomvrie. — cai 11, 12 şi 
»  î e ^ u»ri(e- 4, 5 şi 6 Maiu, 1, 3  şi 4 August, 15,
16 şi 17 Octomvne -  oi 1, 2 şi 3 Maiu, 30, 31 şi i 
Auguat. -  m. t9 Ff-br, 12 Maiu, 10 August, 23 Oct. 
JU ch lşd o rf Qud Târnava mare). . .  25 Martie f i  13 N or,
— m 27 M artie ai 16 Nov.
R u ten i (jud. Mureş-Turda). ». 9 si 10 Martie, 29 şi 30
î>“Vnîin i  ' Ug,,n1(t 9i 17 ™ )T- ~  m- 12 M artie,2 Iulie, 10 Aug şi 19 Nov.
R o p e a - 'ohalm (jud. Târnava-mare). Târg de orice fel de
7 JT fi r w  ’ * \ 10 8i U  APrilie> 22 ş i 23 Iulie,7 şi 8 Oct. — m. 4 Ianuarie, 6 Apr, 25, Iulie şi 10 
O ctom rrie. — T ăig  săptămânal se ţine In toată Yi- 
nena.
Să lc iv a-d e-jo s  (jud. Turda-Arieş). r. ş i m. 4 Ap r.,S  Maiu,
V î Sh l  0 c t \ ~  Id f‘ecare Luni târg de săptă- . 
mână de vite ş> de mărfuri. •
S ă liş te  (jud. Sibiiu) oi şi porci: 4 Apr., 1 1  Iunie, 4 Oct.
14 Iun , 7P MC[ a Ş‘ 13  IUD-’ 5 9 ‘ 6 ° Ct “  m- 6 APr * 
Sam bata-dpljos. v .-22 şi 23 Aprilie, 14 şi 15 Septem vrie 
ş i 19 Maiu. — m. 27 Aprilie, 21 Maiu si 10 Sunt
Sânm lhnlul-de CAmplo (jud. Cojocna) v 25_27 lan" ’
*-•>  !»"•. 25-27 Oaom ă,. -
5 Pl i “ i & S E *  28 28 ° “ ' ^  Tir‘
S i npclr« .,l,.C»n,,l^„_|o ,1 ,« 13 ţ l H  „
la  iulie. — 14rg săptămânal nu est#
. / ■ ;  -
Sftntim ftri^ de.peatrâ '(T ârgul zis al Cucului) ». i3  Ian.,
Ş& rm aşnl.m are.:«., o i ,c a i ,p o r c i ,v i t e d e p r ă s i l ă :1 5 ş i  16 
.. .Ianuarie, 18 şi 19 Aprilie, 8 -  9 Iunie, 27 şi 28 Aug., 
in  r 5 Dec. — m. 17 Ianuarie, 20 Apr.,
6  Iu.mf- August. 10 O c t , 6 Dec.
_ sascMz^jud Tatnava-mare), v. 10 Ianuarie, 1. August, 
i ; a ,u ’ 2?  N ov.oi; io Ianuarie, 19 Maia. 1 August, 
Noemvrie 10 Ianuarie, 20 Maia,' 1 August, 
", ■: V1 ™-£L0ţ F ,? r’e*• ~ • Porei: 10 Ianuarie, 19 Maiu, i  Aug. 
' ‘ i  S  12 Ianuarie, 22 Maiu 3 August, 26
- . °®n?v n ® Târg de săptăm ână nu se ţine. 
S ăsc io ri.® ., m; . ş i ccţi: 28 şi 29 Martie, 24 şi 25 Oct.
• u. »»• M artie, .26  O ct. — In fiecare săptămână 
cji iiUlI1? 1' rieca târg de oiT porci, capre, etc.
Sărâg’h isla. v şi m. 2* şi 25 Octomvrie.
' SebeŞol-săs^ c. v. 26, 27 şi 28 Ianuarie, 21, 22 ş i ^ 3  
j  Pr e 01 6, 7 şi, 8  Aprilie. — cai, porci şi vite 
, de .prăsilg, 26, 27 şi 28 Ianuarie; — m. 29 Ian., 24
■££*" kf  A"gust- ' ■■■■.  • .
,?>r. «heorglie G 'id .Treiscaune). Târgul din postul m are
.. In 1 9 şi 20, M artie. — T â gul de S f Gheorghe In 30
-  Ă P , e- Ş1 1 Maiu- — Târgul de Sf. Ioan in 25 şi 
2b lum e —  Târgul de S i Mihaiiâ în 15 şi 16 O ct.,
a© Crăciun în 17 şi 18 Decemvrie. — In 
i ■_ - prim a z i  şi a doua .zi de târg se vor ţinea târg u rile  
? ^lte com ute- o>. capre şi porci, iar în a doua 
m go ? 6, m lrfuri producte. — m. 21 Martie, 2
«iki! a'ÎÂ27 i unie’ 17 0ct- 19 °eo. ’ '»lo lin . Ţârg de vite: 5, 6 Ianuarie, 29 şi 30 Aprilie, 10
n Qo«. Pte.mvrle- oi 26> 27 Ş' 28 Aprilie, 7. 8  ş i  
' ?•) of f ? ? 16' ~  ’ 7  şi 8 Ianuarie, 1 şi 2 M aia,
< , n j  ■ eP t-. vite ele prasila  29 şi 30 M artie. 
0» ^ waiu, H Septem vrie. T â rg
săPtăa)ână în toată M arţia.şi Vmeria.
SlglU joara. v. .15 şi 16 Ian,, 13— 14 Martie, 21 ş i 22
- Martin o f  'i PV  T t ca i' l ~ 2 Noemvrie -  m. 16 
fiecare Joi le’ Noemvrie. Târg de porci în
Spermezilu ( jud. Solnoc-Dobaca). *. 19 Maiu şi 9 Sept.
184 ' . , ■ ; ,
.^ •- • „ . . , .. . \
T* 20. Maiu şV K  Septem vrie. '
Şelca-mai e. t>; 29 Maiu (în ziua de înălţarea Domnului 
n.), 28 August, 10 Decemvrie. — oi 25 Maiu. — m. 
■ 2 Iunie, 30 August, 31' Decemvrie. — ' liir fiecare 
Miercuri târg Păptămânal 
Şeica-m ici. oi şi ca i; -21 Iunie şi 3 N oem vrie..-*- m.
24 Iunie, şi 11-Nov —, T ârg d « săptâmănă-nu se tine. 
ţseprt'uş, ty ş im . Dumineca înainte de 2 Maiu (16 A pr) 
şi it- Noemvrie. .. V ' ,  . J'
Şienl-iuare (jud. Biştriţa-Năsâud).''t»; 30 S ep tem v rie .—
. ,  w. I O ct, — Târg săptămânal în. fiecare M ^rcure. 
Şinca-ve> he (jud. Făgăr iş) v. 10 Martin, 20 Iulie, 24 Oct., 
m. li" Martie, 21 Iulie, 25 Octomvrie. — T âre 
săptămânal nu e s te . ' •••• ••
Şintpreag. v. 2 ’Febr. şi 23 Iunie. -  m. 3 Febr.- şi 24 Iunie. 
Ş ir ia  (jud. Arad). » . . Sâm băta în a H a săptăm ână din 
' . PaşfilA® (-8  Mantie); Sâmbătă după 29 Maiu
(30 M^iu), >ârnbăîa înainte de’ Schim barea la  fată (1 
'"A ugust), Sâmbăta în săptăm âna < primă a Postului
de CrâCiun (21 Nov.), — m 29. Marti*-, 30 Maiu, 2 
Augusf, 22 Noemvrie. — Târg săptămânal în fiecare 
săptămână Mercuria.*
Şoarş (jud. Târnava=mare)' e. 7 - 8  Aprilie, 17 şi 18 Sept
— m 9 jp r .f 19 Septem vrie; ■ .'* • ■■■’
Târgu-Muri-ş. „ 1 5 ,  16 Ia n , 8 ,.9  Apr.,: 21, 22 Iunie, 4
Sept., 9, 1<> Nov----- cai 13, 14 Ian.,>6, 7 Apr., 19, 20
Iunie, J l  Aug., 1 Sept. — m. ,i7  Ia n , 10 Apr 23 
.lum e, 11 Nov. • . •
Tăşnad (jud Sălagiu) v. şi m. In săptămâna Iui „Va-
- lentin Vineri 9 Jan  ; în săpt. m*.re a P aştilor-Joi 9 
, o.PV» •• să p t 1,l i 3dnislau Vineri 8 M aiu.; în săpt.
• Si; M a-i^m an Vineri 14 Aug , în • eâpt. Sf. Marii- 
mici Vineri 11 Febr.; în săpt: lui „Gal“ Vineri 16
■ O ct., în săpt. lui „M artin“ Vineri 12 Nov ■ 
'Teaca, v 30, 3 lT a n . '2 9 -  30 A pr, 25, 26 Iunie,- 3 - 4  Nov.
■ —■ « 1 0 ,  11 şi 12 Apr. — cai, por. i  şi vite de prfisilă': 
3 0 —31 lan , 2 9 - 3 0 - Ap/.. 25 şi-26 Iunie şi 3, 4' Nov
• • 1 i e b r ,  l  Maiu, 27 iunie; S-Noemvriei -
Teiuş (jud. Alba-de-jos) v. 27, 28 şi 29 Febr.y. lB, 16 si
17 A nrr 9:i 9fi ci 97 Mm _ m  ’ v
ş t r d  ţ i  * ih  i»  prMiită 1?, 18 d  10 !*ebr.. 25, 2»  ti  2? 
Aiiif., 25, 23 ţi  27 N or, — m. 20 Febr,, 28 A ugust,
8 Noemrrie.
Ţlcmandrn (Ciucmandru). v. 31 M artie., 14 Sap‘ ., 28  Dac.,'
— m 2 Aprilie, 16 Sspt., 3Q' Oecem Trie.' ' 
Ţânţari. In l 'A p r ilie  şi 10 Octom vrie târg d® v. îa  2
Aprilie şi H O ctom rrie târg do m. 
île ijn l-g ă sp *c  «. 11—12 Febr., 24 ţi  25 Iunie, 1 - 2  Nor.
— ««. 13 Febr., 26 Iunie ţi  3 Noemrrie,
T Î» !şo a ra . Târg de r i t * ,  de porci ţ i  de oi, tn 19 M artie,
4 Iunie, 13 A u g , j  Oct. 17 Dec. Târg de cai si 
m ărfuri: 2 0 - 2 2  M artie, 2, 3 ţi 4 Iunie, 14—17 A ug , 
2 —8 O ctom rrie, 1 8 ,-2 0  Decemvrie.
Topllţa-rom âni (jud. M areţ-Turda). v. 28 ţî 23 Ianuarie,
23 ■ şi 24 Aprilie, 8—9 Iulie, 3 ţ i  4 O ctom rrie. —• 
porci ţ i  eapre: 27 Ian., 22 A pr., 7 Iulis ai 2 O ct. — 
m. 30 .lan., 25 Apr., 10 Iulie ţ i  5 O ct.
Trapold (jud. Târnava-mare) v. 22—23 M artie. 6 —7 
Decemvrie — m. 24 Martie, 8  Decemvrie,
Trăseăti (jud. Turda-Arieş) r. . 13, 14 şi 10 Maiu, 7, 8  ţi
9 Octomvrie. — m 16 Maiu, 10 Octom vrie. — Târg 
săptămânal !n fiecare Sâmbătă.
Yaidahaza (jud Cojotna) v, 21 M artie ţ i  20 Septem vrie
— » ..2 2  Martie, 21 Septemvrie.
Yaldnreeea e, .8 Ianuarie, 21 M artie, 1 Aug. —  « . 1 9
1 Ianuarie. 21 M artie, 2 A ugust.
Yenpţla-de-jos (jud. Pâgăraş). r. 2 M artie, 7 Iulie, 2 t  
Sept. — tn 3 Martie, 8 iulie şi 25 Septem vrie. s 
Ytrnieij (j d. Caraş-Severin) — m 10 Maiu, I I  Octom vrie
—  târg săptămânal In fiecare Vineri.
Ylnga. e. 31 Maiu,. 1  Iunie — cai 23—24 Aug. — t iu  
de pra<4la: .4  p c t. şi 5 Oct.
Ylnerea (jud. Hunedoar.i). v.' 12  Aprilie, 27 Decemvrie.
— m .2 4  Aprilie şi tn 29 Decemvrie. — T ârg  de 
săptămână In fiecare lu n i
Ylnţnl-de-jes. o 22 şi 23 Iunie,' 23 »i 24 Nov — m. 21 
Iunie şi 25 Nor. — Târg da săptăm ână In fiecare 
M iercuri, 1
T lţte a ^ e - jo s .. ». 4  «i 5  A pr., 11 Iulie, 25 fi 26 Aufc -~ 
m 6 A p r , 12 Iu lie ,,27 Aug. — Târg »SptSmâual 
n ’are comuna. ' , ■ / ' ..
fo lia .  ®. 13—14 Februarie, 3 - 4  M aiu, 16—17 A u g u s t.-
— m. 1 B rebru arie, 5 Maiu 18 A ugust.
Tnrpăr (jud- S ir iiu). ». 1B M artie şi 1 iuiift, — un. 16 
iVia'iic şi 2 Iulie.
Toram loe (jud Târnava m are) «. 2  Aprilie, 7 Sept. 
Zăbala (j id Treiscaune). > .  20 rebr,, 20 lum e. 9 O ct,
’ 27. Nov. .
.Zagăr (jud. Târnava-m ică). « 10—11 fe b r  , 10—t l  Apr., 
10— 11 Iulie, 10—11 O ct. — m 12 Febr., 12 A pr.,
12 Iulie j i  12 O ct. — Târg săptămânal nu se ţine. 
Zălan. r. 4 Martie, 3 iunie, 2 Septem vrie »i 2 Decemvrie.
— m 6  M artie, 4 Iunie, 3 Septem vrie, 9 Decemvrie. 
Zam (jud. Hunedoara). «. yi m. 29 Ianuarie, 3 Iunie, 21
Iulie, l i  Sep t., 27 Sept.; 13 D ec, o ai m ai înainte 
târ|t de oi.
Zlntna (jud Albei-de jo s) c. 17— 18 Martie, 1 0 -1 T  Iunie,
30—31 August. 19—20 Nov — m. 19 M artie, 18 
. Iunie, 1 Septem vrie j i  21 N oem vrie.'
Z erlcaţal-m are (jud Car&p-Sevprin). f i  « .  V ineri* 
Floriilor (10 A prilie yi 21 Octomvrie.
Daeă ufi Iubiţi noţiunea 
Sprijiniţi „Asoelaţiunea“. 
«Astra* omul mt-l treeeţte 
S ă  trfitaseft „omeneşte“ ! . 
Mâni întinde — dfi de ştire: 
Lucraţi toţi într’o unire 1
OCXXXXJCXXXXîCXXXXXXXXXJOOOOGOOOOOOCOOa
8; •: ' ■ :-.= -8
I ”
§ institut de cre d it şi de econom ii în' R
g  Fondat la 1872 , g  I  E$ I  | U  Fonda* la 1872 3
g Cel mai ueehiu institut de credit § 
u  românesc din întreagă România, g
^  Sucursale< BRAŞOV, BUCUREŞTI, CLUJ, E.UGO],
9 . “  M i;piAŞ, D101O-SÂNMĂRT1N, TG.-
U ' • MURĂŞ, TIMIŞOARA.
O
Sj Capital societar Lei 25 000 ,000 '—  a
D Fonduri de rezervă „ 17.000,000'—  Oo. • • . . • ’ , - - , . o
o Primeştei Depuneri în . Gont-Curent şi □ 
a  Depuneri spre fructificare în liureie, B 
u plătind însuşi darea 'de interese. :- :-8
^  încuviinţează tot felul de împrumuturi. q  
U „ • O
g Îngrijeşte plăţi şi îneasări în fară H
S  r~::: şi străinătate. ~; II.: : W 
a  . ' o
g Oriee inftprmaţiuni se dau gratuit atât de §
§ Centrală din Sibiiu, cât şi de -sucursale. 9I v n
g  Direcţiunea. ^
o o Q o s o a o a o o p s G Q Q o o a o Q G Q o o o a o o a Q O c c o o
pO-QQ-E3~E3-£3E3-Gi3£3--E3"Q-E3G£3-€3f
pentru industrie şi comerţ s. a. GLII]. 
Capital S o c ie ta r: .. . Lei 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 't— 
Fond de R ezervă: . . Lei 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ”—
o o o o o o o o  >
Are filiale în : A lba-lu lia, A rad , B istriţa , H a{eg,
•----------  ;-----  Q rad ea-M are , S ib iu  ş i Ţurda.
‘oooooee*
D E P U N E R I L E  P E  L J B  E  L
le fructifică totdeauna eu d obân da e e a  m ai urcată  
A ctualm ente dela 10'/, în su s, după m ărim ea 
sum ei c e  s e  depune ş i terminul de ab z ieere . 
Darea după in terese o p lăteşte bănea din al să u !
OOOMObO
Secţie de B ancă! Secţie .Am ericană! 
Secţie Comercială I Secţie Industria lă  I 
S cţie de D ev ize ! Export —  Im p o rt!
o oo oo oe o
O  Liferează din magaziile şl c isternele  proprii tot soiu| dc P
mărfuri TEXTILE (Manufactură şl COLONIALE (Băcănie). Q 
Q .A . .  Benzină, motorină, petrol, eu e ,; : o/°0o fd 
rtj V ' ciment, etepnit, s tie lărle , ete. ■ °y° [*].
P  00000*00 - |||
ţjj Oferte şi orice desluşiri se dau gratuit 1 [J] 
& Q Q Q Q € 3 € î Q Q Q D O Q Q Q Q E î Q  £1
T i p o g r a f f a ş !  G o m p s c t o r i a
I T .i.to n  16 8 . 1 Sibiu, Pla{a Unirii 9 .  | T»i«<on tas. |
E X E C U T Ă  eu gust ţ i  eu"3 preturi eonuenablle 
' ţoale lucrările de tipografie ţ i  eompactorie 
e a : {Acţiuni, Registre, Cibele de depunere. 
Broşuri; Reuiste, Ziare, Biblioteci şcolare, 
Harţe, Caiete de seris ţ i  de desem n.ete. > :
L IV R E A Z Ă  eu preţurile eele mai eonuenablle:
• toate requisitele de' scria, e a  Creioane0 Peniţe.
5  Cerneluri, Sugatiue, Gome, Cretă, Călimare. 
Gărţi ţeo lare  ţ i  Cărţi pentru biblioteci ş c o ­
lare ta preţuri originale. Imprimate ţeolare.
E D IT E A Z Ă  Calendarul „D A C IA  T R A IA N A “ 
- ţ i  anume: Calendar lu n a rp e n tru  prenotări 
ţ i  de părete, cari fiind bine îngrijite sunt cele  
mal bune ţ i  răspândite calendare româneşti. 
Apar la 15 Oetomurie tn 'fieeare  an. :-:
11 La c o m a n d e  mal m a ri rabat 11 
»»XttttXKK»*KKMKttXttXXK«ttKKK*KNK*ttKKK«i»
S A I C A  ROMANEASCA
Capital şi reaerue: 395,000.000'—
Sediul Central. BUCUREŞTI
SUCURSALE: Arad, Bălji, Bazargie, Braşou* 
Cernăuţi, Ghişinău, Getatea-Albă, Cluj, Con­
stanţa, Craioua, Făg ăraş, Galafi, Ismai!, 
O radea-M are, Sibiu, Soroea, Satu-M are, 
Târgul-Hureş, Tighina, Timişoara, Tuleea.
Sucursala Silii, Sli. tel. Muia (Elsnălltil 1.
l e i e l o a r .  D ire c ţ iu n e a  Hr. 170. S e c j ia  d e v iz e  Hr. 185 v « 6.
1 FACE OPERAŢIUNI DE BANCĂ î
Primeşte d e p u n e r i  în Conto-Curent şi eu 
l ivre te  în eondifiuni fauorabile. C u m p ă ­
r ă r i  şi v â n z ă r i  de efeete publiee. A v an ­
s u r i  de depozite de efeete publiee. Tran- 
saetiuni financiare. Scontează e f e c t e  
(polife). . îm pr um ut ur i  în C ont-C urent. 
Emisiuni de c e c u r i  şi s c r i s o r i  de 
eredit pentru străinătate, ete. ete.
I  Abonaţi-Yă la „Biblioteca Poporală“ . |
H Ullimii numeri eoniin următoarele:
Gâfiduri de dal^mai departe, de Horin 
Petra-Petreseiţ.;-
Pentru sările de şezătoare. Material 
de eitit'şi de răsgândit;
Inuiere şi alte. poezii de loan Borcia. 
Clipe de întremare sufletească. (de eitit ; 
în şezători)*
Icoane dela {ară. (Sehiţe din maja ţii- . 
•rănească) ■ de" Petrea D aseălul;
De braţ eu Moşul în poueşti, poueşti şl 
fabule de Moşul (Nie. P etra-P etreseu j; -J  
Poueşti din ţara Cehului de Bojena 
Niemjouă, traduse de Abatele Zauoral. ki 
calendarul pe anul 1925, întocmit de 3  
Horia Pelra-Petreseu. 0
Patria, poezii de Ci. Tutoueanu
■‘illllljiMIiuiijlliiii. 3
y  Cea mai răspândită publieaţiune poporală R
1 „BIBLIOTECA POPORALĂ S 
| A ASOCIAŢIUNEI“ M
0  e în9 piiită de secretarul literar ai „Asociatiunei“. R 
^ eu sprijinul celor mai btini scriitori pentru popor. M
p  Gostul abonamentului anual: =
R PeTlt™ membrii „Asoeiajiunei“ . . . .  50 E.ei 8  
şj pentru n e m e m b rii.........................................70 k e i y
|  A d resa: „ĂSOCiAŢIUSEA“ Sibiiu, S trad a  Şaguna 6 . |
âin»^ i!;:^ ii!!nM|^ :ţ^ Hii^ a^ ăittsSiiBaaBjşsfc^ j^ :iiiKi!aui!!:3iiK:::iiH”2^ ieaiS
Preţul Calendarului 12 Lei.
' f i  Nr. 112.
0  Nr. 113.
| Nr. 114.
y  Nr. 115.
1  Nr. 116.
Şt-
I  Nr. 117.Ei
Q Nr. 118.
M Nr. 119.
î  Nr. 121. ii
T ip o g ra fia  „D acia  T p aian â“ S lb iiu .
